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TOMO 27 NO. 39 SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES ABRIL 13, 1916. 1.00 ALANO
EL ENORME BUQUE OE GUERRA "NUEVO MEXICO" EL PRIMER BUQUE DE GUERRA QUE SERA IMPE LIDO POR ELECTRICIDAD.ROOSEVELT COMO UN DE E-
-
PROBABLE PRESIDENTE TEM-
-
TE
UN TESTIGO OCULAR REFIERE CO-
MO PRESENCIO LOS ULTRAJES
QUE SUFRIERON MUJERES Y NI-
NAS, Y COMO VIO QUE SU CASA
FUE DESTRUIDA POR LOS HOM-
BRES DE VILLA.
DEL COMITE REPUBLICANO; EL
CORONEL ROOSEVELT NO SOR- -
- PRENDIO A HILLES LA CON-
VENCION SE REUNIRA ABIERTA-
MENTE, DECLARA EL.
'(Por Alambre Arrendado al Nuevo
Mexicano.) ,
CHICAGO, ILL., Abril 7. El Se-
nador Warren O. , Harding, de
Ohio, fue escogido como presiden- - '
te temporario de la comisión na-
cional Republicana, por una vola-clo- n
de lasubcomtslon sobre arre-
glos de la comisión nacional Re-
publicana hoy, y esto se llevé a ca-
bo en la primer votación.
Sin ninguna excepción, los
-
DECLARACIONES INTERESANTES
QUE HACE EL CORONEL .ROOSE-
VELT, CON MOTIVO DE LA PRO-
POSICION PARA PRESENTAR
EN LA CONVENCION REPUBLI-
CANA DE CHICAGO, SU NOMBRE
COMO CANDIDATO PRESIDEN-
CIAL.
Servicio Internacional de Noticias. ,
Oystor Bay. N. Y:, AbrU 10. Al
presentarse una comisión República
na a la residencia del
JíooBovelt, para consultarlo sobre su
designación para, candidato a la prest
delicia en la gran convención que se
reunirá próximamente en Chicago, éste
dijo: ; -
"Bien, permítaseme que dé un poco
de consejo. Si Vda. tienen alguna du-
da sobre el asunto, no me nominen.
Tengan presente y perfectamente cla-
ro que al Vda. me designan para can-
didato, no es mi interés, sino porque
vacion fue adoptada por el buró de
Ingeniería de vapor después de com-
pletas y satisfactorias pruebas en el
carbonero "Jupiter" las cuales demos-
traron la economía y eficiencia de es-
te método de propulsion. El departa-
mento de la marina tan en favor está
de la innovación que el Secretario
ha escrito a Mr. Jones que cuan-
to antea se usará en otros dos buques
de guerra pero el buque "Nuevo Mé-
xico" siempre será efl primero en usarl-
a...
Cada uno do estos buques llevará
montados 12 cañones de 14 pulgadas
y calibre 50 en cuatro torrecillas. Es:
tos cañones son del tipo mas aprobado
que se conoce. Los buques están
fuertemente acorazados, y, como que-
marán petróleo en vez de carbon para
combustible, su radio navegante será
'muy extenso.
EJ buque "Nuevo México" se distin-
gue do los otros dos y de cualesquiera
otros buques da guerra en que será
impelido por electricidad.' Esta inno--.
El buque do guerra Nuevo .México ta. do la botadura Jo anunciará mas
está ya en proceso de construcción en( tardo. El buque su unirá a la flota que
el ArseuaJ de Is'úeVa York, Ei buque va a ser asignado ajprincipios del oto-cuy- o
nombre, "Nuevo México", le fue j ño do 1917. .
.
i :
dado a petición de A. A. Jones, de eatej Los tres buques son los mas grandes
Estado y Primer AsiRtente Secretario do buques de guerrft existentes o que
del Departamento del Interior que es; hayan sido proyectados en cuaílesquie-e- n
Washington, es uno de los tres cu-- ! ra, arsenal del mundo. Su desplaza-y-
construcción fue autorizada por la; n iento es do treinta y. do? mil tonela-Seg'und- a
Sesión del Congreso Bexagé-- j das. El departamento de la marina
simo tercero do la nación y será e que son de un tipo superior a
tado al agua durante la parte tompra- - cualesquiera otro en existencia o que
na del próximo otoño. La feíha exac-jhey- a sido ideado. I ; .
; : . i i
piensan en su interés y en el interés
del partido "Republicano porque Vds.
piensan y meditan en el interés de los
Estados Unidos,
'"Aun mas, no lo hagan si juzgan
que iré con pies de plomo en una sola
de la declaraciones que he hecho.
No lo hagan a menos que estén pre-
parados para manifestar a cada uno
., de los ciudadanos de este pais que
"deben estar primero, después y siem
pre y sobre todo por los Estados Uní
dos, y también que apoyamos a todo
buen Americano en donde quiera que
1
V
$ 'r s ,
1916: ,
"El Dr. F. R. Lord anteriormente
de Las Vegas y ahora de Santa Fe. ha
colgado un buen .número de fotogra
fías amplificadas en las piezas del Ca-
mera Club de la Capital. Entre estas
fotografías hay algunas do El Porvenir
el Cerro del Herniitaño y paisajes del
rancho de Harvey y el Rio de Sapelló.
I.a amplificación de estas fotografías
fue hecha en Denver y las mismas fue-
ron enmarcadas en Santa Fe.
"Los paisajes del condado de San
Miguel no pueden excederse en hermo-
sura en todo el Estado. La única difi
cultad para los turistas y amantes de
visitar las bellezas rústicas de la na-
turaleza, es lo inapceBlble la falta de
caminos para visitarlas. Si se pudiera
acabar el camino entre Las Vegas y
Santa Fe, el turista quedarla asombra-
do do la hermosura de los paisajes a
lo largo de la ruta entre ambas pobla-
ciones. Los Picachos de Las Truchas,
los mus Mevkdos en Nuevo México, no
distiin mucho dol proyectado camino y
podrían hacerse accesibles fácilmente
del mismo. La pesca y la caza serían
un poderoso atractivo en la Floresta y
el Rio de Pecos, puesto que hay toda
clase dn pescado en cantidades inmen-
sas y nnimaleg para la caza, desde la
ardilla hasta el oso.
"Para el cazador que es una cáma-
ra en vez de una escopeta, Qos pintores-
cos paisajes, todos ellos, son hermosos
y espléndidos suficiente para emplear
en ellos un millón de películas. 'No es
de sorprender, por lo tanto, que el Dr.
Lord se baya tomado el trabajo y gas-
to de hacer amplificar y enmarcar las
esplendorosas escenas de estas bellas
regiones de Nuevo México, tan inme-
diatas a Las Vegas, para decorar con
Obligaron a Varias Muchachas a que
Acompañaran a las Bandas de Villa
y un Pariente dé Una de Ellas Apo-
derándose de un Caballo del Mismo
Villa, ha Guiado a las Tropas Ame
ricanas.
Douglas, Arizona, Abril 10. La Sra.
de George Reed, esposa de un minero
americano, relató hoy en su casa de és-
ta, el ataque de Francisco Villa sobre
San Buenaventura y El Valle, con
habitantes, el 14 del pasado. Geor-
ge, hijo de la informante, de 18 años,
se escapó con vida huyendo de la ca-
sa, brincando por la barda de un Jar--di- n
y corriendo, sin sombrero, sin le-
va y sin calzado, a das montañas cer-
canas, en donde se estuvo por tres
dias sin probar bocado, hasta que reci-
bió aviso de que hablan llegado las
tropas carrancistas.
Dice la señora que un grupo de vl
llistas, y mas tarde el jefe de bandi-
dos en persona, se presentaron en su
casa, saqueándola y destrozando todo.
Villa maldijo a la relatora, dice ésta,
afirmando'que el marido de la misma
tenia muchos víveres, armas y muni-
ciones escondidas en la casa, do que
negó ella; y como Villa Insistiera, ella
lo Invitó a que hiciera un cateo, a lo
que varios soldados se pusieron a rom-
per los pisos con picas y barras de ace- -
ro, buscando en el jardin y destrozan-
do sus flores. No encontrando nada,
el bandolero mandó pedir petróleo y
presenció el acto de riego de da casa
para quemarla, cuando llegaron los
carrancistas. ,
Los villlstas se largaron antes del
ataque de aquellos, siendo necesario
que se les disparara algunos tlroB. Vi-
lla tenia 2Ü0 hombres, 15 de los cuales
estaban heridos. ,
Mrs. Reed dice que vió algunos ca-
ballos de caballería americana, éntre-
los que montaban los bandidos, que
probablemente e robaron después del
asalto de Columbus.
En San Buenaventura y El Valle, los
bandidos saquearon y abusaron de las
mujeres y aun de niñitas, llevándose-consig-
37 muchachas y 5 niñas como
cautivos.
Varios bandoleros penetraron a la
casa de José Rojas, comerciante espa-
ñol, que a la sazón estaba en El Paso;
cogieron a sus tres niños y los arroja-
ron brutalmente contra la pared. Los
niños quedaron lastimados, pero no
murieron. Dijeron a la Sra. de Rojas
que iban a matar a sus hijos, quemar
la casa y llevársela a ella consigo; pe-
ro la llegada de los carrancistas las
salvó.
Rabioso por el tratamiento que VI--
nmericanos a que tuvieran el primer
contacto con los bandidos en Guerre-
ro, según dice Reed, hijo.
La Señorita Manuela Parra y otras
jóvenes se vieron obligadas a acom-
pañar a los hombres de Villa, pero fue-
ron puestas en libertad al dia siguien-
te. Andujo fue llevado como prisione-
ro con varios otros muchachos y jó-
venes, informándoseles que tendrían
que pelear a favor de Villa; pero An-
dujo, sediento de vengairza, y no pu- -
diendo satisfacerla personalmente, so-
bre el jefe de los bandidos, logró apo-
derarse de un caballo prieto, propiedad
personal de Villa, encontrando en el
Rio de Santa Maria a dos exploradores
americanos del comando de Dodd..
ViNa se encontraba en la hacienda
de Santa María, y la principal columna
de su gente, al mando de Manuel Ba-
ca, estaba estacionada may cerca.
La expedición americana depende,
principalmente de Andujo, que conoce
perfectamente la region hasta Parral,
y está determinado a perseguir a
Villa hasta que sea capturado o
muerto.
i
i i,
serán suficientes para manifestar cla-
ramente que el trabajo del camino es-
cénico entre Las Vegas y Santa Fe es
asunto que atañe muy de cerca a los
intereses materiales, no solamente de
Las Vegas, sino al mismo tiempo do
todo el condado de San Miguel y tiem-
po es ya de que tomemos un interés
activo y hagamos un esfuerzo deter-
minado por llevar ese camino a sil
complemento, paso que será perpetua--
mente esencial para el progreso y desa
rrollo de estas regiones de Nuevo Mé-
xico, para el bien común de todos sus
habitantes. Yo, persoríalinente, esto-
listo a hacer de mi parte todo lo qmv
miembros de la comisión decidie-
ron no discutir nada acerca de las
posibilidades presidenciales. El
Presidente Hllles declaro que to-- 1
da la confianza tenia un aire de
esperanza segura por el éxito del
partido Republicano el otofio que
viene.
El anuncio reciente del Coronel
Theodore Roósevelt concerniente
a la convención Nacional Republi-
cana fue "una sorpresa" para el
Presidente Hilfies. El anuncio, di-
jo él, antes de llamar a la subco-
misión al órden, no tendría ningún
efecto en el escogimiento de un
presidente temporario.
"Es un hecho muy significante,"
dijo éi, "que una .mayoría dé los
estados, delegados sin ningunas
instrucciones están siendo esco-
gidos, los miembros de la comisión
nacional están siendo endosados
para Esta condición
lleva la profecía que la conven-
ción se reunirá libre de compromi-
so y amarre y que estará prepara-
da para nombrar al mejor hombre
para el lugar."
Otros miembros de la comisión
declararon que muchos de log cau-
dillos viejos del partido hablan si-- .
do escogidos como delegados a la
convención y que otros hablan si-
do devueltos a sus Hugares en la
comisión nacional, indicando que
tm-- partido unido estaba prepa-
rándose para la campaña.
Después de anunciar el escogi-
miento de los oficíale de la con-
vención la comisión pasó a tran-
sar otras materias menores.
Hasta ahora la comisión ha sabido
solamente de dos contestas en dos es-
tados Georgia y Louslana.
En cuanto al escogimiento del Se
nador Harding para presidente tempo-
rario, el Presidente Hllles, dijo:
"El Senador Harding fue nominado
para el senado después de Oa quiebra
Progresista, y escogido por una gran
pluralidad, lo cual yo creo que ente
ra mente responde a la cuestión de si
o no él será aceptable al elemento Pro
gresista del partido."
NO PARECE VILLA.
Columbus, N. M., Abril 10. A causa
do una interrupción de la Inalámbrica
entre ésta y Colonia Doblan, fue en va.
no el esfuerzo que hizo el comandante
expedicionario Pershing para rendir
parte de las operaciones de las tropas,
que marchan por el distrito de Gue
rrero, en busca de Villa. Se supo eso
esta noche. La intentada comunica-
ción rompió el silencio de 48 horas,
que rodeaba a los destacamentos avan-
zados americanos, y tendió a aliviar
en algo la ansiedad expresada.
Solamente noticias extraoficiales y
sin confirmación llegaron a la fronte
ra hoy. Todas en general indican que
no se ha encontrado huella del cabeci-
lla, pero que las tropas están concen-
trando sus esfuerzos en caminar al
sur del pueblo de Guerrero, en direc-
ción a Parral.
tros derechos. .
"El Tío Samuel nunca debe atacar
al débil, nunca debe insultar a na-
die, ni ser motivo de ofensa contra
los débiles o contra los fuertes; y la
mas firme vía de asegurar la pas y
de hacer que los Americanos conser-
ven su cabeza erguida, y no en me-
dio de la vergüenza, eg estar prepa-
rados anticipadamente, preparado en
su espíritu, como en su ejército y ma-
rina, a fin de que, cuando diga algo al
resto del mundo, sepa lo que significa
y pueda sostenerlo.
"No me designen para candidato
presidencial a menos que estén segu-
ros que ésta es la política que debe
seguirse, seguirse por Vds. mismos, y
mucho mas por mi, y por todos los
que estamos aquí en los Estados Uni-
do T no hay que olvidar que éste
es el medio de evitar la guerra, y ob-
tener el respeto, propio y las garan-
tías para el honor de la nación y para
los derechos de los ciudadanos ame
ricanos no importa el sitio en donde
se encuentren.
Estas declaraciones hacen que el
expresidente Roosevelt entre en la lid
política que se avecina y que prome
te ser una de las mas reñidas para de-
signar el candidato presidencial
ellas las paredes del Camera Club de lia dió personalmente a su prima
Fe. Todo lo que se necesita es", miela Parra, Jesús Andujo, de 17 años,
resolvernos y hacer las escenas natu- - se escapó en el mismo caballo del
rales mas hermosas de Nuevo Méxiso.. bandido y se unió a Qa expedición del
mas ascesibles. Para el hombre no Coronel G. A. Dodd, sirviéndole de gula
hay imposibles cuando hay la volun-U- n la famosa carrera que llevó a los
CORRESPÓNDENCIA.
Valiosas Sugestiones del Sr. Albert H.
P.aynolrfc Tooants a la Construcción
. del Camino Entre Las Vegas y San-
ta Fe. V. ' :, v ;..-- . (
La siguiente comunicación le fue
mandada a "El Independiente," de Las
Vegas:
Aprovecho la, presente ocasión para?
hacer algo de mi parte con el fin de
dar algún estimulo practicóla una obra
que en mi convicción sería productiva
ti o Incalculable bien para las ciudades
de Las Vegas y Santa Fe. Me refiero
a la construcción del camino denoml
nado "Ruta Escénica," que conduce de
esta población a la Capital.
Es mi convicción que Las Vegas y
Santa. Fe, trabajando juntas, podrían
hacer no camino del rancho de llar
vey hacia el Oeste beata el Rio.de Pe-
cos que valdría isnichd dinero para am-
bas poblaciones. Oi ,
Hay solamente 20 millas de camino
propio para carros y demás vehículos
que construir, y si todos tomaran el in-
terés qué el asunto merece, e hicieran
Iob que- pudieran en esfuerzo unido,
Da obra se trocaría en un hecho pro
vechoso fácil y prontamente.
Me parece que sería peor que mal-
gastar el tiempo, es esperar o urgir de
fuenteB oficiales, que lo hagan. La gen
te de las dos Plazas referidas tienen
mas interés en el asunto, y el desa-
rrollo de la obra les incumbe mas que
a los demás. Obremos con firme reso
lución, cada ciudadano haciendo al me-
nos un día de trabajo; los que puedan
hacerlo, presten carpas, o palas, o pi-
eos ,o barras, carruchas, carros, rae-
deras (schapers.) contribuyan comes-
tibles y cierto número de dias de tra-
bajo, y lo demás será cuestión sola-
mente de corto tiempo.
' Vámonos uniendo, pues, y haciendo
este camino del rancho de Harvey al
Oeste a Pecos y Santa Fe. Estoy se-
guro que los de Santa Fe están dis
puestos a hacer su parte en la obra
Hay una razón adicional para comen
zar e ltrabajo cuanto antes y es me
jor comenzar a cavar el terreno hacia
la Capital, debido a que se dice como
cosa cierta que de Las Vegas y en di
recclon a Santa Fe hay enterrado en
algún lugar hasta ahora desconocido,
un tesoro de sesenta millones de pe-
sos (J 00,000,000) en oro. Ha descen
dido a nuestros dias desde tiempos
muy remotos mlUones de años pasa-
dos la tradición de que existe una cue
va ' de oro en una montaña no muy
distante al nordeste de Santa Fe. Esta
cueva corré hasta el Este y tiene una
corriente de agua en su interior, que
se supone sea un ramo del Rio Gran-
de. En esta cueva prevaleció la reli-
gion joviana y los sacerdotes eran de
esa religion. En México, el robo ri-
faba a rienda suelta y el tesoro de la
Iglesia no estaba seguro donde se te-
nía en depfisito. Estos sacerdotes, co-
sa de 300 en número, condujeron to-
do el oro en barras, que pudieron car-
gar en 150 burros, y lo enterraron cer-
ca de Qa entrada de la cueva, la cual se-
llaron después, a modo que representa-
ra una parte natural de la montaña. Se
tomaron seis dias para hacer la jorna-
da. Los sacerdotes fueron asesinados
a su regreso y mas tarde el sitio del
entierro se inundó de agua, formándo-
se un mar. Las marcas del agua de-
ben estar claras a los lados de la mon-
taña.
Hace algún tiempo qua na espiri-
tista escribió al Historiador Sr. Benja-
min M. Read, ana carta, a sugestión
del Padre F. H, Girmer, de Lincoln, N.
M, con respecto a este tesoro. El Sr.
Read publicó la carta en el Santa Fe
New Mexican y la misma reza sube- -
tanoialmente en parte lo que he refe- -
tíol Oeste del Río de Peeos, u dirección
occidental al rancho do Harvey. Pe-
ro volviendo al busilis de la cuestión
que nos ocupa, este camino abriría ac-
ceso a una sección excelente, nueva y
rica, y anunciaría ambas poblaciones
1.38 Vegas y Santa Fe, extensamen-
te, puesto que los turistas en rumbo a
California serían animados a hacer el
viajo, por aquí, en automóvil, siendo
un inducimiento adicional nuestro sa--
hibrio clima y la pureza de nuestra at
mósfera-montañés- .
Los turistas que vienen por ferroca-
rril, pueden ser inducidos a ir de Las
Vegas en automóvil, por las1 mismas
razones que dejo reforidas, y tomar el
tren de nuevo en Santa Fe. Podría
el ferreanil mismo tener un Induci
miento mejor para anunciar como ras
go atractivo de su ruta? Yo estoy se
guro que el trabajo podría hacerse
pronto si. cada quien ccvoperara como
es debida e hiciera algo de su parte.
Cajeros, abogados, comerciantes, ban
queros, periodistas; y todos recibirían
un beneficio directo del ejercicio a1
aire libre, y se puede prospectar, ca
zar y pescar al mismo tiempo que
perseverar en la obra. De este modo
todos pueden ayudar en la construc
ción del camino y anunciar ambas po
blaciones y el espíritu empresario di
sus habitantes por todo el país, ade
mas de ir teniendo todas buen tiempo
y recreo al hacer el trabajo.
El .Sr. Charles A. Siringo, bien co
nocido ciudadano de Las Vegas, cele
bró una entrevista en tiempo pasado,
con el reporter del Las Vegas Daily
Optic, en curso de Da cual afirmó lo
siguiente:
"Yo sugiero que los ciudadanos de
ambas plazas se reúnan y tengan un
entendimiento mutuo sobre el asunto,
y cada uno haga un dia de trabajo
personalmente en el camino, haciendo
una especie de "dia de campo" del tra-
bajo. Hay todavía cosa de 20 millas
del camino que debe construirse. Yo
creo que el trabajo podría efectuarse
en un verano, y la gran ventaja ines
timable provecho material para ambas.
El camino sería, en debido tiempo que
se derivaría de la conexión de ambas
plazas por medio de un buen camino,
como el propuesto, sería de tiempo,
una de Jas rutas escénicas favoritas
en el Suroeste, puesto, que los hermo-
sos paisajes del Rio de Pecos y la re-
serva florestal son tan admirables co-
mo cualesquiera en el país. La razón
por que no tenemos mas viajeros a la
region de Pecos es que n otenemos un
camino propicio para turistas que pu-
dieran Ir allá, no pudiéndose hacer el
viaje sino a caballo, llevándose Qa car-
ga en burros o muías."
El día 5 de Marzo de 1916, el Santa
Fe New Mexican publicó el siguiente
editorial acerca de este camino:
Por Qué No? ,
"No hay una excusa válida para
que Santa Fe y Las Vegas no se unan
durante la actual primavera, y tomen
ec cion colectiva hacia el complemento
de la "Ruta Escénica" a través de las
montañas entre ambas poblaciones.
Cuando esté concluida, ésta será una
de las calzadas montañeses mas her-
mosas en el Oeste.
"Un camino por "los ícelos," alcan-
zando una altura de 12,000 pies, cons-
truido para el tránsito de automóviles
por cañones y florestas, ademas de
ojos para la pesca de trucha, pinto-
rescos picachoB coronados de nieve,
etc., sería un camino que podría capita-
lizarse en millones de pesos.
"La cooperación entre Santa Fe y
Las Vegas puede efectuar fácilmente
el complemento de este camino y la- -
obra sería inestimable beneficio para
ambas ciudades. Por qué no hacerlo,
pues?
En arreglo con este editorial del
MOVILIZACION DE LAS
FUERZAS
CERCA DE 4,000 SOLDADOS PERTE
NECIENTES A LAS TROPAS DEL
ESTADO DE SONORA, HAN PRIN-
CIPIADO A MARCHAR RUMBO A
LOS LIMITES DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA.
Douglas, Arizona, Abril 8 Viajeros
llegados aquli del Estado de Sonoi.
.declaran que 1,8000 soldados de caba
llería han sido enviados á la frontera
de Chihuahua y a los alrededores de la
colonia Morelos, durante los últimos
dos dias. Dos mil soldados de infan-
tería principiaron a marchar hoy de
Fronteras, 29 millas al sur de la fron-
tera, hacia el mismo punto. Se dice
entre los soldados que van a atrave-
sar los pasos de las montañas, para
entrar a Chihuahua.
La caballería es parte de la que man
da el General Arnulfo Gomez, quien
actualmente está en Colonia Moreloa.
El campamento establecido por el
General Calles, have varias semanas
en Cabullona, a 18 millas de Agua
Prieta, ha sido casi abandonado.
Las fuerzas se han estado movili-
zando en Fronteras desde Cabullona
Los americanos dicen que también se
han llevado a cuatro grandes cañones
de grueso calibre a Fronteras. No
vieron otros, pero se dice entre los
incúlcanos que varios ban 'sido lleva-
dos a Colonia Morelos.
El General Calles promulgó un decre
to en Hermosillo el 1ro de Abril au-
mentando los impuestos sobre la ex-
portación de ganado hasta el punto
de hacerlos prohibitivos. Novillos de
un año pagarán por exportación 25
pesos plata; de- - dos años 30 pesas pla-
ta; ganado de 3 aSos, 40 pesos. Se ha-
ce responsables a dos empleados da la
frontera por el cobro de los derechos,
y cuando deje de cobrar por una sola
vaca, tendrá una multa de Í500 y pri-
sión de dos meses.
La misma pena se Impondrá a los
dueños o encargados temporales del
ganado pasado de contrabando. Dice
Calles en su decreto que la exporta-
ción de vacas ha sjdo tan grande en
los últimos años, que el precio de la
carne es muy alto, y que promulga
el decreto a fin de poner ese alimento
al alcance de los pobres.
Un telegrama del gobernador Enri-
que de Chihuahua al General Calles,
transmitido por conducto del consul
Interino en ésta, A. S. Moreno, dice
que unos desertores vlllistas captura-
dos en Santa Isabel informan qua Vi-
lla fue hacia los llanos de San Juan
Bautista, Chihuahua, después del com-
bate de Guerrero, pero no menciona
el estado físico del rebelde.
PERSONAL
Don José Antonio Anaya, distin-
guido ciudadano y borreguero de Ga-
lleteo, nos hizo una agradable visita
durane la semana El Sr. Anaya as
uno délos ciudadanos mas emprende-
dores y enérgicos de' aquella comar
ca
Los Sres. D. J. Armijo. J. S. Armljo
y Severo Sanchez, todos de la ciudad
Ducal, estuvieron e nía ciudad eg Do-
mingo pasado.
Don J. P. Cortez, esposa e bijas. Til
lie y Fliosie, partieron el Lunes en la
mañana para Denver a visitar a los
hijos del Sr. Cortes y esposa.
4 . sal
.
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CUIDADO! QUE MI GORRA ESTA
EN LA RUEDA. T. R.
se encuentro, cualesquiera, que seao el
lugar de su nacimiento o las creencia
que profese y donde quiera que 1 vi
va; y que en recompensa nosotros
exigimos que sea un verdadero ame-
ricano y nada mas que eso, sin nin-
gún "guión" sobre este punto.
"Cada ciudadano americano debe
estar por America primero y nunca
por ningún otro país; pues no tienen
ningún derecho de estar en loe Beta-do- s
Unidos si es que dividen su. leal-
tad entre este país y algún otro.
"No me importa el credo, e lnacl-mient- o
o el origen de un hombre míen
tras tenga derechos en los Estados
Unidos. Estoy con él siempre que Be
porte correctamente aquí y estaré
contra él si no lo hace asi. No me
designen candidato, a menos que es-
tén preparados para comprender que
el Tío Samuel debe ser bastante
te para defender sus derechos y para
defender a cada una de sus gentes
no importa et lugar en que éstas se
hallen y no estará suficientemente
fuerte a no ser que se prepare con to-
da anticipación.
"No estoy por la guerra; por lo
contrario, detesto la guerra Injusta o
la guerra dispendiosa, . aun usaré de
los mejores medios para evitar la
guerra justa.
"Pero siento en lo mas sincero fle
mi corazón que no se debe evitar la
guerra al hacer comprender a los de-m-
pueblos que estamos temerosos
de entrar a ella para defender núes- -
tad." .,
En su número correspondiente al
Miércoles 13 de Marzo último, "el Op-
tic publicó el siguiente articulo en re- -
laclon al asunto, cop motivo de una
entrevista celebrada con varios ciuda
danos de Las Vegas, Incluyendo su hu-
milde servidor. Reza en parte el ar-
tículo:
"El complemento de la "Ruta Escé
nica" entre las ciudades de Las Vegas
y Santa Fe sería uno de los benefi
cios mas grandes que podrían sobre
venir a estas dos poblaciones, según lo
afirman Jas opiniones de varios de
nuestros principales ciudadanos. Co
mo entusiasta de mayor magnitud te
nemos al Sr. A. H. Raynolds, de Las
Vegas, quien se declara dispuesto per
sonalmente a blandir la pala y el pico
por diez dias en trabajo activo en el
camino. Este es el espíritu quetodos
tener hacia obra tan loable y prove-
chosa. ' Gran' parte del camino corre
por la floresta nacional de Santa Fe,
y no es Improbable que el departamen-
to de agricultura asistiera materiat
mente en la construcción de caminos.
"De un punto de vista comercial, no
se puede calcular el impulBo que se da-
ría a los negocios de la parte superior
del Rio de Pecos. Millones de pieB
de madera se encuentran en estas tai on
tañas, n los cuales os abriría acceso
por medio de un camino que atrave-sara- ,
esas cerranías, hasta Santa Fe
La industria minera también serla al-
tamente beneficiada, puto que hay
muchísimo mineral en esas regiones
del estado. Este mineral es por lo ge-
neral de grado Inferior, que r.c podría
transportarse cón provecho en burros,
pero que en carros se nodrí transpor-
tar y refinar con buen provecho.
"Esa sección de Nuevo Míxlco sería
ademas uno de los mejores y m.u Irt--
rido arriba. El dicho espiritista dicejiNc Mexican, el Optic de Las Vega
ademas que se siente seguro- da qua la: publicó lo siguiente, en su número a
está situada cerca de la ribera! rrespondlente al día 8 de Marzo de
moos puntos pars la taza y la pesca letté razonablemente en mi poder,
en todo el Estado." Sinceramente de isted. '
Creo que estos debates. Sr. Editorj ALBERT H. RAYNOLDS.
1I EL NI 1F.VC; MEXICANO '(Se'manarioV' DE SANTA FE
el nuevo Mexicano TRISTE DEFUNCION.Am; á M Abril 3. 1916." ' 'Sr. 'Editar Üel Nuevo Mexicano:ENLACE, MATRIMONIAL.'U -- 'T '
.Trampas, K. M.. Marzo 29, 1916.
Sírvase Injertar p su poriódicu se-
manario para publicación lo algulen-te- :
.i'fckv reícíulu! ;db' (np.erisfsima.
cQucuncucla .de pavieutesí. atr.lEQ
celebró en la Iglesia Católica do
J'ese 4 Trampa i'or IRevdo'.
De LaVálly el jabado día 25 de
1 :Á ) ) (D
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Se manda á toda la estáfela del Etado, y tiene un elroulaeloa
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enluce matrimonial de la virtuosa
'honrada J encantadora .señorita
rrancslqulta Leyba, hija de Do. MI-- ;
Leyba y de í;i Sra, Epimunh M.
Leybn, ya finada, con el honrado y enfir-glc- o
jóven Donjámln Pacheco, hijo da
Abran Pachecoy de la señor
L, de Pacheco, todas personas
distinguidas y altamente aprecia-
dos por sus bellas y finas, finalidades
quienes gossan de-- mucho prestigio
estimación en la comunidad donde
vivom La íoviu portaba un elegan-
tísimo traje de boíl de seda blanca
nupcial, guirnalda de ewrfluitos
azahres eutreteglda conrama Jes ver-
des menudltas, ramillete da boda de
fragantes y aromáticos clávelos blan-
cos naturales todos los cuales le aja-
ban un realce' elegante a la hermosu-
ra de la simpática y encantadora no
eKfibvio portaba un vestido ne
Periódico Oficial del PORQUE? Coffee Mill. ,140 ttbols coupon.
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: LA SOCIEDAD DE LA UNION.
Durante las sesiones de las escue
las nocttibrnas que se' han establecido
en todos los distritos rurales del con-uad- o
de Santa Fe bajo la superinten-
dencia de:l Sr",'í.Vi Conway, superin-
tendente do escuelas de condado, los
jóvenes que se consideran escasos de
de . la. compañera .. de . sus días. ! r "í MB" 's. ña !Concluida. Jas ceremonias en la Igle-if- . ?m N
un lujo pohtico Jose P Quln-fciu- ,la relia, pareja acompaíiada de un nletd,1 ftosenaldo Quintana
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(Darney, N. M., Abril 1ro., 1910-Sr- .
Editor del ,Xuevo Mexicano". 5o
Miiy Sr. Mío: Suplico fne conce-
da un mediano espacio en las lucidas
columnas dé su muy Ilustre semana-
rio,
sus
por. io cual le anticipamos hues- -
de la prensa para hacer públicos
sentimientos, pero en esta oca-
sión
los
mi corazón me éxije nó 'Sableado
colmo de agradecimiento para a
aqüel honrado, pueblo de la comuni-
dad del Salado, N. IM., por su buen
aprecio hacia ml y d mi honrada fa-
milia, prueba de lo cual me dieron el los
24 de Marzo pasado cuando pr- -
seutaba rala ejercicios finales de mi
escuela cuando cada uno de ellos se
levantó y con un apretou de" mano y
con lagrimas en sus ojos dieron prue-
ba de ese agradecimiento. Y ahora
esté momento no me considero
mas que obligado de demostrar a ese
honrado pueblo que este es un cora-
zón humano y agradecido y que sabe la
agradecer el aprecio de sus semejan-
tes. ' ' ' . '
Estimado pueblo de la ' comunidad
del Salado que tanto aprecio para
mi has mostrado; tio hallo material
prol,0 on que, poderte corresponder
salov que considero que tiene unos
seres muv amables, por Quienes dB'
riás la vida si fuese necesario, y es-
tos son vuestros hijos, que cosa desea-- ' de
rían mas mejor para' ellos, sino tener en
gusto do alcanzarlos a ver algún
dia disfrutando de laa felicidades da á
una buena educación. SI todo eso es-
tuviera en. mis manos en este mo
mento, les aseguraría de iue de eso
uo. carecerían vuestros hijos. Pero lo
único que puede hacer en este mo-
mento es prometerles de no rehusar
oportunidad alguna que se me aproxi-
me
la
para poder ayudar a vuestro hi-
jos q asi hacerlos caminar' en pasos
gigantescos a lo mas encumbrado de
ü ciencia. Que, pueda ser el deseo
mas grande de nuestra vida, sino de y
ver a nuestros hijog bien educado el
Yq he comenzado esa obra en vuos -
tra comunidad y mi deseo mos gran-- 1
de de mi vida es de ver esa obra con
cluida.
Pcro nos' siempre vivirán seguros
de oue en este corazón hay recuerdos.
para vds. qub nunca se borrarán aun-
que tenga quo caminar los lugares
mus espesos de la vida, y deseando
que de vuestra comunidad saldrán los
hombres y mujeres de mas grande
nombre con la consigna de honradez
tal como existe en el hogar de cada
uno de vosotros.
Respetuosamente,
vuestro humilde servidor,
tEPIFANlO GARCIA.
Carney, N. M.
RECTIFICACION DE UN OBISPO.
Chicago, III.. Abril 10. Ignacio Val-
despino, obispo de Aguascalientes,
quien reside actualmente en San An-
tonio, ha hecho una negativa vigoro
sa en una carta, de que haya enviado
correspondencia a México, indicando
que wiiur ew uu nuevu twi v
.......asegurar msupiBmac.apu.uiv.u., j
tar del partido científico.
La negativa fue hecha en forma de
declaración jurada del obispo v aides- -
pino y la publicó hoy efl padre Pran- - '
cls C. Kelley, presidente de la socie- -
dad de extension de la Iglesia Católl -
ca.
Las del obispo Val -
despino dicen:
"lAprocfnble gr: Sírvase Incertar en
la columnas de u apreciable sema-
nario, lo siguiente, ,por lo cual , d"ar
a vited at iitfs sincera gracias ; t
i.El día 31 d Alario A.. 1810 a eso
dé kS 7 de la mañana dejó de existir
en' en casi Tesiilftticld 'en Nambé, KA
M.. el flue en vida respondía ai nom
bre 4e Pranolseo Lujan, a 1 edad de
49 años, .después da haber sufrido con
resignación cristiana por' el espacio
de tres meses, de una enfermedad des
conocida la cual no parecía sor muy
grave, pero si que lo estaba guiando
por el sendero dé la separación eter-
na.
Dios en sus altas determinaciones lo
ha llamado de entre nosotros para
que vaya a dar cuenta de bu vida, te-
rrenal, la cual fue una vida de mode-
lo y sera v difícil llenar. ,
Rogad todos bus allegados que
"
el
Ser Supremo le conceda un lugar al
lado de los justos y que su alma des-enns-e
en pas en la mansion de los
bienaventurados.
'Deja para lamentar su trlsle sepa-
ración en este tenebroso valle de lá-
grimas sumidos en acerbo dolor a su
apesarada esposa Teodorlta S, de Lu- -
uoscunRuiKUUb por imuci pmiuuu uu
tan bueno y fiel esposo, cariñoso pa- -
tír, amable Bucgro, adorable jr cons- -
tante hermano, verdadero abuelo,
buen pariente y vecino.
El coerpqdel finado Francisco Lu-
jan fue velado dos noches y todo que
estuvo sobre fa tierra, y bu velorio fue
acompañado por . grandísima concu-
rrencia de gente, lo cual da prueba
que el extinto era bien quisto y alta-
mente apreciado por toda la comuni-
dad.' : j ; s
IEA Domingo dia de Abril en la ma-
ñana, con una procesión grandísima
llevaron el cuerpo para la capilla del
Sagrado Corazón de Jesús, donde se
le dió misa de cuerpo presente .. la
cual fue asistida por un numeroso
grandísimo concurso de parientes y
conocidos, rogaban al Altísimo' Dios
Divino por-e- l descanso y alivio del
alma de' finado. De allf tomaron el
cuerpo hasta Bepultarlo con gran des-
consuelo demostrado por bus deudos.
parientes en general, por haber deja
do una prenda Míe tanto valor en la
tlterra del olvido -
Tanto la esposa, como hijos, hijas,
hermanos y hermanos y parientes en
goneral dwl finado extienden sus mas
sincera graciada itodas aquellas per-
sonas" pue tanto en
sú 'enfermedad Como en sus velorios y
hasta poneiflo en la casa verdadera,
que es la tierra del olvido.
Sin mas soy muy
Sinceramente mi servidor,
JOSH M. ORTIZ,
DEFUNCION.
Española, N.M.. Abril , 1910.
.'.,
Sr.- - Editor del (evo Mexicano:
Sírvase incertar en las columnas de
su apreetable semanario lo siguiente:
En la casa residencia de sus padres é)
Sr. Gregorio Alarid y iRamoncita M.
de Alarid en San Pedro, a las 1,1 de ha
noche el Viernes Marzo con-
fortada con el Pan do los Angolés y
rodeada de su madre y abuelita, entre-
gó su alma a su Divino Criador nues-
tra muy querida nietecita Ascepcionita
Alarid a ía tierna edad de 10 años;
habiéndole causado la muerte la te-
rrible fiebre escarlatina la cual . ha
hecho tanto daño en estos Jugare y
la que la ciencia m 3d leí no ha po
dido hallarle contra." Aísenclonita vi-
vió siempro obediputs y f.ujeta a Iss
cantas y nobles órdenes y' consejos de
sus padres, y debido atodos estos fi
nos dotes y cualidades que le adorna
ban, su muerte ha sido un golpe
Insoportable para toja nuestra fami
lia; golpe agudo y doloroso flue solo
el Ser Supremo con su infinito y sa
nativo bálsamo de consolación pod la
mitigarlo, porque Ía ausencia de un.i
niña tan buena y amorosa es pérdida
rl mntuln tnrínK Inn rirOR tpnn.
roa QUes eilci,;rra uo pue(ic reparar.
Pero que en recompensa de tan irré
parable pérdida y para consuelo alen
tador de sus apesarados padres, el Al-
tísimo habrá recibido su alma y colo-cadol- a
en el coro délos angeles, des-
do donde rogará, al Eterno Padre por
s pecadores acá en este valle
do
.amargura. ..
Slnembargo, querida Ascencibiiita
no te digq adiós, puesto que Bolo te
anticipa a las regiones desconocidas
donde ep breve nos reunlreinoe y
m n,u )abrarSs ,a vcreda para mle9.
1Icgada Kutretauto y hasta enton
og Uerna y nor((la nfutecita y a, ml.
rarla por vcz fllt íe digo: duerme
en paz. el sueuo eterno mi queridai.i..i..iinniCICIHU.
Bli fllllol. tuvo lugar el dia pri- -
mero do Abril en la parroquia de
SanUi Cruz N M'.,, y sus restos fue-
ron pniillm 11c pii ni tinmisnnln ilnl
mismo lugar, y con esto seflor editor.
Je anticipo mis mas sinceras, gracias.
' FRANCISCO MONTOYA Y M.
GÜERA SOBRE EL DOLOR!
El dolor es un visitante en todas las
casés y nBualmcnté viene, muy Ines-
peradamente. ' Pero usted esta prepa-
rado para cádá emergencia si ilene
una botella del Linimento do Sloan a
piano. Es e mata-dolo- r mas grande
que Jahiaí se há descubierto. Simple-
mente póngase fea la piel no necesita
tBllarlo quita el dolor. Vertedera-ment- e
es maravilloso
madus de aquel grandioso deseo de se- - Ug0
mas adelante y desarrollarse has mls
ta perfeccionarse al tfivel de saber sin
ayuda de nadie como transar bus pro-
pios
del
negocios, organizaron, y hasta la
'fecha con buenas intenciones, preten-
den continuar su crganizactou bajo
una base de perfección y crédito tan-
to para ellos como para di pueblo de dia
la gente de su ciudad. L dicha orga-
nización se organizó bajo los auspicios
mas halagúenos y con Jóvenes que se
han decidido mejorarse en todo ramo
de Industria, í la misma tiene su cuar-
tel general en la casa de escuelas del en
Distrito Escolar No. ,3 Ciudad de San- -
tf. t'te, Condado del mismo nombre.
X'na de las hermosas manifestacio-
nes de la jóven Sociedad fue demos
trada durante la muerte del finado
fincarnauion Martínez, cuando en ía
rioche antes de su funeral los jóvenes
quo pertenecen a esta union, se reu- -
nieron en su cuartel según ya arriba
mencionado, y desde allí, encaoezaaos
de su presidente' y demás oficiales
marcharon hasta la casa de luto del ei-tint-
en e Hickox, entrando to-
dos en solemne, procesión, y uno de
los miembros principales,, José Lujan, el
en'preselicia de los demás socios, puso
sobre la caja mortuoria del finado una
herniosa guirnalda de flores naturales
blancas entretegida eon ramajes ver--
.
des mentiditos, trlbuto de grato recuer-- ,
do para honra" de la familia del jextin-t- a
y altaestlmacioit de los finos deseos
que en los corazones de estos jóvenes
lia entrado, prueba Indudable de que
el cimiento del hermoso y sólido edifi-
cio quedo nmórtaílizado Sobre la lá-
pida de los recipientes de estas me-
morias hasta; la consumación de los
siglos
Eil el dia del funeral del extinto que
sobre su triste y fría cajá mortuoria
lloraba el recuerdo de la jóven socie-
dad todos en un cuerpo atendieron al fu-
neral y asintieron a todas las ceremo-
nias fúnebres hasta tributarle a aque-
llas merecederas cenizas su último re-
cuerdo y aprecio.
Don Francisco Trujillo. uno de los
niiembroB iniciadores de esta union,
nos nlandó una comunicación con re-
ferencia a la gratitud que los miem-
bros de la familia tenían para los
miembros de la union. No publica-
mos la misijia por entero por no estar
en consonancia y acuerdo con la re-
glas de nuestro periódico, perio si ha-
remos con el mayor gusto del mundo,
y para que nuestros amados lectores
sepan, hacemos elevadas preces de
; su grato recuerdo y gratitud, cosa que
sin duda, ios miembros de esta socie-
dad lp harán saber por medio de la
de sus propias resoluciones
de condolencia.
' La redacción no pretende, ni le
colmar de adulaciones a estOB
jóvenes basta no saber cual es 61 prin-
cipio equitativo de su organización,
Siendo qua basta la hora de escribirla
filtima palabra en este escrito ignora
mos cuales sean sus reglamentos y
,
aspiraciones futuras. , ,
La mesa directiva de la sociedad
arriba mencionada se ompone de Oos
siguientes miembros:
Juan hivera. gerente general.
Marcelino Appdaca., Presidente,
.tose E. Lujan, vice presidente.
Secretario, Roman Trujillo.
Tesorero. Cruz Carrillo.
' Colector, Alfredo Lobato.
Primor Sargento de 'Armas, Eml-tcrl-
Gonzales.
Comisión Eeoutjiva: I ,J. Fran- -'
ciscó Trujillo, presidente; Gre-
gorio Lujan y Antonio García.
T'KtPfip.s nó niip.dan hallar nineuna coi
U mojór para la tos de su niño que rtií
- Nuovo Descubrimiento dnl Dr. KinB.
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LOS RESFRIADOS NECESITAN
ATENCION.
Malestares intérnales de la gargan-
ta y pecho producen lnílamaclon, irri-
tación, dolencias e hinchazones y a no
fer que sean paradas inmediatamen-
te, en tbdá probabilidad traett males-
tares sérlos. Agarradas a tiempo la
Compota de Miel y Pino del Dr, Ball
aflojan la flema y destruyen los gér-
menes que se ban radicado en la
cualidades medicinales para
pelear Jos microbios del irlo. Insistan
en la Compota de Miol y Pino del Dr.
Bell 25cts. De venta en la Dotlca
Capital Pharmacy.
NERVISANA-E- REMEDIO QUE
TANTO SE HA BUSCADO.
Una Muestra Gratis a Todos los que
la Pidan.
?Sc siento Ud. nervioso 6 que sus
fuerzas se agotan? ?Nota Ud. que bu
vigot sexual se acaba, que la memo-
ria le falla, ó que su sueño es inte
rrumpido, por pesadillas con pérdidas
del fluido vital; le duele & Ud. la cin
tura Ó la cabeza, se siente Ud. gasta-
do, sin ánimo y vigorwdebido á abu-
sos 6 axcesos en la
.juventud? ?Va
Ud. perdiendo la esperanza de recupe
rar su antiguo espíritu para poder go
zar otra vez de los placeres de la vi-
da? En este caso escríbanos hoy sin
falta, pues és tiempo que Ud. obtepga
lo que le restaure la salud y el vigor.
A todo hombre que nos escriba solici-
tándolo, le enviamos enteramente gra-
tis una muestra de nuestro gran tra-
tamiento medicinal NERV1SANA para
que la pruebe y note su efectos. El
que una vea haya usado 1 método
NERVISANA es nuestro decidido ami-
go para siempre, esto explica todo.
Además de la muestra le Enviamos
también sin ningún costo ú obligación
para Ud. un ejemplar del Interesante
líbrlto "La Salud ante Todo". Esta
obrlta que es codiciada por todo hom-
bro débil explicara clara y distinta-
mente la influencia de los nervios so-
bre el sistema sexilal. , Se Je manda
enteramente gratis junto con la mues-
tra todo bieii empacado y franco de
porte, con ole mandamos na carta,
describiendo en su propio lenguaje, el
mal de que sufre.. Diríjase A:
THE NERVISANA CO.
"bepto. 11-- J 2532 Milwaukee Ave.
. CHICAGO. ILL.
EL SR. 4. M. ORTIZ paga tos meje
res precios por huesos, fierro, garras
hule y. toda clase dé metal. 2."3 E.
Manhattan Ave. '
.
ADICIONAL! ATENCION! v
Pagamos fócts por ÜD libras de
parras libres de hiiTÓ y piedras.
También pagamos bl precio mas al-
to del mercado por Uierro y otros
metales. : - ' . ;
Queremos bir de usted. - . ,
CANTA FE" IRON ANO METAL
" YARD CO, ,
' 334 We Wattr St '
',T. F. tAÑNUS, M. D.
Especialista en Knfermedádes de
NARIS, OIDOS, OJOS Y GARGANTA
-
'
- Edificio Carnctt,
' (
Albuquerque, Nuevo Mexico,
Estarj. en Sania Fe, Nuevo Mexico,
la
.primer serriana do cada mes: Ofici
na: ; Edificio Laughlin .
J
TIO
el Viernes eli la mañana
'
se celebró el funeral
como es lia regla cristiana.
Acompañado de mucha gente
de su casa lo sacaron
Cl padre y todcs en procesión
a la Iglesia lo llevaron.
Misa de cuerpo presente
fue su filtima misión
y el padre lo acompañó
hasta que le echó bu bendición.
Usía esposa mencionada
les voy á dar su hombre
es Doña Escolástica Ortega
esta es la que responde.
Es nuy cierto qüo han quedado tristes
nadie to podrá negar ."" '5
co faltarles 4o. primero
- que es el brazo material.
.
Aquí daré conclusion
pues ya di los pormenores
para entender la sustancia
sobra con estas razones
El que compuso estos versos
no es poeta ni compositor
los compuso de éu memoria
y a lo que pudo mejor.
.
lil que compuso estos versos
los compuso de su niemorla
i si quieren Saber mi Hombre '
YO me llamo Juaú T. Moutoya.
Aqui se dospidió de todos
y del mundo en general
todos .résejifle un sudarlo
que lo lleve a descansar.
Gracias les doy a toditos , ,
gracias doy por su atención
y;t con esto me despido
ya me duele el corazón.
Ciadas a in is amigo r
también a las señoritas
yo toy residente, aquí
en la plaza de Las Truchas.
'Vuelvo a repetir laá gracias
fcoh una voluntad notoria
y vuelvo a repetir mi nombre
Yo uio llamo Juan 0. Montoya.
Este es el flltinio verso
on utia. amistad legal '
ni en also trie he équlvbcado
me deben do dispensar. Y
EL CAPT. SMITH H. SIMPSON.
!
.El .Jiártés di 1 de Abrilvde 1910.,,
Ja edad de 8:' años, dejó de existir el
j Capitail Smith H. Simpson. 131 Capi- -
tan Sinlpson fue uno de lós veten
nos de la guerra civil quien fbe ullsta-íd- o
desdo cl año 1$55, que solamente
contaba a esa lecha 21 aüos de edad,
iy por los méritos de su haniuidad y
ii'inestldad obtuvo alto rango como ca
pitán do su compañía, siendo uno dde
leí oficiales más jóvenes, quienes obtu-- j
vioiorn de una vest una jcomlBlbn de
honra. 1 ..
NOSOTROS COMPRAMOS
LJGotellas, garras, hueso, ruedas
uo nulo viejas, íinu, jjwmv,
cubre y, metal. ,
A LOS PRECIOS MAS ALTOS
s DEL MERCADO
I The Sahta Fe Metal
and iron Comrjainy
33 WATER ST.
Trampas. , Antes de. llegar a la casa,
una corta distanciadla partida nup-
cial se formaron en línea y al son de
una dulce y barníoniosa marcha . de
boda ejecutada por músicos expertos
Sres. Natividad Cruz- - y Librado
Romero, marcharon hasta llegar a la
casa. Una ve 111, todos mujr con-
tentos y en completa harmonía parti-
ciparon de un suntuoso banquete y
oplpera comida compuesta de varia-
das, sabrosas y regaladas viandas, La
noyía es una señorita muy aconduc-tada- .
y altamente estimada por, sus
íiuos dotes y prendas de honradez que
adornan, y debido a estas fina cua-
lidades estamos seguros que hará una
esposa modelo y anhelosa en los que- -
haceres de su cas.. El novio es un
jóven honrado, trabajador, enérgico y
muy cumplido en su trabajos en los
lugares que ha sido ocupado. Siem-
pre ha recibido, altos encomios de sus
patrones por estar dotado de todas
estas Cualidades cierto que será uno
los esposos roas fieles y cumplidos
sus obligaciones y hará úñ esposo
ejemplar. AmboB jóvenes pertenecen
familias muy honradas y si ellos
siguen lit senda do sus padres cier
tamente que vivirán una vida reliz y
pacfflca y Beránun.,ejejp,plo. parados
demás. E31 feliz ?evení oéncluyó con
un lucido baile quo se dió en honor de
lós reden desposados en la noche, en
salii de la Sra. Manúeíita Romero
de Lopez en Trampas. Todas las per-
sonas quo tuvieron la dicha de aten
der a la boda y al baile altamente
alaban el bueii tieuipo que tuvieron
el cai'lñ-- con que fueron tratados;
baile estuvo muy ordenado y de
C(3l,te y los que atendieron al mismo
bailaron hasta las horas matutinas
de la mañana, retirándose todos muy
contentos y, agredecldoa por las ho--
ra8 niaconterts míe pasaron y por el
fino tratamiento ene recibieron de
ambas familias do los jóvenes contra-
yentes. r ; '
Me suscribo, su atento y S. S. S.
JOSE C. PAOIIECO.
LAS TOSES Y LOS REFRIADOS
SON PELIGROSOS.
Pocos de nosotros reaützamos él pe-
ligró de Toses y Resfriados. Los con-
sideramos malestares comunes y sin
peligro. No obstante las estadísticas
nos dicen que cada tercer persona
mueré de un maüestar fle los pulmo
nes. Enfermedades peligrosas Bron
quiales y de los Pulmones siguen a un
resfriado negllgidoV Mientras bu cuor- -
po ilucba contra los gérmenes del res-
friado, ninguna ayuda mejor se puede
tener que el Nuevo , Descubrimiento
del Dr. King. , Su mérito ha sido pro- -
'gdo por viejos y jóven. En uno
por mas nue 45 años. Compren una
.
Evjten e, arre8go de
K(rioa malestares de los Pulmone- s-
yenU en ,a BoUca Capital Pnar.
- lq'3 indíÓS APACHES. j),')é la Reservación White Mountain,
Pasaron por Columbu. Rumbo'a M6- -
qulpae. fin de seguir las hueMas a
Villa. w '
Uis crpías Apaches estftn las ór--
qenes nei capiwu-v-
.
, ,
manaa ei eHcuauruu u UDj. jfon ts Apache. "" uc
' Kit a Partma vienen cinco explóra
dores del ejercito, y 1 de los ndios
estuvieron siguiendo la pista a Jeró- -
ninio hac U0 años.
- H3 capitán Hazzard estuvo con el
General Lawton. cuando ' ésto murió
manos de los Filipinos, y Loco Jim,
uno de los Indios, estuve con el mismo'
jefe en da campaña contra Jeróhimo,
Viene entre ellos uno llamado Es- -
Lcsndodstch, quien tiene grado de sar
gento primero.
I wu
EN MEMORIA DE SANTIAGO MAR- -
."'.; 'i ,; , TINEZ.
Truchas, N, M., Marzo 30, 1916.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
Muy Seflor' Mío: Hágame el favor
de incertar ou su semana-
rio los siguientes versos, si gusta, y
con esto anticipo a Vd. las mas since- -
Xas gracias por su favor: ,
Sin mas soy do Vd. S. S. S, ,
A Dios le pido licenci) :,
y una bueña memoria
para componer este escrito
y hacer saber esta historia
1
Amigos les contaré ,
el posar do un ciudadano
que Dioi U H determinado l
porque Id- - Heno far sti niano,
' Para mejor explicarme
y borrar la confusion
esto es triste ail explicarme :
Dios les dé consolación
''-
El año de mil nueveclentos,
quince que fue el aflo pasado
de ésta Santiago Martinez
a otra vida se ha separado.
El día elote de Octubre
pava que mejor me entiendan
hiürió Santiago Martinez
IMos lo ha tomado en cuenta.
Veintiún dias fue su enfermedad
que en cama le postró
con resignación la sufrió
. y Íe este mundo se'ausentfl.
. Ccn santa resignación '
recibió los sacramentos
pidió a todos perdón
en sus últimos momentos.
A Dios mis hijltos
Aditfs ml esposa querida
hasta aquí los acompañé
ya m voy a otra vida.
Ya me voy a darte- cuenta a Dios
con ángeles y Serafines
adiós ml querida hermana
adiós Andreita Martinez.
El resto derla familia '
que ha quedado en el hogar
tristes y. desconsolados ,
e deben de consolar. -
.
Pobrñcitá de su esposa
ton que dolor quedaría
de ver que ya se le acal)0
de su clisa lá aíegría. '
OofldÚCscólfl stick triste lloraba ;
sin tener consolación
selo do ver a su esposo .
qüe los dejó en esta separación.
,
Adiós piipa do mi vida
'lloraba su fihico hijo Manuel (Ja te vas aquí y nos dejas '
en. el, ritúndo ti padecer.
Adiós pipil do nil vida
1
die.IiAt con compasloit
"
adiós tosoro do ml casa
prenda e ni corazón. ,
Adiós jiaptl; tío ml vida ,
dice su hlju Leonardlla
te. fuisteis y tíos dejasteis
en éste pinndo sólitas. ,
Adiós papasitd lindo ' ,
dice la niña Sabinlla
te fuisteis y nos dejasteis ,'
como tristes tortolitas. ' - '
Para aceptar estos verses ,
a Dios le pido memoria
Dios lo tenga descansando
con lo Angeles en Ja gloria.
El dia ocho de Octubre ,
noy se rectoio en consuiauo m- - xlco.
xicano de esta ciudad una explicación -- ' . .
telegráfica del gobernador Calles, de El Puso. Texas. Abril 8- .-
,. e Inte In -
Sonora, para su órden do expulsion del,lies Apaches de la reservación úe
los clérigos de su estado. El mensaje tt hite Mountain. Parc-- ayer para Co
dice: 'El arzobispo Valdespino cnvó: limibus. do donde se dirigían a aml
mezclada con bálsamos sanativos- - y; macla del partido científico, política Kolbrobk. rlzona, y caminar C0 millas
suavizadores. Nó contiena ninguna co- - y militarmente. Esto ocasionó la ór-l- a caballo, los ndios se dedicaron a ce-
ra oue nasa daño y e& levemente la- - den de expulsion de los padres deilebrar su danza guerrera, en la noche.
una carta, ú los Estados Unidos a
Hermosillo, en la citio flecia que dentro
de poco tiempo todo el país Be regoel- - i
on el ocito de un nuevo pian, que
die han organizado los reaccionarios,!
nai a cniiReciilr una vez mas lia sunre - i
Sonora. . . i
la declaración dire mas adelante:
"Por la presente autorizo la decía-- 1
ración de que es falso todo lo asentS';
dicho o hecho por mi,, y no
tlona la mas remota semblanza de ves- -
xauvo, sunciente para remar ios ve-
nenos del sistema. El Nuevo Descu- -
brimicnto del Dp- - King es antiséptico
log gérmenes del frió levanta
3a flenia-t-suoi- ta la tos y suaviza la
No dejen pasar el traU- -
tmento. Toses y resfriados a;neuudo dad, habiéndose publicado solo Para
encauMnsn a sories dificultades de los predisponer los ánimos del pueblo
También es buena para,! xicano contra los católicos, si no es
ai.ultos y personas de edad avanzada.! que contra ml directamente Firmado
Obtengan una botella hoy. De venta Ignacio Valdespino, Obispo d
en la Botica Capital rbarmacy. , í Aguascalientes." , -
-
- ;i :
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Advanced American Columns Penetrate Far Into
Mexican Interior, and Now Have Supply Base
at Parral; Dead-Lín- e Doesn't Figure With
Troopers in Determined and Spectacular
Pursuit of Bandit Now Believed to Be
In Farthest Recesses of Durango
Mountains
(By Leased Wire to New Mexican.)
EI, PASO, April 12. That the American expeditionary force has pene-
trated far beyond Parral and is near, It not actually at the Chihuahua-Dura- n
go border line Is indicated In code dispatches received here this after-
noon by private concerns with interests In the Parral district.
These dispatches say that the American advanced columns now have
a temporary base near Parral and that toward the end of last week, two
companies of the motor truck train hid delivered supplies at this base.
This is the first authentic Information that has com from the flying col-
umns cf Colonels Dodd and Brown for several days.
It seems certain now that Vilüa, if he still lives, has passed Into, the
mountain fastnesses of Durango and that he is in a ponition to get in touch
with the scattered bandit forces of that district. .
There are 27 trucks In each motor company. The delivery of trucks
Indicated that the advanced cavalry has sufficient supplies to enable it to
make long forays south.
It ia net believed here, however, that the forces of Colonel Dodd or
Colonel Brown have passed the Durango line. To do so would lengthen the
line of communication. It is more likely they have remained In touch with
their supplies at Parral. This would account for the lack of information
from the (front for the past week, .,
Simultaneously with the news that supplies had been sent as far south
as the neighborhood of Parral, came the information today that local con-
cerns had presented a frainload of supplies to the Mexican Central railroad
for shipment to .Chihuahua City, there to be sold to General Pershing's
troops. '
A.
-
ibout Agua Prieta. .
on.
being a record breaker in public
favor. Possibly the only drawback is
the probability that some of the oidor
stars In the two big leagues arc be
ginning their last season after many
years of fame. One of these may be
Hans Wagner, the famous Pittsburgh- -
Fans Out En Masse to
Start Baseball Season
Many Changes in Line-Up- s Arouse Deep Interest
As "Play Ball" Is Heard For First Time;
Federals Have Disappeared in Interim ;
It was reported that General Calles,
who last week went with a considera-
ble part of his forces from the border
o Hermosillo, Sonora, yesterdáy re-turned to Nogales, and went to Naco,from where he was expected to go to
Agua Prieta.
TORREON IGNORANT OF
LOCATION OF PANCHO
Torreón, Méx., April 12. An aero-
plane passed over Santa Rosalia todaybound in the direction of Parral, where .
American troops have been reported
operating. -
Nothing is known here of Francisco
Villa's location, although there have
been reports that he might come In
this direction to effect a junction with
scattered Villista bands.
The de facto troops under General
Ignacio Ramos are reported to havedefeated Villista bandits, in an en-
gagement at Sierra Mojada. The
bandit's leader, I. . La Barra, was
captured an dettecuted and his body
was exposed to public view both atSierra Mojada and Escalón. The
bandit leader named Machado was
killed in a quarrel with one man near
Mapitni, it is reported.
FORAGE SHIPPED OVER
MEXICAN CENTRAL LINE
Washington, D. C... April ,12. JRe- -
port of a battle between troopers of
the Seventh cavalry and Villa bandits
south of Namiaulna were not men
Gam
er, who is slowing up a bit. But
Honus says ha's going to remain in
the game as long as he can, He's No.
1 in the picture. No. 2 shows a scene
in a recent game in New York and
No. 3 is the great and unequaled De
troit star, Ty Cobb, the best- - of them
all, many fans think.
Where They Play
Baseball Today
NATIONAL LEAGUE
New York at Philadelphia.
Pittsburgh at St. Louis..
Boston at Brooklyn.
Chicago at Cincinnati.
AMERICAN LEAGUE
Detroit at Chicago.
. Philadelphia at Boston.
St. Louis at Cleveland.
Washington at New York. ,
'
TODAY'S RESULTS
National League
At Cincinnati
Chicago 200 030 0207 9 2
Cincinnati ...... 000 000 100 1 7 2
McConnell and Archer; Toney,
Schuitz and Wingo.
At Brooklyn
Boston 010 100 101 1 9 0
Brooklyn . . .000 100 0001 6 1
Rudolph and Gowdy: Cheney and
Miller.
At Philadelphia-N- ew
York 201 001 0004 8 2
Philadelphia ....120 001 O01 5 7 3
Anderson, Stroud and Randers:
Alexander and Burns.
At St. Louis
Pittsburgh O00 000 1001 6 ' 1
St. Louis O00 000 1012- 8 2
Vpntlehner and Wilson; Doak and
Snyder.
American League
At Boston
Philadelphia ....000 000 0011 4 4
t0810" wu uui ilk z a i
ivaDors, uusn ana scnang, Myers;
Ruth, Foster aud Thomas.
At Cleveland
St. Louis 001 004 000 6 7 1
Cleveland 100 0000 0001 3 4
Groom and Cartley; Mitchell, Bagby
and O'NeiL
At Chicago
Detroit ...310 000 000 4 8 1
Chicago ...000 000 000 0 3 1
Covaleskk and Stanage; Russell,
Faber, Wolfgang and Schalk.
At New York-Washi- ngton
..100 OO0 100 013 10 0
New York ...000 000 200 002 6 3
(11 Innings.)
Johnson and Williams; Caldwell and
NunamBker .
FRENCHMENSL
ATTACK REPULSED
Dodging Deadly Yellow
Cloud, Defense Is Yet
Unbroken
TURK SCORES ON
TOMMY ATKINS
(By Leased Wire to New Mexican.)
Paris, April 12 (9:50 a. m.)-W- hilo
bringing up reinforcements to resume
their attack on Le Mort Homme, the
Germans are trying to .recover the
ground regained by the French in
Caillette wood and to the north be-
tween Douaumont and Vaux.
For three days the only actions on
the east bank of the Mouse have been
centered there.
After a bombardment with high ex-
plosives, lasting eight hours, and the
use of gas for another hour or two,
the Germans would attack simultan-
eously on two flanks.
Yesterday the whole front, beaten
by gas projectiles, was overhung by a
yellow cloud of chlorine vapor, which
seemed to be suspended from the sky.
When the cloud lifted, the Germans
marched forward, seemingly indiffer-
ent to the thick death-dealin- g curtain
of iire from the French artillery.
Some of them got through it but only
to find that the French had abandon-- I
ed the first line of trenches to allow
tbe gas cloud to dissipate. German
reinforcements were sent up to fortl-- j
fy tbe trenches but were soon thrown
back.'
BRITISH MESOPOTAM IAN
FORCE 13 REPULSED
Berlin, April 12: (By wireless to
Sayville.) A British Mesopotamian
force was repulsed by Turkish troops
in a battle lasting six hours near Fe-lah-
on April 9, according to a Turk-
ish headquarters report. Tbe state-
ment adds that more than 3,000 dead
British were counted after the battle.
GERMAN TROOPS GAIN
SOUTH OF DOUAUMONT
Berlin, April 12: (Via London, 12:38
p. m.) German troops in the opera-
tions against Verdun yesterday, gain-
ed some ground in Caillette wood,
southeast of Fort Douaumont, accord-
ing to the official statement today by
German army headquarters.
VIOLENT CANNONADING
ON GREEK FRONTIER
Paris, April 12: (10:50 a. m.)
of violent cannonading
along the Greek frontier near Gievg
hell and Doiranx, is reported in a dis
patch from Saloniki to' the Journal. It
is said that the Prench artillery had
the advantage. ,
Suicide, Verdict in
Tragedy at Omaha
. Omaha, Neb., April 12. The coro-
ner's jury in the inquest over the
body of Mrs. Joseph B. Howard, to-
day returned a verdict of
THE WAR TODAY
IN CAURETTES woods, Just west
of the Meuse, another attempt
to break the French line defend-
ing Verdun was made this morn-
ing by German troops. The of-
ficial communication from Paris
says the attack was repulsed.
After a winter of Inactivity
along the Greek frontier, heavy
fighting is now under way, al-
though apparently It is still con-
fined principally to artillery ac-
tions. '
AN UNCONFIRMED report from
Saloniki tells of the capture of a
fortified position by the German
allies but so far as Is Indicated,
no large bodies of Infantry have
been engaged.
THE DESTRUCTION of British
shipping, which Is causing con-
cern in England, continues. The
Senator, a new British 3,500' ton
steamship has been sent to the
bottom. The crew is believed to
have been rescued. .Official in-
vestigation of the sinking of the
Dutch steamships Tubantia and
Palembang has resulted in a con-
clusion that both were torpe-
doed.
THE OFFICIAL report of todayfrom Berlin says German troops
yesterday gained some ground InCailette wood, southeast of Fort
Douaumont and that several
French attacks broke down with
heavy losses.
THE LATEST attempt of British
forces In Mesopotamia, to reach
the troops being hemmed In at
Kut El Amara, is said by the
Turkish war office to have cost
them heavy losses. It Is stated
that more than 3,000 British dead
were counted after the battle,
which, according to a previous
official British communication
occurred at Sannayat, on the Ti-
gris, below Kut El Amara.
IS L
HISSED BY
LEAGUE
Uncle Josephus Gets
Denunciation From
Convention
SENATE DEMANDS
LETTERS IN CASE
White House and Grape
Juice Responsible, Is
Alleged
(By Leased Wire to New Mexican.)'
WASHINGTON, D. C, April 12.
Secretary Daniels' refusal to
permit Rear Admiral Fiske to read
a paper before the navy league
convention here today stirred up
a wave of denunciation for the sec-
retary in the meeting, and drewhisses from one part of the hall
The admiral's paper, previously
published in Naval Institute, an of-
ficial publication of the navy war
college, was read by Wlllla-Math- er
Lewis, of Lake Forest, Illi-
nois, while the meeting cheered.
(CoL Robert M. Thompson, presi-
dent of the league, read a letter from
Secretary Daniels denying a request
that the admiral read the paper. and
declared: "I desire to express my sor-
row that the navy department should
take this narrow view, so strongly in
conflict with that taken by the war
department. This question Involves
the constitutional right of free speech
that art officer of fifty years' service,
acknowledged as one of the leaders
of his profession, should be denied the
right' to say that two and two make
four."
IColonel Thompson's mention of Sec-
retary Daniels' name brought hisses.
Henry Heuterdahl and Wm. rf.
Stayton, of New York, attacked the
secretary's position and Reuterdahl
declared that "wholesale gagging of
navy officers does not come originally
from the naVy departnrent, but orig-
inally from the White House."
Secretary Daniels' letter gave as a
reason for disposition the attitude
that It would be better for civilians
to lead the fight for enlargement of
the navy and for naval officers to con-
tinue an unbroken policy of not try-
ing to influence legislation.
'
"If any here wants to defend the
secretary's position let him arise,"
. shouted Reuterdahl. No one arose to
the defense of the secretary.
SENATE ASKS UNCLE
JOSEPHUS FOR LETter8
Washington, D. C, April 12. The
cortroversy between Secretary Dan-
iels and Rear Admiral Bradley A.
Fiske, former aid for operations, took
a new turn today when the senate
adopted without discussion a resolu-
tion by Senator Lodge calling for cor-
respondence which Mr. Daniels de-
clined to produce before the house
committee during hearings on the
naval appropriation bill. The resolu-
tion describes the letters as written to
the secretary In November, 1914, one
by the general board and one by Ad-
miral Fiske. They . are declared to
contain warnings of the unreadiness
of the navy for war.
Before the house committee, the
secretary was asked if be had not re-
ceived such letters, following his
statement that his difference . with
Admiral Fiske had not arisen over
any preparedness issue. He said com-
munications with the general board
were confidential and would not pro-
duce the leHer. He argued that If he
knew members of the board were dis-
cussing these confidential matters
outside the department he would take;
' Bteps to change its personnel.
Admiral Fiske told the same com-
mittee he had resigned as aid for oper-
ations because he differed with iMr.
Daniels on the navy's readiness for
war.
In his testimony Secretary Daniels
said the disagreement began with his
refusal to appoint Fiske commiflnder
of the Atlantic fleet, although Fiske
bad also disapproved vigorously the
order doing away with navy officers'
wine mess. .
SUGAR TARIFF BILL
GOES TO CONFERENCE
Washington, D. C, April 12. The
sugar tariff bill passed the senate late
yesterday by a vote of 40 to 32, went
to a conference of the two houses to- -
day, where a sharp controversy over
the measure is in prospect j
(With the sugar tariff bill tempo-- ,
rarily disposed of, the senate resumed
(Continued on page three).
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Photos by American Press Associatl
Eliminating the Federal league
meant renewed life and popularity
for big league' baseball in the opin-
ion of public, managers and players
alike. So the 1916 American and Na-
tional leaeue season, beginning April
12, starts in with every promise of
OVER ZEALOUS
OFFICERS KILL
ST. LOUIS MAN'S
WIFE- IN- TUCSON
Terrible Tragedy at
Arizona Gty Has
People Aroused
DEPUTIESHELD
WITHOUT BOND
(By Leased Wire to New Mexican.)
TUCSON, ARIZ., April 12. A coro-
ner's jury will this afternoon try tofix the blame for the killing of Mrs.
Charles F. Bates, shot by Deputy
Sheriffs Wiley and Jones, and City
Officer Salazar, at midnight, on the
Oracle road, while en route to her
country home in an automobile with
her husband, Captain Charles F.
Bates, a capitalist of St. Louis, who
is here for his health. The officers
had gone out on the Oracle road on
Information that a woman had been
robbed of jewelry at an amusement
park, which Is near the Bates coun-
try place. When Captain and Mrs.
Bates passed In their machine, the
officers ordered them to halt. The
muffler of the machine was out and
Captain Bates says that he did not
hear the command. Before he had
gone fifty feet, all three officers
opened fire. One bullet went wild,
another lodged In the back of the
machine, and a third passed through
Mrs. Bates body from shoulder to
shoulder, kilting her almost imme
diately.
All three officers were arrested as
soon as the shooting was reported and
are held without bond, pending the
coroner's Inquest.
The public is greatly aroused over
the shooting.
MRS. BATES DAUGHTER OF
PROMINENT FINANCIER
St. Louis, Mo., April 12. Mrs.
Charles S. Bates, who was killed near
Tucson last night, was a daughter of
Julius S. Walsh, chairman of the
board of directors of the Mississippi
Valley TruBt compsny of 6L Louis.
Her husband formerly was an officer
In the marine corps, from which he
retired three years ago because of 111
health.
Richard Harding Davis
Dies of Heart Trouble
Mtount Kisco, N. Y., April 12.
RIcharding Harding Davis, author and
war correspondent, died it his home
here last night from heart trouble.
His body was found early this morn-
ing and he bad apparently been
stricken while at. his telephone. He
was 62 years of age.
This train, consisting of nine cars,
loaded mostly with bay and oats, got
away this afternoon.
(News of the safe arrival of the train
at Chihuahua City Is anxiously await-
ed here by both business men and
the army. It is felt that if ship-
ments can be made safely td Chi-
huahua City, railway transportation
may be extended even farther south.
While nothing Is oulainame here re
garding General iFunston's announce-
ment at San Antonio, that the army
soon would make a change that would
affect the line of communications, it
is suggested that there is at least
one route east of El Paso that would
meet the needs of tho army, particu-
larly if the railroads are not to be
fully and openly used for transporta-
tion. This is an automobile road
that leaves the border southeast of
Fabens, Texas, following a course
some 180 miles long, that ends in Chi
huahua City.
The army has heard from various
private individuals that this is an ex
cellent automobile road, far superior
to the Coiumbus-Casa-s Grandes road,
IReports have been emanating ra
cently from Presidio, Texas, that a
200-mil- e road from the border to Chi
huahua City, Boon would be utilized
by army as a line of communications.
If a new line of communications is
established, it is pointed out here,
new troops, might be used In putting
It Into effect.
This would permit the eillization of
the troops along the present line Qf
camfmunicatioris for the reinforcing
of General Pershing's advanced
VILLA REPORTED TO
HAVE LOST FOLLOWERS
Washington, D. C, April 12. Gen-
eral Obregon, Carranza's minister of
war, notified the embassy here today
thatudviceB from General Luis Gutie-
rrez, in Chihuahua, say that Villa has
lost most of his followers, was wound-
ed in the battle of Cieneguilla, and has
gone Into the mountains.
IMPORTANT CHANGE IN
COMMUNICATION 8Y8TEM
San Antonio, April 12. General
Funston announced today that a
change would be made soon that would
affect the Hong line of communications
between Columbus, N. M., and General
Pershing's advanced columns.
He declined to state' what the
change would be, but It was assumed
that It had been decided either to re-
inforce the line materially or shift it
to a shorter route.
Army officers here have regarded
with apprehension the stretching of
the line of communications and it has
been understood that its maintenance
this long has been due to the hope
that Carranza authorities would srant
the right to use openly the railroads
between El Paso and Chibuanua City.
It the plan is to shift the line to a
shorter route, It involves great s
and some danger to the ad-
vanced detachments.
It was pointed out that the removal
of thousands of men now stationed be-
tween Columbus and Satevo must be
accomplished either by moving them
toward the east or by returning them
to the Vnited States and moving; them
to me new border base.
Until the line could be
ed, the cavalry columns now operatingin the neighborhood of Parral would
have to depend upon their own re-
sources.
Army officers were somewhat Con
cerned today by reported movements
of Carranza troops in eastern Sonora,
If General! Arnulfo Gomes carries out
the plan he announced, of moving his
troops after Villa, he will cross the
American line of communication near
Casas Grandes. He was reported mov- -
jing southeast today from the district
(By Leased Wire to New Mexican.)
New York, N.. Y., April 12. With
clear and fair weather reported from
seven of the eight major league cities,
the opening games of the baseball
season today were expected to attract
big attendance. The American lea
gue's Initial contest at Boston, it ap
peared might have to be postponed,
but that Is the only city In either big
league where lnclemen weather con-
ditions prevail. ,
More than the usual interest cen
ters in the first contests this season
on account of the many changes in
personnel of the teams and owner
ship of the clubs. In the Interim, tbe
Federal league abdicated to organiz-
ed baseball.
Following this reconstruction per-
iod new interests bought Into tbe big
leagues in Chicago, Cleveland, St.
uis, Boston and other points. All
indications point to well balanced and
hard fought pennant struggles in
both the American and National
leagues. ,
A number of former big league
stars, who had cast their lots witn
the federals, will again be seen on
major league diamonds. -
TWO UMPIRES WILL
OFFICIATE IN WESTERN
St. Joseph, Mo.. April 12. Presi-
dent Zeehrunft, of the Western League,
announced today that two umpires will
officiate In each of the league's games
this season. Heretofore, only one um-
pire has been employed. Anion? the
umpires are Harry C. Kane, of El Paso,
Texas, and Ollie Anderson, of San An-
tonio.
l awyer Withdraws 1
From Caolan Defense
Lob Angeles, ChI., April 12. Jacob
Mareolis, a Pittsburgh attorney who
appeared unannounced ten days aro
in the superior court to defend David
Cnlin, aHeeed dynamiter of the Í
Times building, after other counsel
failed to appear, has withdrawn from
the case. It became known today, be-
cause of a continued difference of
"nolicv". with .Nathan Goghian, of San
Franclnco. chief counsel in the trial
of Matthew Schmidt, convicted In the
case.
Illness of Margolis wife was given
publicly as the reason for Margolis'
return to Pittsburgh. Coghlan, how-
ever, said "It reverts to an old differ
ence in policy."
.Margolis wsb retained in the east
by a prroup of Caplan's sympathizers,
came here. Coehlan said, as a repre-
sentative of Jews to defend one ot
their creed.
A jurv of 13 men. one an altérnate,
was completed nd sworn this after
noon to try Caplan.
tioned in the war department's dis
patches today. Major General Fun-
ston reported the progress of a new
plan for sending supplies forward to
Brigadier General Pershing's col-
umns. A trial shipment of forage hasbeen seqt over the Mexican Central
line.
"If this shipment Is successful,"
General Funston reported, "othera
will follow."
Conditions on the west coast, par-
ticularly in the vicinity of Mlazatlan,
are causing officials here consider-
able anxiety. A dispstch today said
there was a feeling of hostility de-
veloping against Carranza officials
there which might precipitate trouble.Consular officers at Mazatlan and
nearby points are advising Americans
to return to the United States.
CARRANCISTAS KILL
SEVENTY OF BANDIT BAND
El Paso Tex., April li; (Via ElPaso Junction, April 12). Details of
a five-hou- r battle between the
garrison and Cenceros ban-
dits, were brought here today. The
outlaws fled after losing seventy
killed.
Three Men Killed
By Powder Explosion
iBluefield, Wi Va., April 12. Three
persons were killed, a workman and
two children, when the plant of the
Dupont Powder company at Nemours,
Mercier county, eight miles from
here, was blown to pieces by four
explosions early today.
The Day in Congress
Senate
Met at noon.
Resumed debate on army reorgani-
zation bill.
Sisal investigation continued.
House
fet at noon.
Discussed calendar Wednesdny bus
iness.
Miss Margaret Wilson advocated a
bill before a house committee to per-
mit using; school buildings for com-
munity forums.
f
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STATE POLITICS
A CLEAN FIGHT . " V
. Huton Reporter;,. Chairman Ely has sent
out a letter serving notice on the dictators
arid "fixers" of .the party, that he does not
approve of the selection of delegates to the
sttvte convention tyhoiare chosen by the said
rulers, and that ho desires to see the state
convention that is to choose state candidate
entirely free from Buch influence. Of course
Ralph wants the power to choose delegatas
taken away from the rulers, for the very '
simple reason that he would stand a chance '
lij ji thousand of laadiiig the nomination for
governor, should the powers that t3 choose .j
their own delegates In the several counties, í
having the majority of the delegates, Ely
will piake a clenn fight for the numlimtiou, '
but lis chances of being outhe ticket are
indeed Very eliy., Ills request that the dole-gate- sbe chosen by the convention without
dictatorial influence, will be passed by
(Carlsbad Current.) í
- .... ,
',. Every one wliomwe nu-w- ueutd bmh'oSS
an opinion on the question of changing the
nonifl of the state, without exception, agrees
that the present name Is a "hoodoo" of the
most gigantic proportion. While eaBt Mr.
Game) met with the statement from whole-
salers thai they did not care to ship goods
to, the firm of Joyce-Prul- t company because
tl)cy had considerable trouble with the lat
shipment made "dow in that fcouutry'f It
doveloped they had sbippeij goods to Mexico,
Many others have received letters frou)
their relatives in the eust beggipg them to
leave Mexico for they will'surely be massa--
cred'if tbéy stay here. Among these may
TTTT
t
i i l I ADVERTIBINQ RATES: í '! i i. if
n.iHtj ier incV" Blnül "Column, per
(eadlng lotice, per line, per JnsertJo.
,,?,f,,t.j, ,,W
.gal NvJcei, per Une, per Intei lio. f r. I
meiried Adre ner word, ft insertion. , , le blj mentioned. M''-n- j Mrs. Moherly, of Otfa.!tnoBe who have in the years that
....
aro
up
pastWe hear doal about how ' -
but they are a lot of trouble Just the
same.
Two (with a Bleb) Yes, they are.
One Cost a bunch of money, too.
Two You're right they do. ""
One 'Tisu't the first expense
the upkeep is fierce.
Two Don't I know it? ; 4 :' --
OneAlways something wrong with
the blamed thing and when there is no-
body but a specialist can. toll what it is.
, ,
. true. , , . , .. . --
; One Still, after you've ' had one or
two of them you couldn't get along with-
out them.'
Two ,. (brightening)- - That's what v I
' thiñk. i People envy you, oq.
Ono Yess; stWl It's an endlesa worry
keeping them looking trim and shining.
And gasoline and tires are going up
Two Gasoline and tires! Good heav-
ens, man! I thought you were talking
about babies! Jiidge.
f WHAT MAKES tha eastern paper :
look silly is all that verse about V.
Vill-y- . ' ';. --;'THEY'RE all making it rhmye with
"pillow'.' and "vaiillla" and "hilly."
FOR INSTANCE, the New York ,
Sun says the three principles of archi-
tecture aro "Villa, White House ' and
Bungle-low.- "
v
."
HERB'S ON'E from the Columbia
State: J
"When doodles squawk among the trees,
And Kaiser Wilhelin rules the seas,
When Benny Kauft onthits Ty Cobb,
When Woodrow fails down on the Job,
When William Barnes cheers for T. K.,
And Greece comes into this here war,
When white Is black and black is white,
Whea night is day and day is night,
When castor oil tastes like vanilla,
Then we will capture Pancho Villa." ,U
- SO FAR the entry of Portugal doesn't
seem to have a most profound effect on
the fortunes of war. ..
LET'S SElSwhou was it the Ger-
mans were going to eat Christmas din-
ner in Paris? r-
ANYHOW, THE army aviators rose
to the occasion.' ' .
' V s
IF WILSON1 comes out without Villa
BING! N
IF HE gets into a war with Carranza
..'...BIFFI
THE SIDESTEPPERS
"Spring plowiu' is on," says a
correspondent of the Adams, Geor-
gia, Enterprise, "and folks that have
been advising the people to 'get back to
the farm,' are layin' so low that we can't
locate 'em ; and yet some o' these same
folks are so short o' money that they
have to kill a rattlesnake to git a rattle
for the baby!" -
'
WE AGREE with the laud commis-sione- r
that fishing tt New Mexico is
good for that tired feeling, especially
when you catch something.
AND WHEN you don't, of course, that
isn't the fault of the fish.
, i
THEN W03 understand Governor; Mc-
Donald also has put in a few licks fpr
the livestock industry.
IS reported some slight feol-- :
ing among those Pecos Valleyans who
voted so valiantly (or Lauazolo one :
time. They say Mr. Bursum was care-
less in his remarks ubout them. .
1
f
THE 'INEXPLICABLE faux pas is
that the expedition got away down into
Mexico with no movie operator along.
WE OA N'T conceive that the movie
men were Unpropnred.
,
. í
WHATEVER happened to Villa's hi,
it is tolerably certain that it wasn't
pulled. ,
CARRANZA, the Atlanta Constitution
aptly tells us, is in the precarious posi-
tion of a man holding a licit brick while
trying to poso pleasantly for a photo-
graph.
'..'
A Minnesotan Roughly Used
(From the Rochester Post.)
Mr. Hisslnger broke his right arm
abovo' the elbow, was also bruised se-
verely about the city. '
e
SHOT IN the round-house- . i
T 8TAND9 in its slaee la the hall, JI' A piece of the far long ago,
Mahogany, dignified, tall,
v Tiia sun, moon ana seasons tp show;
- Us music is iBiílow and alow, í .
We hark to its pompous tlck-tock--
Tbe Grandfather's timepiece we know,
But wher Ja the qra,nduiother'a clock? -
Pray, 4id she escape from the thrall, T
Kscaiie from til o years' saddest blow?
tld time stand so still at her call
'Twas useloeg to measure the flow?
Perhaps in her glory and glow
She made of the tyrant a mock.
In vain do we curious grow,
put where is the Grandmother's clock?
i)r did ahe like womenfolk all - ' '
Sweep, mqther and bake, scrub and
sew? " ' '.
To reckon the minutes would gall.
Was this than the sum of her woe
A task when the sun would Bet low.
A task at the crow of the cock?
The pendulum swings to and fro.
But where is the Grandmother' clock?
Time, answer from under the rill
And kindly the riddle unlock:
The Grandfather stands by the wall,
But where is the Grandmother's clock?
Mctandburgh Wilson in N. V. Sun.
' '
Too Many jobs, Hughle, You Old Lizard
(Deming Headlight.)
Wilillatq Casaier has appointed Hugh
H. Williams as assistant postmaster at
Miesse, and the hitter is opening a store
In connection with the postoi't'ice. Mr.
Williams ias also been appointed ta-
llón agent for the S. P. at Miesse, and
pis brother will farm hi claim north of
the town this year.
-
,.. t
',
" Coursa H I
(McAlieter Cor. Clovis News.) .
; Mr. Emmett Sprinkle is having a welj
:vv . .v-:..-
NOBODY, SAYS Tips from Texas, can
tell what is going to come oft till he tug
at it a while.
WkLL, IT really seems to b getting
pretty nearly that me of year.
.....
THB VOTERS will throw up the
sponge and anything else they have
' eaten if the G. 0. P. organs keep up that
Hubbell slush. '
-
. DENTIST Excuse me a moment
' 'please.
. Patient Where are you going?
Dentist Before beginning on you, I
must have roy drill.
Patient Great Scott, man, can't you
pull a tooth without a rehearsal?
Judge. .. .
.....
THB TIME has arrived for Fathet to
root around with his microscope to see
if the sweet peas have yet sprouted.
,
'
AS USUAL'!
There was a man in pur town, and he
was wondrous foolish, ,
Ee took his winter flannels off, although '
the air was coolish,.
And when the chill northeaster came,
Jie shook with might and main,
And spent a week or bo in bed, and put
them on again. Judge.
WE MIGHT arrange for the lauhching
of the "New Mexico" in the Santa Fe
reservoir. It would be more convenient
for those of ns who wish to Bee the
show. '
- .:
REGARDING THE Sussex. Berlin evi-
dently believes her ; word as good as
ours.
.
',.
',
THÉ ONLY way Villa Will be really
harmless Is in anice casket.
, ..; i,'.
AIRCRAFT development hrtngs many
new words. We believe the last is
'.'...YOU CA VCIean up, Paint up. even if
the wholetowa doesnt'. ,
1 YOU CAN also hastily telephone the
Merchants' Association that you have a
room for the educators.
.
DO IT NOW.
YOU WILL feel better five minutes
afterward.
"
FIYIXG, SAYS Lady Auckland, is
good for the nerves. Now it seems to
us that all depends on what Hind of
nerves you hare.
''AFTER THE War, What?" is Sena-
tor Burton's subject.
.
. 1'KACE, WE should guess-r-- or else
. more war.
v .
..'SOON a senator wil be Francisco;
You can. wager your final Nabisco ,
For e'er in a pinch -
'Tis a leaden-pip- e cinch
There's a few more votes yet in Atrisco.
,v-
'
OR AT least In Pajarito.
.
V DAD
Dad .lt an sport;
Has no manners of the court;
Likes to eat In hie shirt sleeves
Every meal, end he believes'
He should eay just what he thinks,
Spite of mother's nudge and winks.
He Is not well versed in Greek;
Pain old Yankee does he epeak;
And his rulet of etiquette
They have not been published yet.You can always hear him chew; '
Drlnke out of his saucer, too,
And he doesn't mind a bit '
When you call him down for It !
Takes remedy :
Fpr what ails him. 6ay that he
Can't see much in this ''new thouoht,"
Tnougn, or course, pernaps, ne oughtHe's not very long on itylei ' v N'
And he wears no fine silk tile.
Interest in art to him - ' I
--Is naught but a silly whim.
He's more taken up with cooks
Tha,n with music or with books.
Polish ie not In his line,
But I'll tell you, friends of miné, '
When I'm lookin'.for a V,
Dad looks mighty good to me.
' -r-Exchange.
"'ALL THE SAME J
" One--O- f course they are nice to have.
a greut impossible
it would, bo to' agree on another name, but
if the stiite were to be named "Columbus"
the Spanish-America- n plemeut would feel
complimented and the truly patriotic Ameri-
can element would feel complimented and
the truly patriotic American could not ob-
ject. Then, It will be necessary to chose a
name that will meet with the least opposition
muí no other hame could be thought of tnat
vculq be as suitable for there is no state
at present with a name anything IUro it and
it
,f been the opinion of many that Colim-bu- sshould have been honored long ago by
at' least one Btate given the name of the
gn at discoverer of the western hemisphere-- .
I;y U means lot us change the name;
dú Last Stone Age '
' Indian Is Dead
Islil. last of Stone Age Indians, is dead
in California, according to a dispatch from
from San Francisco. He was a victim of
tuberculosis. .
Some months ago Dr. Paul Radln, of San-
ta Fe, endeavored to have Ishl sent out to
New Mexico In an effort to prolong his Ufe,
but it appears that the government had no
place for this lone member of the Yahl tribe
in any of its Indian scohols in this state.
Commenting on the death of Ishl, the
New York Sun says:
Ishl, the last of the Yahl, the stone age
tribe which once flourished and fought the
whites among the crags and cliffs east, of
the Sacramento, is dead a sacrifice to
science, which tore from him his green
forests and running streams to dispel tho
darkness clouding the primitivo Ufe and
viewpoint. '
Ishl, whose living presence at the Aff-
iliated Colleges' Museum served tó revive a
memory of what once was: who brought
back the days when the Western plains
were scenes of strife and massacre; and
further back, the time when the discoverers
of America, landing on its eastem shores,
found there a race of matchless physical
perfection, breathed his last upon a small
cot in the University of California Hos-
pital.
Ish, died nameless, for "Ishi," In the lan-
guage of his vanished tribe, means simply
"man," and of tuberculosis For eighteen
months, says Drs. Herbert C. Moffltt and
E. H. Falconer, who attended him, his iron
constitution the product of his primitive
existence before science claimed him for it
own resisted the ravages ot the disease;
Ishl explained by signs and in the few
words of English which he had been taught
that be was ill and must go to bed.
Ishi, whose age is placed between 5ü and
60 years, will in the manner of his fore-
fathersbe cremated. He will not carry
with him to the graver as was the custom
of his tribe, the crude, primitive creations
of bis nimble lingers. These will remain
as monuments to his memory in the Cali-
fornia room of the museum to which Ishi
in his lifetime drew great, curious throngs.
"Wild Man" Found
Thin, hungry and clad only in a cast-of- f
undershirt, IshL was discovered in August,
lull, four miles from Oroville. His appear-
ance caused a furor of excitement, and the
sheriff of Butte county came out, took the
"wild man" in charge and gave him, as the
most available lodging, the insane cell of
the jail. The news of the capture traveled
through the newspapers to the University
of California, whose savants immediately
tagged him as a possible survivor of the
Yahl tribe. s . .
Sitting upon the side of his cot in the in-
sane cell, Ishi, uncertain of bis fate, answer-
ed "ulsl" (I don't understand) in Yana, the
language of his tribe, to a broadside of ques-
tions in Spanish, English and half a dozen
Indian languages. A fow weeks later he was
taken in
.charge by, the department of an-
thropology and became a "scientific speci-
men" at the museum, and later assistant
janitor .
With two twigs to assist him Ishi j
fire out of thin air; with nimble fin-
gers he produced monstrous fishnets; fash-
ioned with a tinker of elk antler the finest
of arrowheads; led scientists to the ancient
haunts ui his vanished tribe and initiated
them into the inmost details of primitive
life and ancient lore; explained his religious
and mythical ideas, but threw a waU of re-
serve around hie parents and his movements
In the yearn preceding his capture From
Ishi's impressions of present day civiliza-
tion scientists collected many curious and
Interesting points., which may be used in
filing up the many blank spaces in primi-
tive history ;
Tribe Almost Exterminated f
According to the history of the Yahl tribe
compiled by Prof. T. T. W'Bterman or th
university, who has been a dioso friend and
observer of. ishl, the Indian was one of a
small party of survivors of Yaliis, who fled
to the hills east of Sacramento in 1803, after
suffering almost complete extermination at
the hands ot an armed band of whites.
In 190S evidencee of the survival of four
of the tribe, who shunned both Indians and
whites as enemies, was discovered, when
they still used the bow and arrow and other
aboriginal appliances, and were, according
o Prof, Waterman, absolutely unfamiliar
with tho usages of civilization.
Ishi has told the museum scientists that
ono of the stirvivors of whom evidence wns
found; in ISiiS was his sister; another, hi?
mother, aud. the fourth, an old man. All
were dead when Ishi unwilltngyl passed the
borders of civilization and became a "scien
tifio specimen." ,
THE BARD GROWS SARCASTIC
Oh, say, caa you see by the dawn's early
light i
named their own candidates with total urn
regard for the people and their desires lu
the matter.
,
x
'' Charles 8pringer came up from theCimarron ranch to attend to some busi-
ness matters, and Incidentally, view the
wreck of the machine In this city, which "
; wee smashed to smithereens at Tues
day's election. Raton Reporter.
AND EAT PIE '
Fort Sumner Review: Eocene lemurs
have been found in the Puerco beds west of
Albuquerque, the lemur being the lowest
type iu the Order ot primates to which poli-
ticians belong. The same critter is found
In different stages of development in thePocos valley. The first human trait noticea-
ble In the eocene lemurs is' a desire to hold
oifioe.
. The next senator from this state may ,
be an improvement on the present in- -
cumbents and then not amount to much! .
Fort Sumner Review, .
"SURSON" SUCH IS FAME! .
Des Moines Swastika: The Hon. Sec. Ro-
nero seems to be the bee with a stinger
that is troubling the Burson-Hubbe- coalli-tio-
Sec, knows what he wants and it may
not be the nomination for governor. If Bur-so- n
could be sure of the fact that it was
something else Sec. was after he could
sleop better. ,
The Review hardly thinks Larrazolo
Is working race prejudice as a matter
of principle. It is a matter of business
with him. Ft, Sumnor Review.
tional convention, now nelp us." If the deal
could have been pulled off successfully,
Enrsunl-Hubbel- l, ot al would have hidden
under the coat-tail- s of the Progressive, slid
into the nominations and had tho support of
the party at the ejection. But the tossing
into the ring of Senor Ralph's hat has
knocked the plans "galley weBt," as Ralph
would, by his platform, be entitled to the
Progressive support instead of the baronsif tho fleecy ones. The three-cornere- d fight
ia beginning to get warm, and results are
more in doubt than ever at this time. The
boom has been pune- -
tured, and the grave question now before
the said wing is, can they repair the punc- -
Hired boom ere convention day rolls around..:
SIMPLE AND TO POINT
Cimarron News-Citize- Republican State
Chairman Ely has formally announced hia
candidacy for the governorship of New Mex-
ico, in an in formation issued this week. Mr.
Ely is una of the foremost Republicans ot
the Btato and should in all probability cap-
ture the nomination at the state convention
which will be held in the summer. Ilia plat-
form is simple, - and to the point. It is
phrased in a style uncoinmon to the ma-
jority of the candidates who are aspirants
for office and is easily understood by even
tno most unenlightened.
TOO SMART . '
GALLEYJ WEST
Raton Reporter: The candidacy of Ralph
Ely in the gubernatorial race has put a
crimp in that combination of Bursum-Hub-bel-
who, according to all rules of the gamo,
made extensive preparations to wheedle the
Progressives back into the party and to
their support, by favoring an instructed 1
delegation to the Chicago convention that
"would be favorable to the Progressive nom-
inee, be it Roosevelt or any other man nam-- ,
ed by Teddy. By doing this they figured
that they could then Bay to the Progressives
of this state, "we have aided you to gaiu
control of the etate delegation to the ns--
Ft. Sumner Review: Speaking ot the
Democratic nominee for United States sena-
tor, a well known Kansas C.ity-Kt- . Sumner
Republican recently remarked: "The Demo-
crats can't eflect A. A. Jones; he's too smart;
the people of New Mexico don't want a
smart man to represent them." Judging
from the past, the Mlssourian may be about
half right.
Could T. R. Run Alone?
--
1
-
i , (New York Sun.)
To the Editor of the Evening Sun Sir:
Tho nioet vicious opponent of Col. Roosovclt,
as most people know. Is Barnes, and his
rnimosity is once again blazing the path for
a Republican split. Not all Republicans bto
against our beloved RooBCvnlt, as Barnes
would want us to bolievo. Also, if he wishes
very hard to find out how strong tho Pro-
gressives can be just let him disregard
once again the public clamor for tho Colonel
and repeat the 1!I2 tactics. For my own
part I would like to see him do It. asI be-
lieve Roosevelt would bo the salvation Of
tho country running alone, and not compro-
mising with those who have personal y
to satisfy, because he Is now consid-
ered the greatest figure in this country and
people would prefer him standing a'lone as
the one man to prepare ns against a foreign
Invasion rather than as the political selec-
tion of a few morally bankrupt schemers.
.
. William, V. Macpou?all.
New York. March 20. V
SOME ENGLISH SPELLING
I Youth's Companion.) "
A trader who was amused by the little ar-
ticle in which the various pronunciations of
the letters "oiigh" were Illustrated sends us
this amusing proof of the fact that the Eng- -
njah language Is as versatile In spelling one
Bound iu a score ef ways as It is In pro--
Insertio...,. Us
people of Bernalillo county on a brand ol
nourishment which turned their stomachi
In a manner never to be forgotten. He has
liten feeding the country weeklies on nice
little subscriptions to buy their support for
ais candidacy for the Benatorship. We un-
derstand he has proved an Invaluable emer-
gency feeder for the Republican official or--
an here. He is feeding tne general public
hot air now about his political regeneration,
the one that suddenly occurred when the
senatorial, plum ripened on the tree; about
his love for the people, his lofty political
stives and his desire, for purity in politics,
i 'ó is reported to fee' feeding the Spanish-American- s
on race Issue, dope. Mr. Hubbell,
it must be admitted by all d men,
oas feeding down to an exact science, withj.r. Hulbell always In a position to derive
he greatest benefit from the nourishment.
The best thing yet fed in his campaign is
this soothing syrup about Mr. Hubbell rate
Ing sheep for the public welfare. But it
tastes better going dowu- - that coming up.
, --o -
Get After It
As the Chamber of Commerce seema to
have fallen into a comatose condition, we
suEseet to the Santa Fe Merchants' Assq-
elation that it get after the Postal Tele-
graph company, which threatens to close up
its office here some time this month. The
service hew has been entirely satisfactory
to the public. Closing the office will give
Santa Fe some mighty poor advertising. ; It
it were true that the local office is not a
moneymaker, it seem hardly in line with the
supposed policy of the Postal to deprive
the public here of communication with Pos
tal offices elsewhere m tne state ano ooun
try on that account.
We have reason to believe that the pro
posed closing of the office here is not for
any reasons that will stand close analysis.
Further, it will not help the Postal any to
have it go out that it has suspended com
munication with the capital city of the state
of New Mexico; and the public aliso snouia
have something to say in the matter. The
business men of Santa Fe ought to take
this matter up with headquarters at once,
o
Mr. Burton
Senator Burton, of Ohio, who made a
splendid address here, is a high type
of citizen, and it is not presumption tor him
to aspire to the office of chief executive of
the nation. He is big and able and Santa
Pe Is honored to have the opportunity of
entertaining him. The trouble with his y
is that there are so many other fav-
orito sons who stand equally high, but who
vra still to a large extent favorite sons.
The Republicans this year require a man
who has attained the full stature of a.
figure. We say this without reflect-
ing at all upon the distinguished visitor to
whom Santa Fearis had the pleasure and
r. iviiniro nf listening rtnrton. and Borah.
uurt Weeks, and Fairbanks are all able Re- -
... . . . . . : . . t,
i; UÍ1CU11H ; uui we nazara max iiuiib ui iucu
will be nominated for the presidency.
The Notion Counter
It is a simple process: First he idly eyes
htr, then, ho ldoülizes her, and then he Idol-
izes her. . v
Some of us have a hard time appearing
neutral as a dachshund.
I wish the man who invented the dumb
waiter would get to work now on a barber.
it is getting so you don't dare rap on any-
thing any more, for fear you will find that
It is hollow.
It is hard to realize that thirty years ago
people sometimes rode on cable cars Ju'
for the ride.
I never could remember the difference be-
tween a teaspoon and a tablespoon, or a
surname and a given name. I solved tt by
romomberlng the difference between a tea-
spoon and a surname, and a tablespoon and
a filven name.
Tua two young ladles at the end! of the
car are talking about either what some man
said or what some woman wore..
The height of fashion seems to be getting
higher all tho time.
. A good many, men who like to air their
views have views that need an airing.
If we need fighters for our navy we shall
find lots of veterans on the sea of matri-
mony.
When a man says he has half an idea,
what he means is that he has a whole opin-
ion. ......
There never was a restaurant orchestra
so bad that it didn't drown a lot of conver-
sa! Ion that was worse.
The thing to do with a misfortune is to
pake use if it. The man who came in and
Interrupted me furnished this Hast para-
graph. Douglas Malloch in Judge..
WOULDTAKE A LONG TIME
Here a little story that was reeulled bv
Congressman George C. Bcott, of Iowa, at n
dinner tlio other evetilng, when reference
wus made to the pccabioual. disadvantage
of having top much company,
Ono aftenioou the teacher of a public
frhnol va instructing a juvenile class In
mathematics, when she turned to a small
boy named Jimmy. . , ,. , .
"Jimmy," said she. "if your father can do
a piece of work in seven days and your un-
cle can do the same work in eight days,how )ong would it take them to do it to-
gether?"
"Ten thousand years," was-th- prompt
response of little Jimmy.
"Ten thousand years exclaimed the
fei ilief, with tmme irritation,' "What do
you mean, Jimmy?"
'
"That's right. Mis Mary," insisted the
youngster. 'They would emoke ill day and
s vap fish stories." Philadelph Telegraph.
Prf!m!ets are the beat thing there is for
sitting around and hatching out misery.
Advantages of
Home Education
An advertisement or tüe 1 New Mexico
State University, now running in The New
Mexican, brings forward and a very
view of the value of attendance
upon New Mexico educational institutions
by young mea and young women of this
state who expect, to make their homes in
.Nj Mexico after college education has
Lean completed. This is the matter of ac-
quaintances, friendships and personal rela
L.oiié Tom ed durmg college days; and the
knowledge acquired during those days of
j our es, conditions and opportunities ex- -
... in t"'e refcicn wherein the educational
.us Jtuiion is located. . , , ' r
The New Mexico boy, for instance, whose
parents Lve in New Mexico and whose fu-
ture home is likely to be In this state after
ce, líete days are over, will, if he attends a
ev. :. exico educational institution, be able
to a sorb during his college days a vast
ruud of pnttical Information about the
state's cond tions, resources and business
development opportunities which may
be expected to prove of enormous
piactical value to him when every-day- , work-
ing years begin. He gets this information
if ha is alert, as a matter of courBB, during
his college work, and without extra effort.
If, on the other hand, the New Mexico Jioy
goes to an eastern institution and then re-
turns to this fate to make his living, the
acquaintances formed in the eastern school
are lost for all practical utility and he must
spend a few years at least iri learning the
practically usofuH things abori't his working
environment. It means that the eastern
school, no matter how well it may have fin-
ished him in theory, has cost horn loss of
vr.luable time and double effort. '
For the young man who expects to live
his life in New Mexico, theory and practical
information come in a single operation and
with a Eiugle effort at the New Mexico in-
stitution.
Tho University might have pointed out
the added fact that the theoretical part 'of
ti;e education can be had in the New Mex-
ico educational institution just as thorough-
ly and at about half the cost involved in at-
tending an eastem college, which, frnrj a
practical standpoint, clinches the argument
for our home institution.
The Reform of Mr. Hubbell
The press bureau of the Hon. F. A. Hub-
bell, whose political record in Bernalillo
county is one of the classics of state politi-
cal history, and who now seeks the Repub-
lican nomination for United States senator,
is industriously trying to make the public
believe that Mr. Hubbell has reformed.
These attempts should add notably to the
gayety of nations. Some of them are literal-
ly .convulsing. Mr. Hubbell, who it is ad-
mitted has not been exactly spectacular as
a re'oner, has suffered a change of heart
since be became a candidate for the senator-ship- .
He, now thinks of nothing but the
public good., The welfare of every citizen
of the state keeps Mr. Hubbell awake nights.
His hair is turning gray in the strain of
thinking up something hs can do to make
us all happier and better. In one lightning
stroke of Mr. Hubbell saw
the error of tils ways and was instantly re-
generated. , He Is now the personification
of pure altruism. It will be a hardship, aye,
a sore trial for him to be senator; but the
call of God must be heeded, the opportunity
to become a benefactor of his state and
country is ono that may not be disregarded
despite the disagreeable concomitant duty of
accepting the filthy lucre which the govern-
ment provides as stipend for the office The
salary, however, once Mr. Hubbell is un-
animously elected by the grateful voters
of the state, will likely be turned over to
the state school fund, to buy modern School
desks and pay for school visits
The circumstances of Mr. Hubbell's spir-
itual summersault since Ills last brief but
highly spectacular leap Into the public prints
at Albuquerque are thus impressively set:forth by the Silver City "Enterprise:"
"The rretamorphosis in Mr. Hubbell's po.
lltical character in the last twenty years is
quite marked to those who know the man at
all Intimately. In years gone by, .without
hypocrisy and without cant, Mr. Hubbell was
.frankly e political game for more or
loss selfish reasons. Today those who know
him. .know that he is insnired by very real
motives of public pood. His mental attitude
has kept march with the moral advancement
In political Ufo in America. His attitude
twenty years ago was the attitude of 99
per cent of men in politics at that time. The
world has moved forward (since then and has
substituted for
pubic good instead of purely personal
end, and In this respect Mr. Hubbell stands
In the forefront as an ardent advocate of
bitrh principles and purposes in public af-
fairs." ' ...
Can you beat that? '
Our Greatest Little Feeder
Frank A. 1lubb;!I is making a sheep feed-
ing experiment in the Hio Grande valley.
This is good business. It will h;lp the 3ive-sloc- k
industry in New Mexico. Hut it is
conducive to excessive laughter to listen to
the claims of Mr. Hubbell's sterling advo-
cate and exponent, the Morning Journal, and
otliers, that .Mr.;Hubbel is raiking sheep to
help the dear people of this state. Mr. Hub-
bell, as always, is raising sheep for Mr. Hub-boii- t.
Other perfectly goo4 citizens of this
great state have also dene more for the live-
stock Industry In general than Mr. Hubbell
ever thought of doing. If developing state
resources is a qualification- for office, Mr.
Huhbell stands among several thousand
New Mexico citizens who have just ns good
a claim, and who lack the rather sensational
political record which Mr. Hubbel Is indus-
triously trying to cover up with shesp-feed-ln-
Mr. Hubbell. in the parlance of the day.
day be said to be Some Feeder. He fed the
What's An American?
Here is a question that arose in a Canadi- -
m hospital:
"I'm an American, you Bay proudly to a
French officer.
"Ah! North pr SpuUi American? he says.
"North." .. ; .
"Ah! From Mexico or from Labrador?"
"United States."
"Ah, yes. I understand." .'
"I'm an American," you say to a Canadian.
"So am I," he says, delightedly. "J'm from
Canada."
'I'm from the United States," you explain.
'Shake," he says. '"Always glad to meet
an American.
"I'm an American, you say to a war cor
respondent from South America, speaking
in French, "
'So am I. Ah, you speak Spanish then?
What republic do you come from?".
"From the United States."
"Lucky none of us Americans arc in this
war, tsn t itr lie says.
After a few experiences like this you
make yonr claims to nationality more defi-
nite. Yon say, "I'm from the United States."
Tha hig fiucstion is. "V1ri is an Anicrl- -
ean?" w. o, snepuen;.. , t: .
EVIL OF
Robert Skinner, l? Lon- -
day. said at a dinner in Washington:
. "Of course, neutrals see things irom one
viewpoint and the belligerents from anoth
er. We all havo our various viewpoints.
"Art English inobrlute was recently releas-
ed from Jail. To a friend who met him out-
side the prison gates he said: ;
"Well. mate, what news?' . ; -
'
" 'There's a law agin' IroatinV was the
reply, 'and pretty near the whole world Is
at war.'
"The inebriate shook his liead sadly and
wisely. ' . '
"Just think!'' he satd. Must think of a
law havtn sech an effect as
that!'" St. Louis Globe-Democr-
A leg that is 3eft for pacifists to Htand on, jnounping one combination of letters after a
A rhyme or a reason for tbeir further talk, dowa fashions: --
Or any excuse why they should not aban- - Mn. HughesTon his son Ilngh's cruise, took
- don .' , I to booze when he heard the news that he
Their folly and piffle? When war Is oft i would lose his dues am gain the noose if
yonder- - he did not use his shoes In tlie sloughs t&
It's safe to prate and to strut and to blun- - take some views of the ewes, and also learn
der, . to make his u's and q's and spell his yon's
But when we're assaulted it's no time for land queue's and who's and too's and tos and
chatter. two's.
When our own ox is gored it's' a different TlowPver. must protest spainst rhym-- -
matter.
. Tennyson J. Daft, ling "news" with "booze" or "lose."
r
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WILL B SSI
IN LARGE CR!MINAL
DOCKET AT; DEMISE
Villa Headed For Lofty
Peales Beyond Pursuit
Unlikely to Be Caught, . Says Mining Man From
La Boquilla, .Who Declares He Has Known
Tancho to Travel 250 Miles in 60 Hours,
Eating and Sleeping in Saddle; Has Emis- - '
sary in Tokio Stirring Up Japané. ft'
GOOD AS
ANY. SAYS
t
COMPARES FAVORABLY WITH
ANY OTHER, DECLARES Mc--;
DONALD IN COMMENTING.
' ON EDITORIAL
That the total assessment of 878,072
head of cattle In New Mexico, asi
shown by the revised figures of the
tax commission, is as good, or better,
than the assessment of any othor
olass of property In the state, 1st the
opinion of Governor McDonald, ex-
pressed today. The governor's expres-
sion in the matter was due to a re
cent editorial in the Albuquerque
Herald, in which attention was called
i That Villa is probably headed for the district Andres del Rio, lu Chi-
huahua- Mexico, a mountainous country of altitudes exceeding 10,000 feet;
a land filled with wild Indians who wlil befriend the bandit and make it.
extremely difficult for Carrancista o r American soldiers to come anywhere
near him, is the opinion expressed' by a prominent young American repre-
sentative of an English company whi ch has large interests around La Bo-
quilla, Chihuahua
This representative, who arrived at the Do Vargas last night, has
known Villa intimately for three years and a half and has more than 300
to the discrepancy between the num- - photos of scenes in which Villa or Villistas have figured since the assassl-be- r
assessed and the 1,000,000 head nation of uMadero. He discussed Villa and the Villa capture problem today
estimated by livestock experts to bel wiln a representative of 'the New. Mexican on condition that his name be
in the state. Governor McDonald ' withheld from publication, as he expe cts to go back into (Mexico three
said: years hence. ' . '
"In my opinion, the assessment of! "The 8reat. PelllaP iaal mistakei ii . In fha ni ilia 1 i ziunliip Vil!- M It o aiiri '; 01t Ui tiirt hemispheie. WJiat a task.
TWENTY-FIV- E - LARGE
CHICKEN RANCHES IN
6TATE, BUT DEMAND
EGGS.IS MUCH 'GREAT-- .
"ER THAN SUPPLY,
' SAYS BULLETIN
In "Poultry Raising In
New Mexico," the attrac-
tive state land office lnil--'
Jotin just Issued, Land
Commissioner It. P. . n
calls attention to the'
fact that the ConneU
chicken ranch in Otero
county, which is the
largest in New Mexico,
sends practically all of its
eggs to Los Angeles,
wheré they are In demand
for sanitoriums and health
resorts, and where they
command a uniform price
of 60 cents a dozen the
year round. Every carton
In which the eggs are ship-
ped is marked with the
date on which the eggs
were laid. ' There are 0
White Leghorn chick- -
on the Connell ranch.
The booklet states that
therp are 25 large chicken
ranches in the state, but
goes on to state that the
demand for poultry and
eggs in New Mexico is
much greater than the
supply.
The bulletin says', in part:
The success of poultry raising jn!
New Mexico, like all other industries,
depends principally upon the quality
of the output, as well as the amount
of intelligent effort that is put into
the work.
There are about twenty-fiv- e large
poultry ranches In this state; besides'
these there are many small ones that
are conducted in connection with gen-
eral ranching. The larger ones send
out hig consignments of eggs and
poultry to many of the principal, cities
of the east, while one poultry ranch
in Otero county, conducted by a wom-
an, ships nearly all of its eggs to Los
Angeles, Calif., where they are in
demand for sanatoriums and health
resorts, and where tney command a
uniform price of 60c a dozen the year
rountf. Kvery carton, in which the
eggs are shipped, is marked with the
date on which the eggs therein were
laid, thus guaranteeing fresh ranch
eggs to the purchaser. There are 10,-00- 0
White Leghorn chickens on this
farm, which Ib one of the largest and
most successful In the state.
Another ranch, near Albuquerque,
contains 27 acres of land and 1400
chickens, and during the year 19lb
oia.vii neaa is as gooa, or Detter,
than the assessment of anv other ch,
of DroDertv in thn Htnte II rwnrnuAniu
about 90 per cent of the total, accord -
Inar tn tim i.ot ntuHa.ina ii.i
The number of cattle assessed has in
creased from 384,000 in 1U12." .
Commentiyg on the nuerv In the
editorial: "Are the livestock eynp,.u
wrong, or have the state tax commls- -
slon and its asslstantsThe county as
sessors, merely neen unable to find
all the livestock?" the governor ask-
ed this very pertinent question:
"Is it fair toTÍsHunre that the asHes-sor- s
are the assistants of the tax com-
mission, according to tfte meaning ofthat statement?"
Prisoners Sent to Pen
Frorn Grant County
.! '"'" ' ;fa"u of
to utilize the Mexican railways to
Bend trool)s wUh ,"PP''e .throughChihuahua to head off Villa. The peo- -
pie of the United States might as well
realize mat. vina, traveling over irans
flimilinr to l'1"1 BI11C? !le wa8 boV,n
a country where he has roamed all his
life and where he has countless
friends, can travel faster than any-
thing but a steam engine or an aero-
plane.
"I know of my own knowledge that
Yilla can travel oh horseback 250
miles In sixty hours, almost without
stopping except to change mounts.. He
can eat and sleep In the saddle. I
have known Villa to travel from Ma-
dera to s. Boquilla, where I was con-
structing a hydro-electri- c plant for an
English company, a distance of 250
miles. In two and a half days audi
Columbus we
first heard of the Villlnta. bandits
trict. Then we heard of tlienn in Sa- -
tevo, Benito Juarez district. Next we
heard of them showing up at Nate.
19 miles from La Boquilla.
By Judge NeblettnlÍrth9ra;düI1
twenty-fou- r cases
.alreadyprepared for submission togrand jury in luna
county; 18 True bills at
"
-
. alamogqro ?
.
Iteming, N. M., April 16. One of
tho largest criminal dockets, ever
known in Luna county was presented
to
,the April grand jury, which met
here today. . The charges to be lu
vestigated rango all the way from
murder to larceny. Up to the present
twenty-fou- r cases have been submit-
ted to the grand jury, and the con-
sideration of these cases will talco up
several days, 80 it is not likely tiiat
the petit juries will get to work until
the middle of the week,
Six murder charges will be present-
ed to the grand jury, the accused be-
ing Francisco Acosta, charge i wilh
killing Gerónimo Ualban t Spalding;
Cuadalupe M,' Paso3. who is charged
with the murder of Francisco Cnron ;
Juan Sanchez and Pablo Sanchez,
who are charged with the murder (if
Jas. T. Dean in the Villa raid on Co-
lumbus; Walter Leffler, who Is eharg-- .
ed with shooting a Mexican boy; and
.lesus Kios, the twelve-year-ol- Mex-
ican boy who was wounded in the bat-
tle at Columbus. In view oí Rios'
youth and the fact that he is crippled
for, life, ik Is doubtful whethei' be will
be brought to trial.
Acosta is one of the men who par-
ticipated in the jail break here, which
resulted in the killing of Sheri,:f Ste-
phens, lie was acquitted of complicity
in tito killing of Stephens in order that
hcjulght be tried tor tho'tialpan mur-der.
Other cases lo be subhiltted to the
grand jury chai s 3 larceny, burglary,
felonious assault and horse stealing.
A number of civil cases are also down
for trial, but tiieia wWjidt be reached
until the criminal docket has been
taken care Of, and it Is not improb-
able that some of thent may be hold
ovor until the next term of court,
EIQTEEN INDICTMENTS
, FOUND AT ALAMOGORDO
Aljimogordo, X. T.I., April 10. Of
the eighteen Indictments' re.iirned by
the grand jury here, the sheriff's of'
iice has so far runde returns on the
following: MltchnU Jefferson,
d"r: Ignacio Garcia, murder:' Jose
Moutoya, assault wiih a deadly wea-
pon; John Taylor, one for a aU'.ulory
offense and another for aswull wilh
intent to kill; Jose Martinez, assault-
ing and beating wife; John H. Barker,
one for larceny of horse, one for burg-
lary, one for larceny i Heury Millo,
larceny ,of calf. ;;,
McGfiATH PREPARES FOR
SILVER CITY EXECUTION
Silver City, N. M., April JO. Sher-
iff M:cUrath has made arrangements
for the erection of the gallows for
the hanging of Lucius C. llightower
and Pedro Montes on .May and
work "will star, within a few days. The
sheriff wants to have ample time for
the thorough testing of the traps. The
county possesses a trap that was used
during the administration of Sheriff
Goodell in the hanging of Pedro San-
chez, July 5, 1901. If this trap is still
in good condition and stands th test,
it will probably be used for one of the
men. Anotner one will nave to De
built. t
The gallows will be vrected on the
north side of tho court house, between
the mess hall and the court house and
right, off the north side door of the
jail, so that the condemned men will
nslk directly from the north door of
Kuclollo .lunoz arrived at the peni
tentiary Saturday afternoon frnm
tiuadalupe county to serve a term of
nine to ten years for manslaughter,In addition to'Higntower and Mon -
tes, the two murderers sentenced to
death, Judge Neblett imposed senten
ces on the following prisoners, who
are exuected to arriv m Mm nrn,.
from Silver City tonight or tomorrow.
Eugene Rowland, assault with in-
tent to kill, fifteen to thirty months.Notice of appeal to the supreme court
and application for bond filed, r
.lOBe Arispe, assault with intent to1ti , ...... .
t,i,.t f irt,-D- . ,ii m,h. i,i,f,l"'rl uml nu8 ueen wounaeu,would probably be more secure than
in any other part of the world.. Or,
should he find It difficult to get into':""' i f'? I ' tlu'ted btates troops,.,r,tlletw ,iitw,.t ha i,u ,hi,iv wrong
Magdalena, N. 'M.i April' In. Frei
Leavitt lias discovered am is opening
up 8 npw coal field about
"
eighteen
miles northwest of Magdalena., Me
lias had a force at work for the past
several weeks, and it Is iOvr an assur-- I
ed fact that there is coal in thai vi-
cinity In sufficient quantities to sup-- !
ply all the needs of this section. It
is a Biirafce vein, ihree and one-hal- f(feet thick, and can be mined at a
nominal cost. This dlucovery, says
the Magdalena News, will be a great
thing for the town, and Insures rhoap
fuel which will be of great benefit to
every enterprise lu the community;
There Is also good oil prospecta in the
same neighborhood ,
Mine Crusher
Draws Victim
At Magdalena
1 o Aivtul Fate
Magdalena, N. M., April 10.
Mike Malone, an employe of the
Ozark Mining & Smelting con
pany, was almost instantly killed
at the company's plant. It seems
that his hand was caught In the
crusher and his body drawn in
the machine until his head
The machine was stop-
ped as soon as possible hut not
soon énough to save his life. Dr.
Thomas was at, Kelly at the time
and was called 'at once, being on
the scene within ten minutes
lafter the accident but life was ex-
tinct upon his arrival.
Bartender Was a
Suicide, Is Believed
Silver City, N. 1VJ., April 10, De-
velopments in the- - case of Charles G.
Biainerd, the bartender who was
found dead in the A. C.'Buckner sa-
loon at Tyrone, tend to indicate sui-
cide on the part of the deceased in-
stead of foul murder and robbery as
Was at first thought and bo reported.
The calibre of the gun found beside
the body with two empty shells cor-
responds with the wounds in Brain-erd'- s
head. He was shot through the
car, the bullet passing clear through
the head. The cauh in the cash reg-
ister, amounting to $35.25, was found
though $25 in change in
bag back of the bar is missing.
The theory of the sheriff's officeis that Biainerd killed himself. Sher-
iff McUrath and Deputy McOart. who
were on the scene within a few hours
after the body was found, and who
made a careful examination of the
premises, think Bralnerd committed
suicide and that the money was tak-
en by some early morning caller at
the saloon, who finding the bartender
dead, hastily took what he could get u
hold of quickly and fled.
Abolishing 50 Cent
Charge Saves $25,000
ForButte Farmers
Uis Cruces, N. M., April 10. The
farmers under the Elephant Bdtte
project will be saved at least $25,000
a year until the project has beenfnrnsilv nnonnH linlnn tha' nrnvlalnno
of reviged c;nimct coveriiig the a
operation and maintenance of the
various units o fthe irrigation sys-
tem. This saving will be effected by
the abolishment of the much-debate-
fifty-cen- t charge for all lands using
stored watel from the reservoir at is
Elephant Butte. This" charge was a
part of last year's rental contract, and
it was also Included In the contract
ratified by the council for the taking as
over by the association or the opera-
burg unit.
Boy Scout Saves a
Six-Year-O- ld Child
Socorro, N. !., April 10 To
Francis Epperle, a Socorro
boy scout, little Robert Anderson, the
son nf Pi of. and iMrg. O.
E. Anderson, probably owes his life.
While coming from school the Ander in
son child had the misfortune to fall
in the acequia at tin North California
street crossing, and he was being
rapidlv sucked into the iron culvert
attention of Francis Epperle, a sixth
grade pupil in the Socorro public
schools, and the badly frightened and
much bedraggled little fellow was res-
cued from his perilous position an
lde" l" nls no.me " .
" "
"lahreT
.d. "SS " protaWy"Arnold Cason, larceny of cattle and knows that an American aeroplane
unlawfully branding cattle, three to would have a great deal of difficulty(ive years and $300 fine and costs of In pursuing him in a district where
trial. Notice of appeal and applica- - the mountains re 10.000 feet high,
tion for bond filed. He also probably knows that the Unit -Tierso Candelario, larceny of cattle. ed States has verv few aeronlanes
many other accessories of a first-clas- s
poultry ranch. The fowls have the
range of the apple orchard, helping
to keep down the weeds and picking
up much of their living1 from ground
worms and Other things.' The local
demand for his products is greater
than he can supply.
This man, to whom we are Indebted
for many valuable suggestions, has
brought to bear upon his work in this
line the same degree of intelligent
thought and research that íb de-
manded by any other business. His
advice to beginnerB in New Mexico,
is to go slowly at first, and try ex-
periments on a few chickens only. If
any loss occurs, it is less discourag-
ing than a big loss would be. (Get as
many acres of cheap land as possible.
The public lands oí New Mexico of
fer splendid opportunities In this re-
gard. Sink a well and put up a wind-
mill; no extensive system-o- f irrlga- -
tion is necessary in poultry raisingS
If mangel-wurze- l beets and cabbage
can be raisd,.they make fine freHh
ioo(i ror tne wintervmontng. Alfana
s always uesiranie tor poultry feed- -
of chickens Is In- -v'fllispensable high altitudes,
Where the laying seasons are short,
!ftture earlier than the larger breeds.,
VnP Iíríif oltittilua Uihura aaaanna o fr
?hBor, nyniouin kocks, mioae isiano.
Ke8 nA wyandottes are better.-
No particular locality In this stated
can oe considered as more aesiraoie
""' "'
ior puuury raiuig. oe
cause oi. us neaimiui enmate, nign
ly
at
a
the evergreen shrubs on the hillsides,
picking up much of their living from Fe
pinon nuts and earth worms. The
outdoor life insures healthy fowls.
tu ,.'',.iot ih "tsnnn wnrth nfi'e Leghorns are best because they eighteen months tn two vr
' V'"""'.' vthe Pilar de Concho river and gone
into Durango, native district.7 '". T -
and would require a good deal of time
travel.
A Vast Territory
"The district of Chihuahua is a vast
territory. Here is a map which iiorougnt irom i nnuianua. ura
Iuiq from- north to south through
other words, a few thousand troops, In
a strange, mountainous country, with
poultry and eggs from his yards, pnar Munoz, assault with intent to ts get new ones for the high altitude
while the running expenses of the:'"' v" BMJM" kill, four years and eleven mouths to;five years.
Abran Aragón, unlawfully drawing;
deadly weapon and .handling same
mreaienmg. manner, tuteen, to
eighteen months.
ranch for the year amounted to $1400,
or an average of $1 for each fowl.
This ranch has been in operation
about peven years.
At the New Mexico State Fair, heldAihn0m n rwnher 191K thn llasero Quinlenar, assault with in-- ! Chihuahua and the distance, as the after 'mistake in the Mexican situa-teu-to kill, fifteen months to fivej crow flies, is 550 miles. The area of tion. The result has been In my ownyears. ithis district is 25,OiiO square miles. In case that 1 had to pose as an English- -
Villa Seeks Revenge
"Villa's whole ambition Is now to
reak revenge on the United States
b' embroiling this country Iil, war
1th Mexico, or Japan or any other na-
tion. 1 .have reason to believe that
Villa has had a talented emissary lu
Tokio for the past four months,
'working'. I. have reason to believe
that Villa has spies stationed along
the bordeiv' and in various parts of
the United States? just as he had
them in Columbus when the attack
was mUde and when some of the men
who should have been in Columbus,
were playing polo In El Paso!
"Before the recognition of Carranza,
I used to talk with Villa at La Bo-
quilla and he said to me again and
again-- - that his main thought was ut
cultivate th friendship of the Amer-
icans, because he relied on the Amer-
icans to assist in settling the Mexican
trouble. There are many acts of
Villa we must regard with disfavor
but this much I can say for the man:
7" 'B. the the MexicanZZ Z nñ
, TjJlt, LVV?j VeVtarless and cVknjr
and is being lugged about on a stretch- -
er. From; what I know of the VII lis- -
tiia thit. it, hli a .lúirú. otsvi-.- r i n irL.n
or. pnf Villa mnvorl smith Inn .niloblv
to have been seen at Guerrero or any
other place by Americans who started
!,bo,lt
Deplorable Policy
"The pursuit of Villa is but another
marvelous Instance and exemplar of
the deplorable policv followed by
President Wilson, in Mexico. Mr. Wil- -
son has heen rirfceived hv min he
trusted-b- y men he .sent to Mexico to
st accurate information. Villa waslikewise deceived by representatives
of Mr. 'Wilson. It has been a nice
mess and does not redound to the
' Kent in ignorance of the true state of
offairs, Mr. Wilson hmr mode mistake
man, working as 1 was for an English
company, In oivier to gain any respect
from the Mexican people and to ob
tain a measure of safety,"
Owners of
.shares in companies
classed as produc- -
era also shared in the prosperity en
joyed by the mining industry, for
b!l companies divided during the month
$11,753,113, as compared with $7.- -
914.0S1 by 48 companies in the first
quarter of 1015, $7,167,8115 by 63 com- -
panics in 1914, and $8,965,778 by 84
companies In 1913. To date the 69
companies mentioned above have paid
dividends totaling $214.487.790 on an
Work Will Begin
Next Month in San
Juan's Oil Field
Durango, Colo.. April 11. Work is
to begin about Mav 15 for the com-
pletion of the (levelonlne test of the
Farmineton Meadows nil field in San
... ... . ...011 ana gas men, cousisuiiK or .Messrs.
O. Knapp, of Augusta, Kas. ; R. M.
t'edro balicido, assault with a dead- -
weapon, eighteen months to three
years. out the use of the railroads, are asked
IGeorge Carlson, a Uuitod States to find the craftiest and hardiest
attached to the border pal rol
Hachita, charged' with murder fori
Percentage of sunshine and otherfinepoultry exhibit was an especially
There were 15o entrants. and ' vantages there is no place in Newll ls not adapted to thisbyabout one-thir- of these werehibltors from outside the state, Colo-- B""iess.. :
' 'ie higher altitudes, near theespeciallyrado and California being
well represented. Several large poul-- 1 foot-hill- where the jumper and pinon
try raisers In Roosevelt comity that frees grow luxuriantly, ample shade
make a specialty of Rhode Island '13 Provided, for the poultry, as well as
Heds, as well as other extensive poul- - !01"0 door roosts during the summer
try ranches in Curry, Chaves and Eddy months I here is no prettier sight on
counties, had splendid exhibits. of t"?Be poultry ranches than to
It is worthv of note that, wit h more f0 the chickens running free among
American Mines and Works Fay ,
Record Dividends During March
the shooting to death of John Vhi:e,
fellow trooper, in u drunken row
last February, whose case was con-
tinued until the September term of
court, was also ordered sent to Santa
by Judge .Neblett for safe keeping
pending his trial.
$90,000 BANK STOCKIII! RANCH CONTESTS
INVOLVED
the jail to the stops of the gallows. Itiof this year's rental contract, as well. RAISE OF $840, i
RED RIVER VALLEY COMPANY;
CONTESTS TAX BOARD'S RIGHT
Argument over stock transactions
totalling $90,000 was heard this after-- !
noon by V S. District Judge WilliamH. Pope In federal court. The case.
will be surrounded by a high fence
and the only spectators allowed will be
ma numoer requirou Dy laiw, wnicu is
twenty. Although the number may bejiion and maintenance of the Leas -
TO WAKE INCREASE which was taken under advisement, the largest on record, exceeding those outstanding share cftpilal of $125,- -
.
was that of McKeefrey, et ais vs. thej for the three, months of 1914, the 523,690.
According to Information received Bankers' Trust company, of Bullas, previous record year, by nearly $12,-- : The metallurgical companies bene-her-the Red River Valley company, Texas, a motion having beenvmade to 000,000. In the quarter just ended fiie(i likew ise to the extent that seven
thap a thousand birds on exhibition,
poultry raiser of Sarita Fe county
carried off four prizes, including more
firsts than auy other exhihitor of the
single-com- b variety of the White Leg
horn, in which class 300 birds
peted for honors. This poultry rant
an 'illustration of what may he
conmlished along this line, in con
junction Vith a fruit farm. About fivej
years ago the owner came to New
Mexico in a physical condition known
"a wreck." Physicians in his honiel
"Back East" gave him but a short!
time in which to live. Put life looks
gOUU lo H Jliau wiui a wue dim
ing family, and he had youth and am-- !
bltion on his side. He bought this
little apple orchard, of 35 acres, and
began a systematic study of the best
methods of raising apples. With the
first year's success came renewed
hope, while the outdoor work in this
invigorating climate and glorious sun-
shine began to build up the shattered
physical health. '
In the east ha had kept chickens
tlie back yard, because he liked
them. They wre what might be cal
led "his fad," and he thought to ptil
h8 knowIede of them to a practical
use. That prompted tne oegiiiniiig oi
his poultry ranch. He bought two set-
tings of White Leghorn eggs, paying
therefor the sum of $25 a setting.
From these eggs he raised a few
chickens the first year, and tney were j
the nucleus or what is now one oi me
fillPSt laying-an-d exhibition flocks in
owning the big Bell ranch in Sail
Miguel county, will go into court at
Las Vegas to contest the right of the
state tax commission to raise the
value of its land from Í1.50 to $2.70
strike as to defendant'n answers. (Ill3 companies contributed with pay-- ' companies disbursed during the quar-Th- esuit Is over bank stock sold va-- , nients totaling $35,254.017, as com-'te- r $5006743 as compared with $3Hons New Mexicans, six suits having pared with 18,2H2,932 ,by 70 com-- ! m 4 in 1915 $4 225 833 in 1914 anilbeen merged into one. Plaintiffs al- - panies in 1915, $24,785.556 by 94 coin-- ! jj. 915 855 n 1913
lege that agents for the trust s in 1914. and $23.804.820 by 114
increased at the sheriff's discretion,
Sheriff McGrath is not disposed to ex-
ercise this privilege and will limit the
number to the minimum a decision
that is meeting with much favorable
comment
A petition asking Governor McDon-
ald to commute the sentence of Mon-
tes, because of his youth, is being cir-
culated here. -
Railroadman
Qies by Drink
( From Mining and Engineering
V'orld
As was predicted in these columns
American mines and works broke all
for dividend disbursements
last. According to reports
to Mining and Engineering
World, dividends during the month;
were paid totaling $21,115,l;!8-
Not only were March records
broken, but disbursements for the
first throe months of tho year were
vua u.. i..,.i,,,ia íi.í. í,;
bursenieiits made by the
holding companies, a large par-- of
Hons of their own mines. Take for
instance the Copper Queen Copper
tti-a-t throo ntunthe ...nf iiiik...... ov,n
, ,,iiccuiii.ies noiuinu corporaiions suouui t
an acre. The raise, which applied to pany boio tnem stock, telling them companies in 1913. This shows a re-a-
grazing land in San Miguel coun-tha- t the stock had earned 30 per cent markable gain in 1916 over previous
ty that, had been previously assessed a year. W. H. Neblett, of Silver City, years and makes a record pf achieve-a- t
$1.50 an acre, was made by the tax appeared for plaintiffs; Attorneys H inent never equaled by any other line
commission at its meeting last Sep- - P- Barnes, of Albuquerque, and E. M. of industry.
. , .tm. tiii ..t r..n..r. rr
") f fffff A n7;n!wnpn nis ?r,ef' for help attracted the
'"b. vi i'uiu.-,- , iciaa, 1 t;m?Meui.--
,ed the bank.
RÍ rrrrov I nnrr,nt,,
-6&o ' o'" ,OerVlC Oil Orancn
Deming, N. M, April 10. J. AV. j
Moon, a freight conductor on the Santa
Fe railway, and well known in Dealing
died a few days ago as a result of
taking a drink of poison by mistake,
llrwm w:ih tn thA lintel at. Knirlp
Z VT' J . ."J i .'Now Mexico, and at the end of hve
the larger locomotive whii-- tiene- - company, whose profits go to swell. juan county, N. M. A party of east-- ,
ral Manager Fox. of the Santa Fe rail- - the disbursements of Phelps. Dodge ern capitalists have looked over that
road, promised 4or the Santa F-- I .amy & Co. Then there Is the Kennecott- fj(.j, and after returning from theirbranch during his recent visit here, corporation, which is earning on its inspection held a conference at the!went into Bervice yesterday. The loco- - copper operations in Alaska better strater with local officials of the San
motive Is No. 105, and was formerly than $8 a share a year, or double jan Basin Oil company, who are thejlli service on the St. Louis. Rocky what It Ih now paying. Others might principal oil land owners in that field,Mountain & Pacific railway, now a: be mentioned to show that much of having upwards oí 1 0n0 acres underpart of the Santa Fe system, it is the $20.839.303 disbursed during the.tllojr control The party of eastern
.. , ... , ,,, , mm
bn rtrank the- fatal notion, and as med-ln'-
the state supreme court week . 4 ... !..... ..nlln f l..r I, a ..r,aAnt ..l. . c. i. ... . .,ivini iiinu iui tj mis piwctn riKiunuiy ue creuueu 10 uie optirai 111, nf anH it.It was that of Borrcwda e. et. al. :, j,.i . "inoisoergix, varren, ta.,.h .... a n . ......... ;"-''""- - " .cum panics. a nnnrh. nf (1Hnmon. Ok la., andI"" u":u ul v.uiiiiiy .yniiniMiuii-- ;Ursi of Socorro county, over a road, INCREASE IN CAPITAL 8umc,Rm,n thfi ''tvl(i''l"ls P' ' V1'"8 O. Graden, vice president oftu ,.',, 1.1. ' - the first (luarter of 1916 we find the San Juan Basin Oil mmngnv. vis- -
leal attention could not be secured
there, he was ruslied to Elephant;
Butte, but too late to save his life.
Thn cmwotirm Air. Momi mia-- !
took for ft beverage consisted of a
mint, in-n- i wnri ah nlinl nuil r rlin
Tho deceased had boen in
the emnlov nf the fc.nta Fa for a ner- -
lod Of five years, having worked for- -
tno.lv f,.r h, s i vio roiiiort in s.-i-
'Jlarcial.
;48,000 Acres of State
iwmuer. i lie nun rancn comprises
700,0(io acres, and the total increase in
valuation is $840,000.
It is stated that negotiations for
I!!
"alc;C "'Vach at ? ?"ce o
...un . nave peen recently in. prog- -
niado a big raise in the company's
cattle assessment, but this, It Is said,
will not be contested
vv D J T.. n-'i 1 w 1 wau I CIA v.tltc:
'"'oüetOre OUpreme LOUrt
An Interesting case was araiid
it) this
ine u.MUjers or tne county opposeu
U. lie lower court sustained the
commissioners. Attorney J. O. Fitch,
of Socorro,, represents the taxpayers
who are appellants and II. P. Owen
and James 1 Nicholas, of Socorro,
represent the hoard of county' com
missioners.
TO EXAMINE PAPERS
'Hie department of education has se-
lected Prof. J. H. Dowden. of Callup,
Miss Sue Hutchinson, of Las VegHS.
and Miss Mary Oliver, of Silver City,
as the three readers to examine pa-
pers which are received this summer,
following the examinations of teach
crs throughout the stale. Prof. Dow
den and Miss Hutchison reHd the pa- -
ipers last year.
w. i n imnu isn- - the of the .. ..... . . . . .
Cd to make a special ,evy foroads and BaAnnk of Davitm. of .Da wsifn, Colfax i ,,1?,! !!.' Jlu Vi
uciiiciii uy un.iiiiiiiim, uiiu it, iiported as suffering no 411 eflects from
experience.
TCAPS IN VIENNA
Vienna, April 10 Caps are fast re
placing-
- hats in Vienna. As Is known
u opserving travelers. vk-hi- i
alone ?'"OHB lh r""4 c!lit!S ? K ur
Ple. has hitherto- - beeu conspicui UB,
from the fact that all its- men mil
boys insisted on wearing hats, iiH
ilainlng the cheap and comfortable
cap tnai is popular among tne warn-
ing classes in London, Berlin and
Paris. Austria has always possessed
TAX REMITTANCES
Ltio nivalin io iiiiij i..wi., innnltrv ranch a model for beKinners,
and himself and family among the!
biggest "boosters" that this state can
boast. Most of the proceeds from the
poultry have been put back into the
business, with a view to improving it.
o.wi .nnftlHia nf several linn- -M""" . . 'dred birds or tne lilgliesi grane, ani'i
upiouaie incubator cellar equipped
ot tlie lau'si muucib uincubators; a brooder-bouse- , , and
ESTANCIA VALLEY
PEOPLE SNOW-BLIN-
' Estancia. N. M., April 10.
Scores of people who came to Es-
tancia from surrroundiiig districts
through tho recent snow developed
more or less severo- cases of s
and burned face, the
of the oase depending upon
the length of exposure. The almost
vertical rays of the sun made it
much worse than in midwinter.
There were some very severe
cases. Many of those whose eyes
were protected had well blistered
faces.
m mn n nr n inn n? rn ira n
I J- " j . , .utiLwt.tru oaultt ro mm irtiuj- ni icbh
county, from IiMl.OtlO to , S.'.O.tH'O. is
Bnow in an an,emlnient to the articles
üt incorporation, filed with the state
corporation commission today,
ONE MORE TYPHUS
CASE AT HURLEY
Hurley, N. M April 10. Typhus
has broken out here, the Jliird
case in this county within three
weeks. The esse has been iso-
lated. The otlfer two cases were
at anta Hita, near Hurley. One
of them was a recent arrival from
Old Mexico, who and the
oilier a local infection, who died.
1 onJ 11 J pv a large hat indur.trv aud hats wereOOia at Meming, mOHt as ci,eap ag capg here, but tha
war has caused a shortage of wool
Deming, N. M, April 10. Captain and the cheap felt hats have doubled
Fred Mueller, of the state lana of j in price. The result is an increasing
fice, disposed of 48,01)0 acres of state j number of converts to the cap.
535.612. On their combined issued ing court at Aztec, and who is the
capital this is a return of $235.408.346 president of the San Juan Basin Oil
in excess of outstanding capital. company. The company, some few
Holders of shares nf copper stocks. Vears ago, put up a derrick and e
indeed fortunate fur dividends nlnhed a full equipment of machin-wer- e
paid during March totaling $11- - ery. to drive a deep well on their
979.489. During the quarter, with 7 property in the Meadows, boring for
Companies participating. dividends oil. That work was never completed,
hav.e been divided among sharehnld- - and it is the Intention of the eastern
ers amounting to $20.859.181. This men to fiuisli this work, using tlie oil
compares with, $5.CSB.478-durin- the company's tools, at their own
quarter of 1M5. $1.'!. 391. 828 by pense. Tlie visiting capitalists -- have
24 companies in 1914. and $11.423.187 nothing to sell nor do they care to
by 25 companies in 1913. To date the buy anything, nor do they want a
27 comnanies paying dividends in 1916 'ea?e. Their proposition is purely one
have disbursed no lesi than $510,- - of developing, at their own expense.
l:t.1$2. IsMtrit capi'nl of Ihcsr com isíuk thr oil : n p;i n v"s old rj; ami
pañíes totals $299.84. 52. showing a tools, lfhcre Í!- - oil there in paying
r"tnrn of not far from 20 per cent. ; quantities they propose to find It.
land at public auction here. The
Birclifield tract, of 42.fHK acres, went
to F. W. Johnson, repicsentlng the;
Wilbur-Basset- t company, of Los An-- 1 The following tax remifcancee from
goles, at a price of $3 pet a rf, and jilarch collections were received to-- Í
CKl acres of the Míense tract was day by Deputy State Treasurer Frank
sold to "V. I. Murray for $5 per acre. iRlarron: Sierra county, $317.t'i4;
The CaMfornia people last year pur-- : Uooscvalt, $1.398.43 : Luna. $3.35í9;
chaMMl S1."0 acres of Mate huid easl 'liona Ana, $1,515.00; Eddy, $10.423.13; j
oí Deming, ISaudoval, $126.09; Quay, $4,396.90.
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HTERESTING PROGRAM FOR EDUCATION
opea and clear, especially during the
hunting and fishing seasons.(This nplondld bulletin also gives
full and detailed Information as to
how to roach every, game Hoction of
t lio slate.)
Hunting and Fishing in New
Mexico Good For Tired Feeling
MASS MEETING Cf '
PROGRESSIVES CALLED
TO CHOOSE DELEGATES
ELFEGO BACA IS
.
ARRESTED; SUSPECTED
OF AIDING-SALAZA-R
Leading Educators of State to Speak, With Mr.
Claxton, on Proposed Survey of Work in State
of New Mexico, at Las Vegas on June 6
(From BulJetln Issued
by State Land Com-
missioner R. P.
Are you tired in body
and weary In brain?
Are you looking at
life through jaundiced
eyes?
"
Are you harking back
to boyhood again, with
a hungry longing for
"mother's pies?"
Does the old trout
stream and the "swim-ml-
hole" your fancy
grip in Its backward
fling?
Are you sore at the
world and the endless
roll of noise and din
and everything?
Then hie you hither
where streams are
deep; where hunting
and fishing are "all the
go;"
Where pines and
peaks their vigils keep,
and forget your cares
in New Mexico.
Hunting and fishing
Is the best remedy in
all the World for that A Lake
"tired feeling."
Hers in the loflv mountain ranges
Claxton; glee club. ' '
Thursday Forenoon
Breakfast complimentary to Dr. P.
P. Claxton by La Juna do Las Vegas.
"Language Problems," Secretary of
State Antonio Lucero, presiding; Ros-
cos P. Hill, of the University of New
Mexico, leader; Prof. M. R. Luglbihl,
Superintendent Miss Isabel L. Kcklen,
Superintendent T. W. Conway, Super,
tntendent W. D. Shadwlck, Superin-
tendent R. W. Twining, Superintend-
ent J. H. Wagner, Assistant Superin-
tendent Fidolfo Baca, Superintendent
Bonifacio Mlontoya; "County Admin-
istration of Schools," Superintendent
J. U G. Swinney, presiding; Secre-
tary A. E. James, of the tax commis-
sion; Superintendent M. P. DesMa-ral- s,
leader; Superintendent. R. S.
Tipton, Superintendent Wi. A. Poore, .
Superintendent Atanasio Montoya.
"Needed Legislation," Superintendent
J. B. Taylor, presiding; Prof. John H.
Vaughan, leader; Superintendent
Frank Hayner, W. D. Cornell, Super-intende-
David Martinez, Superin-
tendent . I. Given, Superintendent J.
V. Gallegos, Rupert F. Asplund, edi-
tor of the New Mexico Journal of
education.
Thursday Afternoon
"Rural Education," President E. L.
EnJoe, presiding; discussion by Mrs.
George Dixon, Superintendent Satur-
nino Mrs. Jose
Lockard, iMiss Maud Hancock; Super-
intendent B. Pack, Superintendent
Manuel Madrid. "Industrial Educa-
tion, Are tbe Industrial Branches on
a Dead Center?" State Director L.
C. Mersfelder, presiding; "Commer-
cial Branches,' President J. E.' Goo-del- l;
"Manual Training," Prof. W. T.
Conway; "Domestic Science," Super-
intendent Grace G. Goebel; "Agricut
ture," Director M. R. Gonzales; "11-- :
litercay, Moonlight Schools and
After," Superintendent C. C. HUI, pre-
siding; discussion, Superintendent J.
V. Conway, Superintendent James M.
Bickley, Superintendent Mrs. W. L.
Gumm, Superintendent HI. H. Errett.
Automobile ride. "Green Stockings,"
a play by senior class of Normal unl- - ,
versity in evening.
The educational conference callee?
by Dr. Frank H. IT. Jtoberts, of the
'Normal university, to convene at Imb
Vegas June 6 to 8, is to be most im
portant to the state. The primary
purpose is for those taking a lead in
educational matters In, New Mexico
to meet and discuss .with Philander
P. Claxton, head of the Bureau of
Education of the United States, the
needs of educational work in New
Mexico.
The following tentative program
has been arranged:
Tuesday Evening
Normal university orchestra. , Ad- -
ress of woicgme, for the county,
County Superintendent M. F. Desma-rais- ;
for the city, Mayor H. M. Smith;
for the, club, President N. O. Herman.
Responses, for the state, . Superin
tendent J. H. Milne, ot Albuquerque;
for the counties, Superintendent Mrs.
S. P. Culberson, of Portales. Glee
club. Address.
Wednesday Morning
"The State Survey," Superintend-
ent Alvan N. White; "The Value and
Method of the Survey," Dr. P. P.
Claxton; "What It Should Include,"
Rupert P. Asplund, editor of the New
Mexico Journal of Education; Pive
minute talks by President David R.
Boyd, University of New Mexico;
President Fayette A. Jones, of the
School of Mines; President George B.
I add, of State college; Major J. W.
WllllEon, of the Military institute;
Superintendent ,T. D. McPike, of the
reform school; Superintendent W. O.
Connor, of the School of the Deaf and
Dumb; Director Edgar L. Hewett, of
the state museum, and Horace Kruse,
of the School for
Wednesday Afternoon.
'Methods of Financing the Survey,"
Superintendent Alvan N. White, Gov-
ernor William; C, McDonald, Presi-
dent N. O. Herman; "Publicity Cam-
paign,' Paul A. P. Walter, Superin-
tendent Jose Montaner, and Superin-
tendent Benjamin Sanchez; "Survey
of Health Condition," Dr. R. E. e.
'
Wednesday Evening
Orchestra; address by Dr. P. P.
you will find deep lakes and purling ranue. "
streams, filled with the finest trout a large area of the-- mountainous see-th-
ever snapped a bait; deer, wildjtious of both counties is covered by
turkeys and grouse during the open the pecog National Forest. This
season, and bear, mountain lions, taea in one 0( tne finest hunting and
lynx and other predatory animals contries in the entire south-for- d
a target for the hunter at any westp The Pecos river country" for
time of the year, for New Mexico is many yoar9 hag heen tne favorite, na-on- e
of the few western states where tural piay.gr0und for resident of New
encroacmng civiiizaiion ima ""i
crowded the big game animals out of
their native habitat. '
The practice of " indiscriminate
hunting and fishing has long since
passed under the ban of law in the
United States, and conservation of
our gamo animals, birds and. fish, has
become the order of the day. There-
fore, it behooves the sportsman to
keep In touch with those places
where big game abound, and where
the state game laws permit their
killing at certain seasons of the year.
The hunting and fishing preserves
of New Mtexico extend over a large
area, but are only briefly touched
imnn horn in order that the reader
OPINION BY CLANCY EXPLAINS
FILING OF CHATTEL MORTGAGES
may quickly learn where they are lupe counties, near the control part
and how to reach them., of the state, there Is not much big
dear-an- wild turkeyCommencing at Raton, In Colfax f '"me.afound occasionally. However,
'"B,where the
Topeifa ft Santa Fe Railway ymir,lypractically enters the state, we find.,.. X i,di,., mr.i.,,no ov.
tending almost unbrokenlv along the
en ire northern line of New Mexico
to San Juan county, ii tho northwest
corner of the state.
At Raton hunting and fishing, par-
ties can find the best of accommoda-
tions, and from there good roads and
rails lead into the most remote parts
of the ranges where fine deer, turkey
and grouse shooting may be had
along the line between Colorado and
New Mexico. The trout streams, eas-
ily accessible from this point, are the
Sugarito, Purgatoire, Cimarron, Cos-
tilla, Vermejo, Rayado and Ponll
rivers, all in Colfax county, New Mex-
ico. Those streams are regularly
Btocked with native, eastern broos,
and rainbow trout and afford fine
sport to the angler. ' . . '
SALE OF LIQUOR TO
AT TAOS IS
CAUSE OF PETITION
Taos, N. M., April 11. Following
complaints by the county commis-
sioners against the Lowltzkl & Mar-
tinez and Alfred Miramon saloons
here, based on alleged sales of liquor
to women over the bars, and which'
resulted in the revoking of the. Lo-
wltzkl & Martinez license, a move-
ment for a local option election here
was started. Petitions now are being
circulated, and later will be pre-
sented to tho county commissioners.
Concerning tho saloon cases, the Taos
Recorder says:
"Lowltzkl & Martinez lost their
license. Alfred Miramon was found
not guilty. You may draw your con-
clusions accordingly. The former
firm is Democratic, the latter Repub-
lican. F. T Cheetham appeared for
the prosecution. O. Volney Howard
conducted the defense for both par.
ties. We thought that his argument
and array of testimony, especially In
the Lowitzki & Martinez hearing, was
as eloquent as It was fool-proo- but
here our Republican friends appear
to have differed with us." '
HERRING FAVORS ALL
COUNTRY IS YET PRACTICALLY
WITHOUT ANY ORGANIZED AIR
SERIVCE, AERO CLUB SAYS
Adjutant General Harry T. Herring
today wrote to Senator A. 13. Fail,
Senator T. B. Catron and Representa-
tive 13. C. Hernandez, of New Mexico
that he heartily favors any bill that
may be introduced in ingress to pro-
vide appropriation for aeroplanes for
use of the militia.
One now pending provides for the
establishment of a department of aero-
nautics and a secretary of aeronautics.
Commenting on the bill, the officials
of the Aero Club of America have writ-
ten General Herring that there aw
several reasons why it should be pass-
ed. Although the aeroplane, the hy-
droaeroplane and the flying boat were
invented by Americans, and although
the United States army and the Uni-
ted States navy were the first to adopt
them and it appears there are more
reasons why the United States should
have a substantial air service and
more resources for developing it, yet
there is no organized air service in
this country today.
It is further pointed out that Eng-
land this year is spending a billion
dollars in aeronautics and $25,000,00!)
this country and France is' spend-
ing $G6,000,OOO. ' .
It is also stated that within two
years the Atlantic ocean will be cross-
ed by aircraft and within, two years
the shores of this country will thus
be exposed to aerial attack, as, the
British shores are today.
"We shudder at the thought of what
woufld happen," savs President Haw- -
ley, of the Aero Club, "if Villa had
aeroplanes. As we have no air serv-
ice, and no aircraft guns, the lives
our soldiers who are participating
the Villa hunt would be in grave
danger." '
DANIELS GAG
(Continued from page one.)
debate today on the army reorganiza-
tion bill.
The rivers and harbors appropria-
tion bill carrying 440,000,000 passedT!! I10"8 late aeda.y by a vote
"L ZZTLtZ
,i. in cAjicucu tu Willifurther opposition.
The senate today passed SenatorPittman's bill providing that agricul-
tural lands embraced with military
reservations . in Nevada, which have
been under control of the secretary of
the interior be disposed of only under
homestead and desert land laws.
ARSHURST AND SMITH.
ATTACK WAR SECRETARY
Washington, D. C, April 12. Sena-
tors Ashurst and Smith, of Arizona,
today assailed the recent refusal of
Secretary Baker to Issue rifles belong-
ing to the war department, to an or
ganized rifle club at B4sbee. Arizona
Senator AshTirst says the refusal viol
Hated the law and Senator Smith de-
claring there had been discrimination
against citizens of his state.
FOR SALE White Leghorns eggs
for hatching: baby chicks, Write
for our mating list telling about
egg records and prize winners. At
the last New Mexico State Fair we
.won more First Prizes than any
other White Leghorn exhibitor.
Also- registered Duroc Jersey Hogs.
We pay $1.00 for setting hens. A
G. Woodford, Santa Fe, N. M.
WtORK in beet fields will commence
about May 25. Many laborers will
be needed. No commission will "be
charged. Free tents to organized
pings. Address communications toAmerican BHet Sugar Co., Rocky
Ford Colo., Las Animas, Colo., or
Lámar, Colo.
POULTRY FOR SALE
Eagle poultry Yards. Barred Ply-
mouth 'Rocks exclusively. Fertile
for hatching, both mating, large
boned, well marked birds- $3 for 15;
for 30. Mrs. A. J. Salas, Raton, N.
TO CROSS EDUS
EMINENT REPUBLICAN" LEADER
HAS ROOM SEARCHED BUT
NOTHING IS FOUND; EXAMIN-
ED BY AGENTS
(By Leased Wire to New Mexican.)
EL PASO, April 11 A plot of
wide dimensions, hatched In El
Paso and backed by the same peo-
ple financing Felix Diaz, is believ-
ed by the police to have been un-
earthed following the arrest last
night of fifteen Mexicans accused
of Implication In the flight of Gen
eral Ynez Salazar across the bor-
der Sunday.
According to the plot, Salazar
was selected to start a movement
In the north simultaneously with
Diaz into the south. Salazar, known
as a bitter enemy of the United
States, Is- believed to have been
picked as the principal leader, ow-
ing to hit substantial following, to
call the opponents of both Villa and
Carranza Into action against the
United States.
'151 Faso, 'Tex., April 11. Elfego
Baca, one of the Republican leaders
In New Mexico, was arrested here
last night in connection with the
flight over the border of General Sala-
zar.
Eight Mexicans, all of whom have
played important parts in Mexican
politics at one time or another, were
arrested at the same time. Among
them were Gen. Ignacio Moreloí Zar-
agoza, and Gen. Marcelo Careveo, a
former lieutenant of Orozco. All
eight are said to have been working
in the interests of Felix Diaz, a fact
which supports the theory that Sala-
zar proposes to declare for that lead
er.
iBaca represented Salazar at the lat
ter' trials for conspir
acy against American neutrality and
perjury. In each case he succeeded In
having his client acquitted. After his
first arrest, Salazar eacaped' from thejail in Albuquerque and made an abor.
tive attempt to start a revolution In
Sonora-- Baca was Indicted as an ac-
complice in the escape but was acquit-
ted.
Baca was later released after he
had been examined by secret service
agents as to his relations with Sala
zar. The secret service men also
searched his room at the hotel where
he was stopping, but were unable to
find anything which would connect
him with Salazar s disappearance.
The government agents subsequent
ly arrested' seven more Mexicans,
making a total of fifteen, all of whom
were taken to the county jail. They
were held on suspicion.
20,000 Yearlings
Ready to Market
In Eddy County
Roswell, N. M., April 11. "There
are 20,000 yearlings and 10,000 two-
year-ol- steers ready to market in
Eddy county," according to Ed Toner,
Inspector for the New Mexico. Cattle
Sanitary Board, who is just home
from an inspection trip over the east
ern part of Eddy county.
Everything has wintered well and
there is no poverty talk. Cattle are in
good condition and the recent rain
assures plenty of grass. No one '.b
worrying about the future. Of course,
a number of cowmen are ready to
turn their steers if a buyer comes
along. Another thing, the class of
steers out there is much above the
average, the breeding stock having
been greatly improved the last few
years."
Old Mexico Mexican
Got U. S. Stuff, Charge
Alfredo Aragón, a native of Old
Mexico, was brought to the city last
night and lodged in the state peniten-
tiary where he will be held for the
action of the federal authorities on
the charge of having government
property in his possession. Aragón
was arrested at Columbus, N. M., a
short time after the Villista raid, as
federal officials discovered several
soldiers' uniforms and some of their
equipment in his room. He wag
brought to Santai Fe by Deputy Unit-
ed States Marshal J. R. Galusha, of
Albuquerque, j
BEANS IS BEANS
IN ESTANCIA
VALLEY
(Estancia News-Herald- )
F. T. Meadows 1b a farmer who
usually raises something and we
have been "laying" for him ever
since last fall to get the exact
figures on his bean crop. But he is
also one of those who spend
mighty little time in town, and
therefore ls hard to catch. How-
ever he was in town Tuesday, and
during a shower we cornered him
long enough to get a line on his
operations last year. He had 40
acres of beans, and harvested
45,000 pounds Just 1,125 pounds
per acre. He had fifteen acres of
corn, which he cut up, making 400
shocks of even size. These shocks
shuck out uniformly one hundred
pounds of good, sound corn to the
shock. This would make 40.000
pounds of corn, which at 70 pounds
to the bushel would make 671
bushels .18 bushels to the acre.
He had several acres of cane that
made three tons to the acre, and
a big crop of good hay. Mr. Mea-
dows says he cannot increase his
acreage this year, for be bad all
he could handle last year.
The following call was Issued to-
day:
A mass meeting of Progressives Is
hereby called for the 17th day of April,
191i, at the hour of 4 o'clock p. m., at
Progressive headquarters. In the city
of Santa Fe, New Mexico, for the pur-
pose of choosing eight (8) delegates
to represent the county of Santa Fe
in the state Progressive convention,
to be held in the city of Santa Fe,
N. M, on the 18th day of April 1916,
at the hour of 2 o'clock p. in., for the
purpose of nominating three (3) dele-
gates and three (3) alternates to rep-
resent the state of New Mewlco, to be
held in tho city of Chicago, on the
7th day of June, 1916, to nominate can-
didates for the offices of president and
vice president of the United States.
R. L. BACA,
JAIMES BACA, Chairman.
Secretary.
Santa Fe, N. M., April 12, 1916.
STATBMRNfT OF THR OWNERSHIP,
MANAGEMENT, CIRCULATION,
ETC.
Itoriulred by the Act of CongreHS of
August 24, IMS,
Of El Nuevo Mcxlcnno, published
weoldy nt Snntn. Fe, New Mexico,' for
April 1, li)16.
Stnto of New Mexico,
County of Santa Fe us.
Before me, a Notary Public, In and
for the tato nnd county aforesaid, per-
sonally appeared Ralph M. Henderson,
who, ImvltiK been duly sworn ncoordliiK
to lnw, depones and says that he Is the
General Manager of the El Nuevo
Mexlrano, and thnt tho following Is, to
the best of htH knowIedKe and belief,
a true statement of the ownership, man-
agement (and lf a dally paper the circu-
lation), etc., of the aforesaid publication,
for tho dam shown in the above onpttorf',
required by tho Act of August 24 1913,
embodied lit section 443, Postal LaWs and
Regulations, printed on tho reverso side
of tills form, ll :
1. That the names and addresses of
the publisher, editor, manuring editor,
and business managers are :
Publisher: New Mexican Printing
Company, Santa Fe, New Mexico. Editor:
Benigno Muniz, Santa Fe, New Mex-
ico. Managing Editor: E. Dana Johnson,
Santa, Fe, New Mexico. Business Mana
ger: Ralph M. Henderson, Santa Fe, New
Mexico.
2. fl'hat the owners are: (Give names
and addresses of Individual owners, or, If
a corporation, give Its name and the
names and addresses of stockholders own-
ing or holding 1 per cent or more of! the
total amount of stock.)
New Mexican Printing Company, Santa
Fe, New Mexico. Bronson M. Cutting,
Santa Fe, N. M. ; Maud Pain Otero, Santa
Fe, N. M. ; John K. Staulter, Santa Fe,
N. M.
S. That the known bondholders, mort-
gagees, and other security holders own
ing or holding 1 per cent or more of
total amount of bonds, mortgages, oi
other securities are:
Bronson M. Cutting, Santa Fe, N. M.
4. That the two paragraphs next above,
giving the names of the owners, stock
holders, and security holders, if anyi con
tain not only the list of stockholders nnd
security holders as they appear upon the
books of the company, but also, In cases
where the stockholder or security holder
appears upon the' books of the company
as trustee or In nny other fiduciary rela-
tion, the name of the person or cor.
poratlon for whom such trustee Is acting
Is given : also that the said two para
graphs contain statements embracing atn.
mt's full knowledge and belief as to the
circumstances and conditions under which
stockholders and security holders who do
not appear upon the books of the com
pany ns trustees, hold stock and secm-- t
ties in a capacity other than that of a
bona fide owner; and this ntfiant has no
reason to believe that any other person,
association, or corporation has nny in
terest direct or Indirect in the said stock,
bonds, or other securities than as so
stated by him.
6. That the nvernge number of copies
of each issue of this publication sold or
distributed through the malls or other
wise, to paid subscribers during the six
montliH preceding the date shown above
is 3250.
RALPH M. HENDERSON.
General Manager.
Sworn to and subscribed before me. this
24th day of March, 1916.
JESSIE P. CARROLL,
Notary Public.(My commission expires Aug. 7th, 1918.)(SEAL) -
E
GERMANY EXCELS U. 8. IN
8TRATEGY AND ECONOMY;
BRITISH NAVAL POLICY ALSO
PRAISED BY SPEAKERS
(By Leased Wire to New Mexican.) J
wasnington. jj. u, April iz. in a
paper read at today's session of the
naval league of the United States,
Rear Admiral Bradley A. Flak point
ed out what he termed the weakness
and deficiencies of the American navy
compared with sea forces of other
world powers.
He argued that Germany excels the
United States in strategy and econ
omy, ils praised the British naval
plans which he said, had praoiiealiy
rendered that nation not only mis-
tress of the sea, but almost mistress
of the world.
iHe criticised the American system
of providing for naval insreasej ,
IHenry A. Wise Wood, of New York,
declared the United States would
abandon its Asiatic exclusion' policylf a Japanese fleet were to appear off
the Pacific coast. He urged a larger
navy for. national protection.
Maurer to Go With
The Monarch Grocery
Jt is understood that Frank Maurer,
proprietor of the popular meat market
on the west side of the Plaza, is mak-
ing arrangements to transfer his slios
Monarch Cash Grocery, former
ly the Modern, where Mr. Maurer for-
merly had his establishment.
1 J
1
in Rocky Mountains of New Mexico.
r
, . .,.
Mexico, as well an for tourlBts and
sDcrtsmen from the east and south,
Probably the Pacos river is the best
known and most popular trout stream
in New Mexico.
(Sandoval county offers gome ex-
cellent sport in the Jemez and Valles
mountains. The trout streams are
IjS, Jara, the San Antonio, Redondo,
Cebolla, Rito de la Vaca and Jemez
rivers.
Beaver are rapldij Increasing In
New Mexico and in nearly every sec
tion where there are streams,
of this industrious litle ant
nial may be seen However, they are
fully protected under our- game laws,
In Bernalillo, Torance and Guada
''
" "There are a number of artificial
lakes in Guadalupe county, which
. . Htnv.rt ,,
small mouth bass, strawberry bass,
crappie and porch, and in which fish
ing is allowed on permit from the
owner of the premises.
In the counties of Quay, Curry and
'Roosevelt there is no big game and
there are no trout streams. There
are a few antelope and prairie chick-
ens, but these are indefinitely pro-
tected by the gaime laws. In these
counties, a well as In those of Ber-
nalillo,
,
Torrance and Guadalupe,
quail are very numerous.
With the exception of quail, there in
is little sport in Luna county. A
branch of the Santa 'Fe system runs
to Lake Valley, In Sierra county.
There is good quail Bhooting and
tanma hio- - crnma jn th?a pnnnlv hut
of
in
bI Eamo , thla Rfi(,tion nf the arm
and there are no tront streams. Not
many years ago this was a well
known bear and turkey country.(In Eddy county. In the extreme
southeastern corner of the state,
there is good big game hunting, and
in the Guadalupe mountains of this
section the oniy mountain sheep in
the southwest are to be found, but
are indefinitely protected. ,
luncom and, Otero counties are
much alike as' to the nature of the
country and the game and fish, con- -
ditions.
The Bonito and Rio Ruidoso are
very prety little trout streams
in Lincoln county. The Alamo and
the Lincoln National Forests cover a
large area of the mountainous dis-
tricts, and big game, such as bear
and deer, usually are found in fair
numbers.
A branch of the Santa Fe system
runs from Rincón, on the main line,
to Silver City, In Grant county, the
headquarters of the Sportsmen's- As
sociation of the Southwest The Gila
and the Datil National Forests cover
much of the wooded and mountain-
ous country in both Grant and Socor-
ro counties, and this section has al-
ways been the most popular hunting
ground in the state. Silver City isthe outfitting point for sportsmen and
tourists. There are good trout
streams in Grant county.
In Socorro county ls theN favorite
'
starting point for sportsmen desiring
to enter the famous Datil National
wolf, lynx, bob-cat- s and fox abound
There are several good streams in ,
Socorro county where mountain trout
are' plentiful. The well-know- Mo-
gollón range of mountains is located
in Socorro county, and the Biack
range in Grant county, and in both
ranges there ls some magnificent
mountain scenery as well as fine
hunting.
In addition to the railroad facilit-
ies- which enable tbe tourist and
sportsman to reach the places men-
tioned, there sre roads and trails
leading into the very heart of the
mountain districts, ami thooo f mil eggs
and roads,, through the efforts of the
different counties and officials of the s
United States forest service, are fc.eptMr
Taos county ad oins Colfax oil thethere ls mu lf an fishing
west, and conditions in these . two i Quail are abundant m Dona Ana
counties, as regards sport, are veryicounty and there i8 wme ,bsimilar The mountains are rugged Dut little or no trout fisning.and picturesque. The hunting and The Atcni,B011 Topeka & Santa Fefishing country may be reached by coa8t line3 run throgh Valencia andtaking the St. Louis, Rocky Mountain McKin,ey counties. With the excej& Pacific train from Raton to Ute tion Mt.o tne Taylor region )n Va.
,7 : B ""." lencia county, reached mostto take parties to Red River inn imm'n,,
.i.in n,D1.
tn opinion on the 1915 law cover-
ing the filing and recording of chattel
mortgages has been written by At-
torney General Clancy for Judge E.
R. Wright of this city. As there has
been considerable misunderstanding
as to just what the law requires, it
is the intention of Judge Wright to
have the opinion printed and to dis-
tribute it widely. In the letter to
Judge Wright General Clancy says:
"The law is to be found in Chapter
71 of the Laws of 1915, and was in-
tended, evidently, to reduce the ex-
penses connected with the creation of
chattel mortgage liens. It provides
that every chattel mortgage, or a copy
thereof, shall be filed in the office of
the clerk of the county wherein the
property thereby affected is situated,
with a proviso that the chattel mort-
gage may be' recorded in the same
manner as an Instrument affecting
real estate. ' Such recording is not re-
quired, but is optional with the mort-
gagee. If the mortgage is recorded
the mortgagees may withdraw the or-
iginal if filed, when a true copy there-
of is left with the clerk. The clerk
must collect in advance for the filing
and entry of the mortgage and for the
entry of satisfaction thereof, the sum
of twenty-fiv- e cents and no more, but
if the mortgage is recorded, he is to
charge the fees provided by law for
Arizona Official to
Represent This State
At Rate Case Hearing
F. A. Jones, chairman of the Arizona
corporation commission, has been au-
thorized to represent the New Mexico
corporation commission at the hearing
before the Interstate commerce Com
mission on the of the Inter- -
mountain freight rate case. The hear
ing will take place at' Washington,
April 24, and as the bearing of the
state corporation commission here on
intrastate rates is set for April 21, it
will be impossible for any of the mem
bers ot the commission to attend the
bearing in Washington.
CERTIFICATES ISSUED
The department of education has is
sued certificates to the. following in
structors in county institutes: Helen
Higgaaon, Mountain Park; J. B. Gun
ter, Socorro; Benjamin P. Kaiser,
Dayton; B. H. Kirk, Lake wood.
Teachers' certificates were issued to
the following: Mrs. W. C. Todd, Dex-
ter; Etta Wrieden, Lincoln county;
Ivel Davis, Grand county; Hazel
Wolfe, Albuquerque; Anna Bell Pan-krt-
Cherry vale; Mrs. J. R. Peck,
Lower Peñasco.
TOWNDROW MURDER CASE
Raton, N. M., April 12. The Town
drow murder case, which was taken to
Quay county on a change of venue, will
open at Tucumcari tomorrow. Judge
David J. Leahy, of Las Vegas, will sit
for Judge Lieb, the attorneys for
Towndrow having accused the latter
of prejudice. Attorneys Crampton
and Phillips, of this city will assist
District Attorney Remley In the prose
cution.
PROTEST AT POSTAL CLOSING
President Hayward of the Mer
chants' association, and other citizens,
wired today to the Postal Telegraph
headquarters in New York protesting
at the proposed closing of the office
here, which ls said to do nearly
$6,000 worth of business a year.
the recording of instruments affect-
ing real estate.
"The foregoing ls a summary of
the matters intended to be covered
by this letter. It is to be noted that
it ls the filing of the mortgage, or a
copy thereof, which ; preserves the
lien on the property'. The copy so
filed need not be a certified copy nor
is it required if the mortgagee with-
draws the original after he has filed
it, that the true copy thereof to be
left in its place is to be certified, and
no charge should be made by the clerk
for the filing of such a copy nor for
any certificate thereof by him' if any,
should be. made.
"As yoti inform me that there has j
been much variety ot construction of
this statute by different clerks, I think
it well that general publicity should
be given- - to this letter in order to
avoid any mistakes or difficulties as
far as possible.
"I will say in addition to the fore-
going, in order to avoid any chance of
misunderstanding, that the mortgagee
is not compelled to file the original
mortgage nor to exhibit it to the re-
corder. If he, chooses to file only a
copy, that is a compliance with the
statute, but if he wants his mortgage
recorded, he must file the original,
with the privilege of withdrawing it
as hereinbefore stated."
HIT FORD; OLD STORY
Eaton, N. Ml, April D.2. Mrs.
James Stewart, wife of Superintend-
ent Stewart, of Van Houten, suffered
a broken nose and other severe in-
juries when her husband's autoniobile,
in which she was riding, collided with
a Ford oar driven by M. Gallovich, on
the road to this city. All of the occu-
pants of both cars, numbering six per-
sons, were thrown out, but with the
exception of Mrs. Stewart no one was
seriously injured.
FOR SALE FreBh Fruits and Vege-
tables, Oranges, Bananas, Tan-
gerines, Grape-Frui- t, Figs, Dates
Lettuce, Celery, Asparagus, Rad-- .
ishes, Cabbage, Peas, etc. Economy
Grocery, J. H. Blain, Prop.
FOR SALE Indian Runnner Duck
Kggs, per Setting of 15, $1.50. Econ-
omy Grocery Co., J. H. Blain Jr.,
Prop.
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
March 28, 1916.
Notice is hereby given that Elíseo
M. Vigil, of Kspanola, New Mexico,
who on March 27, 1913, madevhame-stea-d
entry No. 018196 for SB 4 SW
4 SW 4 SW N 2 SW, 4 SW
4 SW S 2 NW1-- 4 SW 4 8W
SW, NE 4 SW 14 SW SE
SW 4 W SW 4 SW 4
SE 4 SW and on July 20, 115,
made additional homestead entry No.
023933 for the S 2 NW 14 SW 4
SE N SW 4 SW 4 SE
NW 4 SE 1- -4 SW 4 SE 14. S 2
N 2 SE 4 SW 4 N Sl-- 2 SE1-- 4
SW 14, SB 4 NB SW 14 SW 14,
Sec. 15, Township 19 North, Range
6 East, N. M. P. Ml, has filed notice of
intention to make three year proof, to
establish claim to the land above des-
cribed, before the register and receiv-er- ,
at Santa Fe, . M., on the 9th day
of May, 1916.
Claimant names as witnesses: Aina-
do Gonzales, Francisco Gonzales, Ra-
mon Duran and Ruperto Archuleta,
all of Buckman, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
City, where competent guides, horses,
pack animals and dogs always may
be obtained. Red River and Its
branches, Cuesta. Lake and stream,
the Pena-seo- Rio Pueblo and Santa
Barbara are Idea." trout streams. Taos
is the. only county In the state of New
Mexico where ptarmigan are found.
These birds breed in the high ranges,
but are sometimes driven, into the
lower valleys through hunger occa-
sioned by the cold winters causing a
' lack of food.
Taos, the county seat, may . be
reached by taking the Denver & Rio
Grande train at Santa Fe, to Taos
Junction, where automobile stages
meet all trains. It is a twenty-five-mil- e
drive over to the town of Taos,
and from there the hunting and fish-
ing preserves are easily accesible.
.Mora county, lying south of Colfax
and southeast of Taos, affords some
big game shooting in 'the mountains
in the northwest portion of the
county,' and there is good duck hunt-
ing on the many artificial lakes and
Irrigation projects. Qual, also, are
plentiful.
The tipper Mora river, Agua Negra,
Lopez creek and other small streams
contain various varieties of trout and
are kept well stocked.
In Rio Arriba county there Is a
chain of lakes called Horse Lake,
Boulder Lake and Stinking Lake, the
latter having a Bliore line of seven-
teen miles. These bodies of water
are noted for their excellent wild fowl
shooting. The Chama, Brazos, Loa
finos, navajo. Little ;nama and Korest hunting grounds. Deer, both
other streams and Navajo Lake af--l black tail and white tail, and occa-for- dthe finest trout fishing in the sionally the "Sonoran, ' a small deer
state, and wild turkeys are abundant from Old Mexico; wild turkey,in, the southern portion of the county. grouse, quail, bear, mountain lion.in all the counties aoove mention--
ed big game, such as bear grizzly,
black and brown; mountain liona,
lynx, bob-cat- wolves, foxes and coy-
otes are found.
In Union county, ituated in the
northeastern corner of the state,
there is some big game hunting to be
had along the northern line of New
Mexico. The same conditions prevail
in San Juan county, in the northwest-
ern corner of the state. But there is
very little sport for the angler in
either of these counties. Every
county in the state has been well
stocked with quail, and these birds
appear to be triving and multiplyingin all localities.
Conditions in San Miguel and Santa
'J- - a'
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PELEA DEL 18 Y EL 191.
Año de nuevecientos quince
ya se te llegó tu, día !
pues ya viuo el 18 "
vino a sentaras en tu silla ,
Año de nuevucieutu quiUCS
aquí rendirás tus cuentas
entrégaselas a Enero
y Cl te" dirá el le resta v
s v ; t , i i ,
Oyeme migo Diciembre
si acabantes da arreglar:
'
ntrégalá los papeles , t
estoy listo para empezar.
EL ESTADO DÉ FELIX MARTINEZ
VALUADO EN $800,000.
Todo é DelS ti bu Viuda Esposa o
S. A. McNsry fue Dejado a
Cargo de Todos los Asuntos. ' '
"El cstuío'del finado Félix Martínez
amonta a 1800,000, a según dice un re-
porta da El Paso. , Todo el estado le
fue dejado a la viuda la Sra. Virginia
'i I
Í-
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SANTA ROSA aprobó una omi-- '
Bion de bonos pura obras de agua
en la elección de la semana pa- -
sada, los residentes llegando a una
determinación completa. que en lo
de adelante tío se conozca mas co-
mo "I plaza sin un cajete para
baños. - - ' "
r
EN LOS ULTIMOS dos años pa-
sados ei concillo , de ciudad de
flosvvell tuvo (9 Juntas,' aunque
solamente se requerían 2 sesiones
regularen. Log libros de ciudad
manifiestan un balance en todos
los fondo de $8,639 51. ;
CINCO CARGAMENTOS de ove
jas han sido mandadas del conda-
do de San Juan por H. D. Abrains,
de Aztec. Las ovejas lueron man-- ,
dada al mercado de Kansas City,
l 11. O. BURSUM fue escogido co-
mo mayor de la Plaza de Soco-
rro en la elección que fue tenida
la sé'mana pasada. Abran Abeyta í
fue escogido como secretario de .
ciudad; J. A. Torres, tesorero de
ciudad', y J. E. Torres, M. Baca, I.
Sparks y M. Gallegos, conciliares. ,
LOS COMISIONADOS del con-
dado dé Guadalupe tan concedido
la petición de los residentes de
Port Sumner para la Incorporación
de aquel lugar como una plaza.
LAS CONDICIONES de prima-Ver- a
én el valle do Estancia nun-
ca se habían visto mejores, las re-
cientes nevadas habiendo puesto
el terreno en .condición excelente
para las siembras. La cosecha de
. frijol será mucho mas grande que
en años pasados. '
EL JUEZ LEAHY ha prorroga-
do el Wrmino do primavera de la
corte de distrito en el condado de
Guadalupe y ha regresado a Las
Vegas., ,
LA UNICA acción importante en
Santa Rosa fue la querella re-
portada cncontra de Rudolfo Mu-
ñoz, un nativo de México Viejo,
por asesinato en primer grado. Se
alega que él mató a Juan Sandoval
en una cantina en Vaughn.
EL FINADO THOMAS D. BURNS DE--
JA COMO ULTIMO MONUMENTO
UN MAGNIFICO PUENTE.
Una Estructura, que Enteramente
Necesitaba a Través del Rio de San
Juan.
r Durangó, fcolo., Abril 8 Una de las
flltima transacciones dtf'feegociodei
finado Tomas D. Burns, de Tierra Ama
rilla, N. .M'7ue hacer los arreglos fi-
nales Dará la construcción de un puen
te que se necesitaba a través del rio
de San Juan en la desembocadura del
Cañóon Largo.
El Sr. Burns, realizando la gran in-
conveniencia a que estaban sujetos to-
dos los viajeros por la falta de un
puente a través del Rio de San Juan
en aquella sección, se determinó cons-
truir uno a su propia costa, siendo quo
en-4u- s últimos años lo que él ambicio- -
naba mas en su estreuna vida fue ani-
mar la población del Sudoeste. Tam
bién, compradores en las dos tiendas
en Blanco sentían la falta de un puen--
te cerca d allí. .
El plan del Sr. Burns fue el
Martinez y a sus hijos.
A según Uos provistos de la volun -
tad, James G. McNary, el ejecutor, es-
tá autorizado para manejar y dirigir
el egtudo, colectar todas las rentas y
transar los demos' negocios. " También
ha sido apoderado para vender todo o
cualquier parte del estado con la ex-
cepción de la "Casa Blanca," en El
Paao, y el rancho en La Trinchera, N.
m. - t , ,
El Sr. Martinez, en su voluntad, de-
claró que 61 no quería vender su VCk-s- a
Blanca" pero que se retuviera Oa
misma como un "Abrigo- - para su fami-
lia," en caso que la suerte se, les cam-
biara adversa. , ; ,
La propiedad del rancho, se dice, e
pqdrá vender en tal tiempo cuando
los miembros da la familia juntamente
con W. G. Haydon, de Las Vegas, fidei
comisario del estado, convenpa en ha-
cerlo. Slnembargo, soespeciílca que
veinte acres de la prppiedad, siendo
ún lugar para sepultar a la familia,
nunca deba venderse. En caso que la
Sra. Plora M. de Hernandez,, una hija,:
escogida a-- retener su parto del esta-.- ;
do, en separado, la voluntad provee
que el Sr. Haydon sea autorizado en
pagarle el 10 por ciento de su parte
distributiva del estado en efectivo di- -
r.wo y lo restante 90 por dentó po-
dra, a la opción del Sr. Haydon, pa-
garse en propiedad. (
Alfonso M. Martinez,' un hijo, se le
quería la librería en la oficina del Sr.
Martinez,. El Sr. Martinez supUicÓ que
la señorita Rosalind .A. Hughes sea
retenida como secretario a un sala-
rio de $125 al mes. Esta súplica se hi-
zo bajo la razón quoyla señorita Hugh-
es está bien interada con todos los
negocios y propiedades del estado.
NO DEJE PASAR ESTO Cort es-tt- .
tira incluya con la misma C ceutavos
y la manda por correo a Foley y Cia.,
Chicago, 111., escriba su nombre clara-
mente. De vuelta usted recibirá un
paquete de prueba conteniendo la
Compota de Miel y Alquitrán do Foley,
para toées. bronquiales, resfriados y
crují, las Pildoras de Foley para los
Riñones, reumatismo yMnolestas do la
vejiga, y las Pastillas Catárticas de
Foley, un catártico que enteramente
limpja, para constipación, biiilosidad
y dolores de cabeza e intestinos entor-
pecidos. De venta en la Botica Capi-
tal Pharmacy. .
DEFUNCION.
Magdalena, N. M., Marzo 31, 1516.
Sr. Editor del, Nuevo Mexicano:
Sírvase dar cabida en su apreciable
semanario a lo siguiente:
El dia 22 de Pobrero, 1916 a las 7:30
do ta boche dejo de existir Marta Ba-
ca y Chaves, en la casa de su padre po-
lítico Don José Chaves y Baca, quien
resido en Magdalena, N. M..,' después
de haber sufrido por cuatro meses una
penosa enfermedad de parálisis que la
tuvo postrada en cama pero si que la
estaba guiando por el sendero de la se-
paración y al mismo tiempo causán
dolo la muerte. Dios en sus sabias de
terminaciones ha llamado de nuestro
cjumak par tiikoi iii.it y
ní:!en:' inuhvh vida. íMnirre
Hi4, NeryH I ranquiloíyfcsie CfcKTONE
un1 ntniif pi hunibnt,omirr ü mñ( Puede XMvtJoS CtKT ON t y note tu tnmedicii
mearía. 1 mhqufsc, remsliiuvwí, llene u
ciiellp, hombros, ceno y miembros. Drctori,
.oerdiHas.- l crine", hünirrw v nMicrM ck
tudB edd.I.-- i escriben coma CkhJUINli lei hi
cludu cflrno.fMcrmy whirl ; 'í'"
deiipm de nsber proba fc rV
niMhO Oí ,v wij f i (,yudarle en flli(J. Atjuí Y
tiennn l ramo oci i.-
13 kilos tK.r hie.iio de '
CliK yit V la Srii- - yi s CVymn;qite anó t) kiloa.La moner mas scaur V V 7
moor par rctolvM lty' W
por ct lernimu u&
tutoa días, Ati que If--
manJarf una caía valor otk;
ai me envía ctte cupón y
10 txniavus r.n aelloa de
correo sin usar, paia costosdií (raitqtieo. SÍ prefiere
puede adquirir n, ir
botica una cia He un
peso. í'ompre auCERTO-N- l
inmedialameniB.cniun-ce- s
fijcae en el cpejo. No-
te su rneioría día ocr día.
Encuéntrese y aparezca mejor, obtenga carnea
a lirias, buena V permanente aalud.
GRATIS BO CENTAVOS
Este teuport con 10 eentavoa en ello de
ccirf r aii itsar. mioru a una caía j(;aii de
CER1 ONE valor 30 centavos, con la condi-
ción qite no haya provadt),cl nrriable poder deCERTONE (solamente una caja ratii a cada
ppinoníi, Gcorife A.'Sykea. Presidente,
TERTONE COMPANY. M2 Twelfth
10,600 MOS GRATIS
POR CORREO
Que tratan de
todos los males
"ft? peculiareshombre. del
Rste libro en español, con Ilustraciones, es
Va verdadero tesoro para jóvenes y ancianosQue sufran de falta de vigor, nerviosidad, mala
memoria. enfArinnrlitita nrivaitu rvtitiTiMHhtMA.
mal de estómago, sancre impura 6 enform.dados del bigado, riflont's 6 vejiga. , .
en u hoflrat Bin atraer la atención da
adíe. Describa su mal y junto con el libróla
enviamos enteramente VtKATJ una mueutrliberal de unostras medicinan dando también
consejo profesionai sobre su caso,
THE NERVISANA CO.
:o 12 J 1 South rifth Ave.. Chicago, I.
SE 61ENTE NERVIOSA CUANDO
CAE LA NOCHE.
' Mas alarmosQ que una alarma de
incendio en la noche es la tos ronca
y molesta, la madre nerviosa que te-
mo estas cosas dol terror de la Ju-
ventud. Para que recabar, cuando
unas cuantas dosis de la Miel y Alqui-
trán de Foley quitan esa flema de la
garganta. Le da confianza para que
no tonga que pensar nada en ello ni
ningunos temores de , crup. La Sra.
Ben Meyerink, Clymer, N. Y., dice:
"Nuestra pequeña niña sin duda hu-
biera sido arrebatada de crup si no hu-
biera sido que hablamos tenido La
Compota-de- . Miel i Alquitrán de Fo-
ley." pe venta la Botica Capital
Pharinacyv
Hiéiiiéiii iiiiiilllllMiftiiirwlilltir'iíiiwiliiifnwiWÉIiímwiiwWwliiM
Sarna, Oloera, Llagas, Erisipela, Putún-culo-Ronchan Venenosas, Escaldaduras,
(Juemaduras, Cortadas, Picaduras, Morde-
duras, Mal de Garganta, Gota, Reumatis-
mo, Torceduras, Hmchazones y toda clase
'le enfermedades df I cráneo y de la piel.
So Curas con PUUIRNA.
Pídase en laa droxuerias, o por correo.Precio ti Oto Americano.
tflratisl fuá muestra y nuestro nuevoy hermoso catalogo ilustradode sortijas, relojes, cadenas, pulseras, re-
galos y de novedad para todos. Deseamos
agentee de responsibilidad.
HICKMAN MFO. CO.
7 Cortlandt Street New Vork, E.U.A.
VOLO 9AL CIELO.
Española, N. M., Marzo 27, 1916.
Sd. Editor del Nuevo Mexicano:
Le quedaré muy agradecido si hacei
público en su apreciable semanario la
siguiente defunción: , El dia 24 del
presente a las 5 de la mañana la muer
to arrebató do entre nosotros á nueB- -
tra niña Isabellta T. Roybal ia la tier-
na edad de un año, cinco meses, sien-
do tres niños que so han muerto,
Elmilio e Isabolitá en el cor-
to eepacio de uh mes, "siendo victima
de la enfermedad de pulmonía.
De pronto la .muerte, corta los bra-
zos y, derriba ei árbol y seca las fio-res- ;
de pronto quedan sin , consuelo
unos padres y sin amor sus hermanos.
La separación de nuestros hlfíos es
para mi dolorosa y solamente la fuer
za délas circunstancias que, se Impo-
ne, hace qué nos resignemos a ello,
guardando Inolvidable" memoria de
sus cariños. Pero quien se onona a
la muerte y voluntad de Dios? La. na
turaleza humana tan grande y poderoéa
en él amor es también grttnde'y pode
rosa en el sufrimiento. ; ,
Este fin es el destino de los padreé:
y la resignación el refugio de los na
dies que pierden a sus hijos.
Que la tierra lo sea leve. '
Su humilde suscritor, ' j
" X r VICE'NTE RiOYBAL
VtNED CÜIOADÓ DE VUESTRO H
GADOLES JUSTIFICA!v
" Cuando vuestro hígado se bone td'r- -
pñ y su estoaiago Bo funciona bie.
sania y naris. .s saatlva y suaviza-llora- .
31 Pino es ánliséptioo; la miel
del Dr. King y bailarán que se sieh- -
es suavízedora ambas juntas poseen
tómense las pildoras de Nueva Vida
ten mucho mejor. Purifican la sata-fcr-
los dejan libres do constipación,
blliosidad, tarantamiento ve Indiges-
tion, ; Se sienten muy bien exactamen-
te como desean sentirse. También
limpian Ja complexion 25cts De Ven-
ta en la Botica Capital Pharmacy, '
5 s--
CORKTiruCiáaréttes
medio país que halla Ido a darle cuen-
ta de su vida terrestre. Rogad todos
sus alilegádos que el Ser Supremo lé
conceda un lugar al lado de los justos
y que su alma descanse eu pac en la
mansion da los justos, habiendo sido
confortada con todos los auxilios de
nuestra santa madre Iglesia católica
Sus restos mortales estuvieron sobre
la tierra por dos noches y velados por
un gran húmero do parientes y amista
des que en vida tenia; siendo la fina- -
ga una fei esposa y cariñosa madre,
asi como buena vecina. En día 24 fue-
ron llevados. sus restos mortales a la
iglesia del lugar en donde se le did mi-
sa de cuerpo presente cantada por el
descanso del alma de la finada, ofi-
ciando el cura párroco de Socorro, Tu-
vo muy grande acompañamiento de pa-
rientes y amistades, y después de la
misa siguió el cortejo fúnebre enca-
bezando el mismo el cura párroco en
procesión con Dos restos mortales has-
ta llegar al camposanto del lugar y de-
positar los restos en su última morada.
La finada contaba al tiempo d su
muerte 37 años de edad. Deja para
lamentar su eterna separación a su
afligido esposo Martiniano Chaves y
Cast'llo, con quien duró casada por el
periodo de 17 años, llevando una vida
ejemplar, cuatro niños que son Naza--
rio, Mauricio, Luciano, Margarita, y.
un gran número de hermanos y parien-
tes, quienes lamentan su separación y
cllevamos nuestras plegarias oraciones
por el descanso de su alma, desea-
mos por medio de estas lineas dar un
voto de gracias a todas aquellas perso-
nas que nos acompañaron en el velorio
y funeral. ' -
TELESFOR CHAVES Y C.
CASI NO PODIA HACER SU
TRABAJO.- -
El trabajo en la casa es una cosí
contraria a la salud y a la fortaleza.
I.sa mnlprBS snn t.in inlinala n mnl.i
estares de la vejiga y :os ríñones lo
mismo que los hombres. Síntomas de
dolor de espalda, coyunturas adolori-
das y músculos desinquietos, visiones
molest jtdoras eu la noche; ojeras en
los ojos, a cetas cosas se ios debe dar
pronta atención antes de que sigan con
resultados mas fatales. La Sra. Geor-
ge Hauck, 95o Pearl St., Berton, Har-
bor, Mich., escribe: "Enteramente me
sentía mal, con tal dollor que casi no
podía hacer mi trabajo, y estoy muy
agradecida con las" Pildoras de Foley
para los Ríñones." Do venta en la
Botica Capital Pharmacy.
LOS BORRACHOS CELEBRAN LA
VICTORIA A PUÑETAZOS.
Celebrando la victoria de, las fuerzas
de la Borrachera de Prohibición de
Moralidad .sita Taclia da Sargent-Lop- i
durante una riña de entusiasmo de
"pólvora" envenedadora en la cantina
de Hampefl el Miércoles antepasado en
la noche, uno de estos entusiasmado;
y agradecidos porque le dieron un
"trago" fue cortado en la cabeza por
otro de la misma laya con, una navaja,
causando algún excitamiento por algu-
nos minutos. El asaltante, se dice,
fue arrestado después de que corría
varias yardas con navaja en mano,
Otra riña ocurrid, según so dice, por
motivos desconocidos a nosotros el
Jueyes pasaro en la tarde, cuando dos
impresores en la oficina de la impren-
ta del "State Jtecord" también riñeron.
Se dice que uno de ellos empasteló una
de-- sus formas en mas que pastea
Vi 4
I
O COUNT BE&MS TOFP
t1 Barciw Erich Zwiedinek von Sueden
horls, partirán pafiij Europa. Vou
Bernstorff ha sido el embajadbi" en
Washington desde Noviembre de 19flS,
Zwienek tomó cargo do la embajada
Austro-Húngar- a cuando el Dr. Dumba
fue revocado por súidlca del gobierno
de los Estados Unidos.
.Fues y les dice Febrero
alzando su bayoneta
aquí o' voy a enseñar
voy a ponerle fla muestra.
' ' t '
Pues óiganme amigos míos - ,
los que tienen que seguir
aquí les digo las reglas ,
como se han de dirigir.
Marzo por lo consígylente '
es amigo ,de Febrero
siempre seguirá locindo
para enfadar al mundo entero.
Ya se juntan Abril y Mayo
y con algo de coraje
vamos a hacer compañía
para que nadie nos ultraje.
Comenzó la compañía
con bus armas en sus uñas
vamog a ochar aguaceros ''
para llenar las lagunas.
Le dice Mayo al Abril
pues yo te daré mi brazo
pórtate como los hombres
para no tener embarazo.'
Pues está la compañía
afuera de direcciones
ahorita verás los campos .
colmados de bendiciones.
Ya le dicen a San Juan
ya para acabar sus dias
recibe estas direcciones
que te da la compañía
Ya esta arreglando papelea
Abril y Mayo con Juan
pues verás laureles
los que voy a hacer brotar.
Pues ahora comenzará
aquel Juanito afanado
con las buenas direcciones
que le did su amigo Mayo
Afanado mes de Junto
pues ahora el negocio es tuyo
ahora tu verás como haces
para que He entriegues á Julio,
Le ülee juaií a Julian ,
ya para acabar sus dias
aquí te voy. a entregar
una y dos mil maravillas.
Le responde Julian! to
corno el hombre caballero
' graclaÜ ámlgq 'jüánito
hasta el año Venidero.
Comenzó Julio afamado
y sin dar mala pisada
orita verán correr
los altos y la cañadas..
Yá "se está acabando Juño
aquel hombre caballero
siempre dejará memorias
para todo el mundo entero.
Ya se está acabando Julio
silencioso y sin alborotos
ya está arreglando sus libros
para entregárselos a Agosto.
Oyeme Agosto afamado
lo qüe te voy a decir
no te muestres perezozo
ora vas a recibir. ,
Agosto meg de sustancia
en que las plantas se alegran
dale fuerza a la labranza
' eso es lo que se te allega
Ya Agosto está para entregar
lo que él ha hecho, en su tiempo
pues ya le dice a Septiembre
tu seguirás por ejemplo.
.Setiembre comenzará
con toda su vanagloria
pues es de los principales
desde Abril hasta ahora.
Le habla Septiembre ál Octubre
vamos a hacer una uhion
vamos haciendo un contrato,
piles me obliga la ocasión.
Ya le respondió el Octubre
' solo te pido un favor; ,
esto ha de ser cosa de hombres
que no andemos al JaCon."; '
Ya le respondió Setiembre
le habla con explicación; '
pues yo no entiendo el inglés
porque mo hablas de helloon?
. Octubre como es engrido .
ti pensó habérsela fajado
s( él se arrisca 'su som brero
Setiembre lo usa.de lado
Setiembre dice al Octubre ,
Amigo se equivocó
pero aquí se acaba todo,
ya lo que pasó pasó.
Pues ya le dice rt- - Octubre
me dispensará amiguito
que sea como usted dice ;
yo haré lo que cl Burrioncito. '
Le dice Octubre a Setiembre , i
las paces hago contigo
pues no vale estar peleando
desde hoy seremos amigos.
Le dice Setiembre a Octubre
a que tiempo hemos pasado!
a que por estar peleando ,
- LOS DIPLOMATA8 ALEMAN Y AUSTRO-HUNGAR- HALLAN QUE SÜ8
PUESTOS SON MUY DIFICULTOSOS.
El General P. Ellus Calles, goberna-
dor militar , de Sonora, expresó ' la
creencia que Francisco Villa, reporta-
do cerca fle Guerrero (véase el acom-
pañante mapa), efectualmente fue cor-
tado por laa tropas Americanas én el
norte y por las tropas de Carranza en
el oriente y al sur en el estado de
Chihuahua. Eso deja el estado dé So-
nora al oeste como su posible escape.
Dos mil doscientos de los soldados de
caballería del General Carranza bajo
el comando del General Gomez se han
reconcentrado en la parte .noroeste de
el negocio abandonado!
Le dice Setiembre a Octubre
pues que se los almacenes
pues entrégales los libros
pues que te aguarda Noviembre.
Ora recibió Noviembre,
el negocio es diferente, v
si él nos echara algo de nieve ;'
porque no es hombre imprudente.
Yá Noviembre está acabando
echando copas de a cioones
habiendo sumado cuentaB
se las entregas a Diciembre.
i :
.
Siempre seguirá nevando
Diciembre no ei imprudente,
pues han sido siempre amigos
y con aQgo de parientes.
Le dice Diciembre a Enero ,
ya no puedo hacer tus veces,
aquí se concluye el año
cumpliendo loa doce meses.
SI en algo me he equivocado
pido su indulgencia. .
aquí firmaré oil nombre,
.... ANDRES CAMILO VALENCIA.
Galleteo, NvM.
. REMITIDO.
Española, N. M., Marzo 26, 1916.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
Sírvase Incertar en su apreciable se
manario lo siguiente:
Año de mil nuevecientos y 16
en lo presente escribiré esta
menloria ál público de la senté.
El día 3 de Marzo
no me quisiera acordar
se llevó Dios para ett cielo
a Rublta Salazar.
El Viernes en la mañana
como las cuatro Serla
los angeles querubines
Iban en eu compañía
Era una niña muy Viva
nadie lo puede taegar
- que nombre tan distinguido '
de Rublta Salazar.
Adiós mi Rublta linda
pronda de mi corazón
te fuisteis y nos dejates
en un profundo dolor.
Pobrecita sii mamá
' con oue lástima lloraba
adiós' mi Rublta linda
' y'ta cara le altzaba.
'tí
En el tiempo de su muerte
no duró mas qae tres dias
lé pegó la enfermedad
da la fiebre escarlatina.
Á n Papá y Mamá
lés dijo do" corazón
ya yo me voy para 1 cielo
cohenme su bendición.
Los nombre de sns padres '
aquí los voy n. meheionar --
"diciendo Rosita Sanchez ' y'
y Alejandro Salazar.
Atr&t'les pongo su edad
por medio de estas poesías
contaba Be Is años cuatro meses
Chihuahua, de allí bb puede mover rá-
pidamente ya sea para el norte o pa-
ra el sor á lo largo de la frontera con-
tigua a Chihuahua, resguardando las
pasadas, a según lo ba dicho Ives
"
G.
Leelevier, el consul Mexicano en Dou-glia-
Arizona. Las líneas de gotas y
guiones en el mapa, a la izquierda, ti
la línea divisoria entre los Estados
de Chihuahua y Sonora. La fotogra-
fía manifiesta la artillería de monta-
ña Americana con la expedición de
Pershing en Chihuahua.
i . ,'
y Siete dias.
Estos versos están compuestos"
para darle mi pesar
si eá algo me he equivocado
me deben de dispensar.
Aquí cierro esta memoria
voy a dear Ja poesía
aqtii mi nombre les pongo
Donaciana M. Garcia. ,
JUAN LUIS GARCLA.
DOS SERAN AHORCAD03 EN SIL-VE- R
CITY EL DIA 5 DE MAYO.
Lucius High tower y Pedro Montes a no
Ser que el Gobernador les Dé Tre-
gua. ' í
, , (Por Alambre Arrendado al Nuevo
Mexicano.) . ,
Silver City, N. M., Abril 1 Dos se
rán ahorcados, la primer ejecución en
este condado desde 1901, aquí él dia
5 de Mayo, a no ser que el gobernador
les ""dé tregua a Lucius C. Hlghtower
y Pedro Montes o conmute sus senten-- '
cías. Hightower mató a su esposa en
Tyrone el día 30 de Seitmebre, 1913.
Montes mató a una muchacha yaqui
en Enero pasado a causa de que ella
rehusó Casarse con él. Ambos fueron
convidados en el término de la corte
que acaba de concluirse aquí, y am-
bos han sido Sentenciados por el Juez
Neblett a ser shocrcados en la fecha
arriba mencionada.
El alguacil Herbert J. McGrath co-
menzará preparaciones inmediatamen-
te para llevar a cazo la ejecución. Si
es llevada a cabo, la misma tendrá S-
ugar en la yarda de la casa de cortes.
Los hombres condenados pagarán la
grave pena en un patíbulo doble. Cuan-
do fueron sentenciados ni Hightower
ni Montes, manifestaron ninguna emo
ción. Hightower, sin embargo, decla
ró que estaba inocente del crimen que
se le acusaba Los prisioneros que
darán confinados en la cárcel del con
dado hasta el dia fijado para la ejecu
ción, un guardia habiendo sido pues-
tos para cuidarlos
E Sr. Reymundo p. Sanchez, estafo-ter-o
en Chilill, I'enry M. Cora, do Re-
ventón, condado de Lincoln, donde
sirve de asesor, y Prfesciliano Sanchez
tambiefll de Reventón, se lía lia en la
ciudad atendiendo como miombros del
gran jurado federal
SÜ EDAD ERA ENCONTRA tE EL
''Cuento 62 años de edad y toe feido
molestado con malestares de los ríño-
nes y de la vejlpa por rnuchos años",
escribe Arthur Jones, Alien, KanSas.
"MI edad nunca petmlte que pueda ser
euradflfpero las Pfldorfts'de Foley pa-
ra los Ríñones me hicieron mas bien
que ninguna otra cosa que baya expe-
rimentado". Mucha gente ha sufrido
de malestar de los ríñones cuando no
hubieran do haber sufrida si hubieran
tomado las Pildoras de Foley phra los
Ríñones. El Sr. Jones en una carta
dice: "que si no hubiera sido por es-
tas pTldoris James hubiera hecho nin-
gún trabajo en los campos de sus sem
brados." 'Reumatismo, espalda adolo-
rida, do'ores arromadizo, coyunturas
adoloridas, todas Se han aliviada Do
venta en la Botica Capital Pharmacy.
un puente de portazgo a través del rio.
y cargar 75 centavos por paso redon-
do por cada carro. Su idea fue conti-
nuar bste cargo hasta que el público
' viajante puder"a haber ayudado, en al-
gunas medidas al menos, para sufragar
rel costo inicial de la construcción. Se
espera quo 'su muerte ho interferirá
con el plan. ' i
La construcción de un pucnfVen Lar
gó capacitarla a a pasar a
Aztec del lado del rio de Albuquerque.
El puente mas. cercano al rio de San
Juan, ahora, se halla en ShiprocU, de
modo que el propuesto puente salva-
dla la distancia do 03' millas en una
ida, o 110 ntjllas en tin viaje redondo.'
' HONOR A QUIEN LO MERECE.
.FJ Sedillo, N. M., Marzo 30, 391C.
iSr. Eitor del Nuevo Mexicano: '
i n n f !
í i ;i3 fe'--
1 H 1 -v
1
"
:
Apreciable Señor: Hiabiendo cum-
plido dos años do ser suscritores de
si' periódico, tenemos a voluntad de
mandarlo el impuosto por otro año
mas y al mismo tiempo do darle las
expresivas gracias por el buen cum-
plimiento que ha tenido con nosotros
do mandarnos su periodica puntual-- .
'
monte; por lo que estamos muy sMia- -
fechos, y por Sor Uno de los periódicos
mas distinguidos y de nm circulación
en el estado do N'uevo México por lo
quo nos sintemos orgullosos por osa
parte, "Ahora nosotros creemos que
Vds. no habrán tenido ninguna moles-
tia con nosotros. Nosotros sabrmo
nuestro deber que tenemos' de 'man-
darles a su tiempo ia.suscricioii-- .
el cumplimiento do Vd. a no-
sotros y de nosotros hacia Vd.i que-
damos, como siempre,
Sus muy obedientes servidores,
' JA COBO BACA, . '
'' IPETJRO BACA.
Viños terribles. ,t
Porqué lias novias van vestidas
de blanco? pregunta el pequeño Pepe
BfífZON ZWtED-tNEk- í O
Si los casos del "Sussex" y los otros
juques 'que encontraron desastre re-- ,
gndo de los'Asuutos Austro-Húngaro- s (
a su tío Carlos. cientemeiite por causas da torpodog o
Porque es' "él primer dia en que" va minas ' causarán recientemente la
a formar. el duilce hogar. . ' quiebra de las relaciones diplomáticas
Entonces el novio porqué viste del con AJémania y Austria-Hungrí- el
i.rgro? - ; j embajador alemán, el conde Johann
pornue ts el dia eu abé muere su'IIcinrích vón Eernstorff, y el enesr- -
libertad.
1
5? - Eü NUEVO MEXICANO (Semanario)' DE SANTA FE
Tq)E1VEC1 FU buquorque.'N. M., en o antes del dial23 de Mayo, 1916.En cualesquior condado en donde
no haya nlngun presidenta Domocrá-- i
tico do piulado, o uno capaz de ac-- l
LLAMADA PARA LA CON-
VENCION DEMOCRATICA.Noticias fidaks la C p'ÜM
LA CUENTA OFICIAL MA-
-
' v
.... '"WdW.'.x:
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
DELEGADOS ATENDERAN A LA
REUNION DE ALBUQUERQUE
QUE MANDARA DELEGADOS A
ST. LOUIS EL DIA. 11 OE JUNIO.
tnor, entonces la convención de con-
dado deberá llamarse por un miembro
do la Comisión centran Democrática do
Estado de tai condado,
Troxles por delegados a la Conven-
ción de Delegados Democrática de Es-
tado no serán reconocidos excepto
cuando sean tenido pur personas que
sean residentes dol condado del cual
el delegado electo fue escogido.
Las Primarias de Precintos deberán
tenerse en cada condado no menos
que cuatro días antes' de la fecha para
RIFiESTA QUE SAUCES
'
EL MERCADO DE ZAPATOS SALVA Di'iERO
ZAPATOS CE CALIDAD PASA SEK03ITAS Y K1N0S
Zapato de Charo! de botones y cintas cortes de
trapo negros y cortes de cabritilla.
Tamaños 111-- 2 hasta 2, precio $1.50
Tamaños 8 1-- 2 hasta 11, precio $1.35
Tamaños 6 hasta 8, precio . . . $1.15
Reducción Especial en Dos Sur-
tidos de Zapatos para Hombres
SURTIDO 1: Piel de Cordobán "Gun Metal,"
de cintas, suelas dobles, buenos y de buen ser-
vicio, hechos anchos para andar agusto. Nunca
CORRIO ífr VOTOS ATRAS
tener, la Convención de delegados de
Condado do tal condado.ALARIO ADELANTE CON 363, LEO
HERSCH CON 359; HARRI80N HA. . La Comisión Central Democrática de
Estado tendrá una junta en el EdificioCE LA MEJOR CARRERA DE L08
CANDIDATOS DEMOCRATAS. de lia Cámara de Comercio en la Chi-da-
de Albuquerque, N. M a las 9 a,
La llamada para una convención De-
mocrática de Rutado en Albuquerqus,
Muyo 24, en la cual delegados a la con-
vención nacional Democrática jsn St.
Louis, Junio 11,, se escojerá, ha sido
expedida por el Juez N. B. Laughlin,
presidente do la comisión central de
estado Democrática. Autoriza laB pri-
marlas de precintos y convenciones
de condados necesarias, y les suplica
a todos los presidentes de precintos de
invitar a todoB los electores, "sin mi-
ras de afiliaciones partidarias, quie
nes deseen soportar los principios del
partido Democrático," de participar a
las primarlas.
Bajo el aporcionamicnto que se de-
cidió en la junté de la comisión central
Democrática de estado en Febrero, ha-
brá 234 delegados en atendencia en la
m., Mayo 24, 1916, para preparar la
lista temporaria de la convención y
oír- - contestas, si existen algunas, y
para fijar el tiempo y lugar para la te
nencia de la Convención Democrática
se vendieron antes por menos quede Estado, y para tales otros propótoa como propiamente puedan ser con
siderados por la comisión, y urgente-
-
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$3.50, para venderlos pronto, su
precio ahora . . . . . . . . $225
William O. Sargent, Rr,r;'.:h!cano,
fue reelegido mayor de Santa Fe el
Martes antepasado por una mayoría de
294 votos sobre Thomas Doran, De-
mócrata. Esta mayoría es 70 menos
que aquella de Enrique Aflarid, Ro
bllcano, sobre Lorenzo Gutierrez, Ma-
yer, Demócrata, para secretario de ciu-
dad. La mayoría de Sargent en la
elección del Martes antepasado fue 30
votos menos que la que recibió dos
años pasados cuando derrotó a R. L.
Baca. La votación total que. Sargent
sacó este año fue 34 votos menos que
Alarid y 32 menos que Horsch.'
mente se pide que todos los miembros
de la Comisión Central Democráticaconvención de estado Democrática. El
SURTIDO 2: Zapato de suela doble de beceraporcionamlento
está basado sobre lalle Estado se hallen presentes en la
votación dada a E. C. de Baca, uno dej Junta.
los electores presidenciales en 19111 Por órden de la Comisión Central
excepto en les "condados que le dieron; Democrática de Estado.
rillo de cintas, casi se vende en
todas partes por $2.25, su precio )
ahora para venderlos pronto . . J
N. B. LAUGHLIN,a Fergusson una votación mas gran $1.50de en 1974 que la que le fue dada a Presidente,JOSE A. BACA, Jr Secretario.Wilson en En aquellos condados,
los cuales son Bernalillo, Doña Ana,
La computación uficial . de la vota-
ción se hizo el Viernes a las 10 de la
mañana en la casa de cortes del con-
dado por' el Secretario de Ciudad Hen-
ry Alarid y el Juez de Policía Alberto
SEIS CARGOS POR A8ESINATO SE
PRESENTARAN EN EL REGISTRO
DE DEMING.
Grant, Lincoln, Luna, McKinley y Ote-
ro, el aporcionamlento está basado so-
bre la votación de Fergusson. A cada
condado se le permite un delegado por
IL
- W 1'i
Distribución por Treinta Anos de Todos los
Zapatos de Vaqueta a los Precios mas Bajitos
SINDELAR SHOE CO.
LOS QUE LES SALVAN DINERO
366 Canyon Road
García. Los guarismos oficiales cor
tan la mayoría de Sargent, la que se
calculó en la noche de la elección en
cada 100 votos, o fracción del ndmero
dado.
Veinticuatro Capias Estn ya Prepara-
das Para Sumisión al Gran Jurado
en el Condado de Luna; 18 Quere-
llas en Alamogorflo.Ü04,
a dioz votos menos. i La Llamada Democrática sigue:La votación total de los candidatos Una Convención Democrática de
salieron con éxito en el boleto fue tado Delegada es llamada para tener- - enmlne. V .M... Abril 11. Uno de
corno sigue:
J. SENADOR DE LOS ESTADOS UNID08 ALBERT B. CUMMINS.
PROPAGANDA POR LA CANDIDATURA OE CUMMINS
se en la ciudad de Albuquerque. Nuevo aos registros criminales mas grandesMéxico, el dia 24 de Mayo, 1916, a las que jamas se han conocido e nel conpara Mayor: W.7&6; Thomas Doran,
G. Sargent, (R)
(D), 412; mayo- - 2 de la tarde do dicho dia, para el pro dado de Luna fue presentado al granría por Sargent, 294. pósito de escojer seis delegados yPara Secretario de Ciudad: Henry seis aflternados a la Convención Nacio
dicha cantina de Lowltizkl & Martl-ro- n
dijeron que la diaha mujer entró a
la dichoa cantina y que pidió una bote
lia dt licor yel cantinedo Flacvno Mar-
tinez respondió a Oa mujer que no se
ESTA SIENDO EMPUJADA CON VIGOR EN EL ESTADO Alarid, (R), 740; Lorenzo Gutierrez,
to de ser escogido como presidente del
nuevo concilio, un honor que también
Marcelino Ortiz aspira, escribano de
condado y conciliar-elect- del Segundo
arrio. Se dice que Lopez está seguro
de seis miembros del concilio.
Jurado del trmino de Abril, el cual se
reunió aquí hoy. Los cargos corren
todos desde asesinato hasta robos.
Los cargos corren todos' desde asesi-
nato hasta robos.' Hasta la presenté
24 causas han sido sometidas al gran
jurado, y la consideración de estas cau-
sas se llevarán varios días, por lo
lo. podía vender licor y que se salyiera
nal Democrática que se tendrá en la
ciudad de San Luis, Estado de Misuri,
el dia 11 de Junio, 1916, para el pro-
pósito de poner en nominación un can-
didato para presidente de los Esta-
dos Unidos y un candidato para Vice
Presidenta de los Estados Unidos, y el;
Como a Lopez se le acredita comoE. P. DAVIES, DE SANTA E, EN pronto de ailil lo cual ella respondió
favorecedor del nombramiento de Ce-CABEZA EL MOVIMIENTO EN
1ro"., (D), 377! mayoría por Alarid, 363.
Para Tesorero de ciudad: Leo Hers-ch- ,
(R), 738; F. Andrews, (D), 379;
mayoría por Hersch, 359. ,
La Votación por Barrios.
La votación por estos oficiales por
barrios sigue:
Primer barrio: Sargent, 173; Ala
pronunenando algunas palabras abee- -
ferino Alarid, hermano de Ricardo AlaNUEVO MEXICO PARA CONSE- -
tanto no es probable que el pequeñoQUIR LA NOMINACION DE UN jurado empiece su trabajo hasta me rid, para
mariscal de ciudad, se cree
que obtendrrá el lguar. BS caudillo
del concilio y sus soportadores, se
presidente de la comisión central de
condado de cada condado en el esta-
do está autorizado y suplicado de lla
CIUDADANO DE IOWA PARA PRE
SIDENTE, diados de la semana que entra.
rid, 1S5; Hersch, 121; Doran, 119; Gu Seis cargos por asesinato serán pre cree, que rehusarán en confirmar al
les de ferrocarriles.
El ayudó a fraguar la ley ferrocarri-
lera de Iowa, la cual nunca ha sido en-
mendada, le dió a Iowa x reduci-
dos en los trenes pasajonA j Oesuprobó un proyecto de ley para hacer a
Iowa la casa de grandes combinacio-
nes.
Lo hizo, ilegal para llevadores de re-
querir que contratos de envíos de a
limitando la responsabilidad por
pérdida, y restauró la regla de ley co-
mún en cuanto a flete que pudiera per
mar una convención de condado de sentados al gran jurado, ios acusados presente mariscal de ciudad, en caso"Albert B. Cummins, de Iowa, para delegados para su condado, y de fijar siendo Francisco Acosta, acusado de que sea nombrado por el Mayor SarPresidente de los Estados Unidos," es el tiempo y lugar para tener tal con haber matado a Gerónimo Calvan en
nas, y se sentó en una silla, rehusan-
do salir aofuera dde. la cantina.
Segpn se rumoura parece que es-
to fue solamente un chisme político,
simplemente para lastimar la firma de
Lowitzkl y Martonez por- - causa de
ser los Interesados de este anterior
deflnlto credo político ddel prosecutor.
Después de que el cuerpo de comi-
sionados decidió en favor de revocar
la licencia de dicha firma, una petición
fue hecha llamando una elección para
votar que bb cierren todas las eantl-- '
ñas, siendo que en todas se hacen las
gent, o considerar a Rómulo Lopez,
tierrez, 106; Andrews, 110.
Segundo Barrio: Sargent, 231; Afla-
rid. 231; Hersch, 238; Doran, 165; Gu-
tierrez, 115; Andrews, 108.
Tercer barrio:' Sargent, 176; Ala-
rid, 185; Hersch, 189; Doran, 84; Gu
vención en su condado, da cual no de
otro aspirante por el puesto.
Ceferino Alarid sirvió como comi
Galvan en Spalding; Guadalupe M
Pasos, quien está acusara con el ase
'sinato de Francisco Giros; Juan San
berá ser mas, tarde que el dia 19 de
Mayo, 1916, y dar aviso de la misma
sionado de calles durant el término de
derse o perecer. Celso Lopez como mayor, y también
por una parte del tiempo durante la
chez y Pablo Sanchez, quienes están
acusados del asesinato de Jas. T. Dean
en la incursion de Villa en Columbus,
N.'M.; Waiter Leffler, quién está acu administración de Arthur SoJIgman.
Su proyecto de tasación de rentas
hubiera hecho una ley
'
mucho mejor
qué la que está ahora.
El obligó la enmienda de la ley ban- -
violaciones. v I
tierrez, 74; Andrews 71.
Cuarto barrio: Sargent, 126; Alarid.
139; Hersch, 130; Doran. 94; Gutie-
rrez, 82; Andrews, 90. -
Totales en los cuatro barrios: Sar-
gent, 706; Alarid, 740; Hersch, 738;
Doran, 412; Gutierrez, 377; Andrews,
379. Por estos guarismos se verá que
Alarid corrió adelante del boleto Repu
sado de balear á u nmuchacho Me!
cano; y Jesús Rios, el Jovencito de do
en debido tiempo; y él está ademas
autorizado y suplicado de notificarle
y suplicarle al presidente de la comi-
sión central en fiada precinto en su
condado de llamar una primarla on su
precinto, y de fijar el tiempo y lugar
para tener tal primaria, cuyo aviso de-
berá ser al menos cinco días antes de
tal focha, y tal presidente deberá de-
signar el número de delegados que se
mandarán por cada primaria re pre-
cinto a la dicha Convención de Dele-
gados de Condado, y tales presidentes
ce años de edad quien fue herido en fla
batalla de Columbus. Debido a la tier
caria de ahorros postal a modo que
los fondos ahorrados sean retenidos
PRISIONEROS MANDADOS A LA
PENITENCIARIA.
Todos Vienen del Condado de Grant y
Fueron Sentenciados por el Juez
Neblett.
el grito que se ha levantado quieta-
mente alrededor de Nuevo México du-
rante las varias semanas pasadas por
admiradores del senador de Iowa, con-
siderado por muchos Republicanos co-
mo una de las posibilidades principa-
les Republicanas y reconocido por s
ser uno de los hombres mas capa-
ces del partido.
E. P. Davies, de esta ciudad ha asu-
mido el cargo del movimiento de Cum-
mins en el estado. Davies eBtuvo en
la oficina de Cummins por dos años
después de bu elección como goberna-
dor de Iowa, y siempre ha sido admi-
rador ardiente de Cummins. Durante
el mes pasado ha escrito centenares
de cartas a los Republicanos en todo
el Estado y distribuido cantidades de
literatura de . campaña favorable a
Cummins en todo Muevo México. Pla-
nes para un desarrollo mas activo del
en la comunidad doude los mismos na edad del jovencito y que ha querado
Impedido para siempre, se cree quesean depositados.
nunca será juzgado.Su ley de primarias de elección de
Acosta es upno de los hombres queIowa fue una de las primeras y queda Rudolfo Muñoz fue traído el Saba
blicano por votos adelante de Hersch
y por 36 adelante de Sargent. Doran
corrió adelante del boleto Democrático
por 33 votos adelante de ndrewg y 35
adelante de Gutierrez.
Los Concillares.
' "i 9participó en la quiebra de la cárcelde precinto son .suplicados de elegir ..... .ua, r.BUito en la muerte del do del condado de Guadalupe a la pe
nitenclaría a servir un término de
ser la mejor, y bajo la misma él mis-
mo vino a ser el primer senador de
Iowa pbr escogimiento directo del pue a loaos ios electores ae tomar parte en nueve a diez años por homicidioAlguacil Stephens. Fue absueflto de
complicidad en la muerte de Stephenstales primarias quienes deseen hacerblo. Su gran conferencia nacional so La votación por conciliares fue co lo, sin miras de pasadas afiliacionesbre elección de senadores tuvo mu En adición a Hightower y Montes,a modo de poderlo Juzgar por lá muer-te de Calvan.partidarias, y quienes deseen sopor-
tar los principios del partido
cho que hacer son conseguir esta re-
forma de la constitución federan.
mo sigue:
Primer barrio: . Nicolas Sena, (R)
1S3; Miguel Gorman, (D) 108; mayo
ría por Sena, 75. .
los dos prisioneros sentenciados a
muerte, el Juez Neblett impuso sen-
tencias sobre los siguientes prisione
movimiento están haciéndose,, y arre
Cada condado estará intitulado al núglos, se dice, se harán mas tarde para
Otras causas que serán sometidas al
gran jurado serán por robos mayores
y rateros, asaltos felontosos y robo de
caballos. Un número de causas civileB
también están en el registro, pero á
míe instrumental en erectuar una
revolución política en su propio esta-
do por una série de reformas que por
ros, quienes arribara na la prisión eluna série de juntas para discutir la
nominación de Cummins se tendrán Miércoles en la noche.Ortiz, (R), 222; C
Eugene Rowland, asalto con Inten
Barrio 2: M. A.
J Bacon, (D), 123;
99.
mayoría por Ortiz. éstas no se llegará hasta que eS regis ción de matar, de 15 a 30 meses Setro criminal se haya concluido todo. dió aviso de apelación a la corte
Barrio 3, J. W. Akers, (R), 170; Dr.
tanto se hablan necesitado afectando
los métodos políticos por los cuales el
pueblo se habla restaurado el poder
de escojer a su propio candidato, li-
bres del dominio de intereses egoístas,
y de elegir a sus oficiales sin consejos
de los amos de partidos. Por medio
de él su pueblo consiguió una cédula
José Arispe, asalto con Intención de
matar, 18 meses a dos años y medio.
J. H. Sloan, (D) 87; mayoría por Ake
rs, 83.
Barrio 4: Willie SaJazar, (R) 131;
mero de denegados en dicha conven-clon- ,
como sigue:
Delegados
Bernalillo 18
Chaves 14
' Colfax 12
Curry 7
Dona Ana 10
Eddy 10
Crant 16 .
Guadalupe 8
Lincoln ; 6
Luna 7
McKinley 5
Mora 11
Otero 6
Quay 9
en las principales ciudades.
Un folleto especificando los recla-
mos de Cummins, manifestándolo co-
reo Carpintero, Abogado, Legislador
Gobernador, Senador de los Estados
Unidos Un hombre de acción, valor,
conciencia, gran habilidad el hombre
para llevar a la victoria al partido Re-
publicano en 1916."
El credo político de Cummins, de
su discurso ante la convención Repu
Arnold Casos, robo de reces y he
y no es improbable que algunas de es-
tas causas se queden hasta el si-
guiente término de la corte.
18 Querellas en Alamogordo.
Alamogordo, N. M., Abril 11. De las
1S querellas retornadas por efl gran ju-
rado aquí, la oficina del alguacil ha he-
cho retornos hasta la fecha en las si-
guientes. Michael' Jefferson, asesina
Dr. C O. Harrison, (D) 90; mayoría rrar (legalmente los mismo, de tresa cinco años y $&00 de multa y los cosnueva de libertad política.Ha peleado duramente por primarlas por Salazar 41.Tbr estos guarismos se verá que Or tos. Aviso de apelación y aplicaciónpor fianza protocolados.de preferencias presidenciales en su
Nosotros respectamos a los
Muertos, pero declamos hacer
negocios. Con los VIVOS.
Ahora que la OPURTUNIDAD
toca su puerta Responda Ud-
tiz, Republicano, recibió la mayorfapropio estado y en otras cartes, v nor Tircio Candelaria, robo de reces, deblicana de Iowa en 1906 es dado co un trato equitativo en la distribución 18 meses a dos años.mas grande para concillar.
Tres Votos por Dormán.
to; Ignacio Garcia, asesinato; Josémo sigue! ' de delegados a convenciones Pilar Muñoz, asalto von intención de
matar, de cuatro años once meses a"La esperanza que está mas cerca Montoya, asalto con arma mortífera;John Taylor, una por una ofensa
otra por asalto con intención cinco años
'Completamente censuró en debate a
los defensores del Lorimerismo en el
Hubo varios votos dados por Harry
H. Dormán, del Barrio , anteriormente
presidente de la Cámara de Comercio iAbran Aragón, por manifestar ile--de mi corazón es la continua suprema-cía del partido Republicano. Halas páginas, maa brillantes enlos anales de la historia Americana. de matar; José Martínez, asalto y porsenado de los Estados Unidos, y se es galmente una arma mortífera y manetableció como un campeón de hones de Santa Fe, para mayor, aunque sunombre no apárela en el boleto. Un
voto fue dado en el Primer Barrio y lo
Rio Arriba 11
Roosevelt 6
Sandoval 2
San Juan 6
San Miguel 18
Santa Fe ., 11
Sierra 4
Socorro 11
Taos . 8
Torrance 4
Union , 12
Valencia ....... i... 3
jar la misma en una manera amena-
zante ,de 15 a 18 meses.Ha hecho mas por la humanidad que
golpear a su esposa; John H. Barker,
una por el robo de un caballo y por ro
bo mayor; Henry Mllle, robo de un be-
cerro.
ninguna otra organización que jamas
se haya juntado para el mejoramien menos dos fueron dados en efl cuarto Lázaro Quintaner, asalto
con
de matar, de quince meses a cinbarrio. Se rumuió que los otros dosto de la humanidad y efl gobierno de
sociedad. Int'ento contribuir con lo po barrios manifestaron favoritismo porMr. Dormán, haciendo su total al nú
Pares de Zapatos como los re-
presenta la descripción y el
gravado dispuestos a sus or-
denes. :
NO MANDE DINERO EN ESTA
VEZ
Para provar nuestra oferta
mandaremos la cantidad que
desee y Ud. los pagara cuando
los reciva de sus Estafetero.
SI no son como se ofrecen nos
notifica para mandarle con que
los debuelva.
Nustro Catalogo General en
se' manda Gratis al
mero de 10. 3 Secretario de Ciudad
Enrique Alarid dijo que estos votos
desparramados no hablan aparecido
Total 234
Los credenciales de todos los dele
CELSO LpPEZ SERA EL NUEVO
PRESIDENTE DEL CONCILIO;
MARCELINO PERDERA.
Ceferino Alarid Mencionado Por los
Agraviados Para Jefe de Policía en
Lugar de Rómulo Lopez.
A según los enrredos políticos loca-
les corren, Celso Lopez está ahora cier
co años.
Pedro Sálcldo, asalto con una arma
mortífera, de 18 a tres años
George Carlson, un soldado de los
Estados Unidos agregado a la guardi-
a-de la frontera en Hachlta, acusa-
do de asesinato por la muerte de John
White, un compañero soldado, es una
riña de borrachera en Febrero pasado,
cuya causa fue continuada hasta el tér-
mino de Septiembre de la corte, tam-
bién (ue mandado a Santa Fe fe por
Orden del Juez Neblett para mas se-
guridad hasta que venga su juicio
gados a la dicha convención de De-
legados de Estado, y cualesquiera avi-
sos de contestas, deben estar en las
manos del secretario de la comisión
central Democrática de Estado en Al--
en los libros de matrícula y por lo tan-
to no se hará registraeion oficial de los
mismos. :
Otra' peculiaridad de la elección fue
descubierta en el Barrio 2, donde Ni
tidad política exponiendo sin ningún
temor la corrupción que rodeaba aquel
caso.
Hizo una pelea gallarda por cinco
años para quitar el método impropio
departamental en Washington y con-
seguir para los soldados de Iowa el de-
recho de que su registro de guerra ver-
dadero se Inscribiera en monumentos
en campos de batalla.
Grandemente ayudó en conseguir mo
dlficacion del proyecto por ayuda fe-
deral para educación en la agricultura
a modo de darle una distribución justa
del dinero como en contra de favores
especiales a estados Democráticos.
Le dió al trabajador Americano una
cédula de libertad escribiendo en dos
estatutos la declaración que el "tra-
bajo de un ser humano no es una co-
modidad o artículo de comercio" y
ayudando a hacer que la legislación
conformara con esa idea, a fin de que
legislación de clase llegara a su fin.
El Senador Cummins ha estado una
y todo el tiempo por derechos indivi-
duales, por el hombre 7 no por la ma
colas Sona, antsiiutmente mariscal de
ciudad, tuvo uno que en un tiempo De
perdonó la multa y' votó por él en
co que pueda y figurar una parte ade-
cuada y humilde para asistir al parti-
do a que escriba en ley en el futuro
los principios sólidos de gobierno que
ha defendido en lo pasado. El partido
Republicano está firme por la mara-
villosa y material prosperidad que aho-
ra bendice al pueblo Americano; pero
arriba de todo esto ha estado en lo pa-
sado y estará en lo futuro por los de-
rechos individuales del hombre."
El Registro de Mr. Cummins.
El registro del Sr. Cummins es dado
como sigue:, ,
El registro 'del Senador Cummins
manifiesta que él está absolutamente
en harmonía con la mayoría de los
Americanos en un esfuerzo por pro-
veer que las cédulas de tarifa proteo-Uv- a
conformen a los principios de pro-
tección., El está a favor de una comi-
sión de tarifa de negocios, y opuesto
a tratados desviados de reprocidad.
aquel barrio, aunque "Nick" estaba co-
rriendo en el Barrio No. 1. Este voto
ENSE CIERRA UNA CANTINAGalletas
K. C.
Para Hacer Cakes
Blanditos, Galletas
y Pastelería, Usen
adicional se considerará enteramente
cumplimentarlo, siendo que el mismo
no se contará en la computación
TAOS.
La cantina de Lowitzvj y Martonez
como "Arcade Saloon", fue cerrada por
órden de los comisionados de condado
por causa traída por el alguacil ' ma
Para Señoras y señoritas Igual
al gravado pero con mecates
que es el ultimo estilo. En
color amarillo o de bronce
como lo pidan.
El corte de arrlva es de paño
dándole una sombra elegante al
color del botín. Precio Especial
KCdo con su conciencia. Entre mas me-jor se conozca sn registro público mas
claramente se verá qué de todos los
hombres él es el que está mejor equiquinaria, por competidores encentra!del socialismo, en oposición a toda for-- i pado para encaminar a los creyentes BAKING POWDEREscribió en Sos estatutos federaleslos Importantes principios que la car-
ga de prueba debe estar en los que la de verdaderos principios Republicanosy guiar a su partido en una campaña
victoriosa en 1916.
yor, culpando a la dicha firma de con-
ducir un negocio desarreglado y en Tío.
laoion a la leyes, acusándoles de
que el Viernes dia 31 de Marzo en la
coche de dicho dia fue permitida una
mujer mentdo de la dicha cantina, y
que se le permitió allí tomar licor bas-
ta que fue puesta en estado de embria-
guez. En la examinacion hecha antes
los comisionados, la dicha mujer de-
claró que allí la hablan hecho tomar el
licor hasta que perdió el conocimiento
y no supo hasta otro dia que despertó
y se halló en un cuarto contiguo a la
nez. Lob demás testigos que presencia
ma de monopolio privado, encentra de
quebrantamientos de la ley y todos pri-
vilegios especiales, para la desapari-
ción del favoritismo de todos los luga-
res públicos. Fuertemente representa
y es caudillo de todo lo que pertenece
al pueblo.' Firmemente está resen ta-
do en las doctrinas fundamentales del
partido Republicano y tiene, la capa-
cidad y el valor para actuar en acuer
Siempre safa y segura. Si no es todo lo
que nosotros reclamamos Vuestro tendero
le devolverá su dinero.
JAQUES MFC. CO., CHICAGO.
llevan en la materia ae cam otar pre-
cios de ferrocarril, bajo ios cuales la
Comisión de Comercio Interestado les
ha salvado millones a los envladores
y consumidores. El Qe dló poder a la
comisión para adoptar una clasifica-
ción de flete uniforme. El ae opuso
al asunto de legalizar tráficos ilega
ROMERO MERC. CO.
CAJCH F. US VEGAS, N. M.
V córk TiftíCiSarettea
